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V I , J u é v e s 37 (íe Agrofto d e 1885 S^n J o s é de C a í a s a n z , fundador de 'ag Elscsiel is F f ^ , y l a T r a n s v e r b e r í i c i o t l de santa Terosa de J e s ú s . 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E I I O D E L A HABANA. 
S S E V I O I O P A R T i C O L A E 
D5I . 
Í > m H Í O t s m h k M A R I I S A . 
A L D l A K I O DS L A M A K r S A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H B . 
Madrid, 25 de agosto, á l a } 
9 de ía noche. S 
E l n ú m e r o tota l de l o s a t a c a d o s 
d e l c ó l e r a , d e s d n l a a p a r i c i ó n , do l a 
e p i d e m i a e n l a P a n í n s u l a , a s c i e n d e 
á c iento o D h e n t a y s i e t e m i l q u i n i e n -
tos s s s e n t a y c i r i co , y e l de l o s f a l l s -
e idos á s e t a n t a y d a s m i l t r e s c i e n -
tos c u a r e n t a y s i e t e . 
E l a u m e n t o de i n v a s i o n e s y d a -
i u n c i o n e s q u e s e no ta , c o m p a r a n d o 
l a s o c u r r i d a s e l d o m i n g o ú l t i m o c o n 
l a s d e l d o m i n g o 4o l a s e m a n a a n t s -
r i o r , c o r r e s p o n d e p r i n c i p a l m e n t e á 
l a s p r o v i n c i a s s i g u i e n t e s : 
A l i c a n t e , 5 6 c a e o s ; 3 7 d e f u n c i o -
n e s . 
B a r c e l o n a , 9 0 c a s o s ; 3 2 d e f u n c i o -
n e s . 
. C u e n c a 3 3 0 c a s o s ; 8 7 d e f u n c i o -
n e s . 
• M a d r i d , 3 4 c a s o s ; 7 d e f u n c i o n e s . 
T ¿ t r u e l , 3 1 c a s o s ; 3 C d e f u n c i o n e s . 
' V A l l a d o l i d , 1 8 2 ca^os; 2 0 de fun-
o ioues . 
A l m e r í a , 4 0 9 c a s o s ; 1 2 4 de fun-
c i o n e s . 
C ó r d o b a , 8 7 c a s o s ; 1 4 de func io -
n e s . 
X iOgroño , 4 0 c a s o s ; 1 8 de func io -
n e s , 
N a v a r r a , 2 6 7 c a s o s ; 1 0 8 d e f u n -
ó i o n o s . 
,. L i a e p i d e m i a e n d i c h a s e m a n a h a 
d i s m i n u i d o e n l a s s i g u i e n t e s pro-
v i n c i a s , s n l a f o r m a q u e s e i n d i c a á 
c o n t i n u a c i ó n : 
A l b a c e t e , 7 6 caso.?; 2 4 d e f u n c i o 
n e s . 
G - r a n a d a , 1 7 1 c a s o s ; 1 0 9 d e f u n -
c i o n e s . 
V a l e n c i a , S O c a s o s . 
F a l e n c i a , 1 1 5 c a s o s ; 1 2 d e f u n c i o 
n e s . 
Z a r a g o z a , 1 9 3 c a s o s ; 3 4 d e f u n c i o 
' n e s . 
Madrid, 25 de agosto, á la 
10 y 20 ms. de la noche. 
E n l a s d i v e r s a s p r o v i n c i a s i n v a d i -
d a s por e l c ó l e r a , o c u r r i e r o n a y e r 
c u a t r o m i l s e t e c i e n t o s c a s o s y fa l l e -
c i e r o n m i l c u a t r o c i e n t a s t r e i n t a y 
t r e s p e r s o n a s . 
L a C o r r e s p o n d e n c i a de J&spañd c e n -
s u r a l a c o n d u c t a o b s e r v a d a p o r I n -
g l a t e r r a , a p r o b a n d o t á c i t a m e n t e l a 
a c c i ó n de A l e m a n i a e n l a s C a r o l i -
n a s . 
E l e m b a j a d o r a l e m á n e n e s t a c o r -
te, '-onde de S o l m s , p a r t i ó e l d o m i n -
go p a r a B e r l i n . 
B í o e s e q u e A l e m a n i a h a c ó n s u l ' 
t a l o á l a s p o t e a c t a s e x t r a n j e r a s e l 
c a s o d e s i l a c u e a t . o n de l a s C a r o l i -
n a s d e b e s o m e t e r á s á u n a r b i t r a j e 
. a m i s t o s o c o n o tros gob iernos . 
Par í s , 26 de agosto, á las 11 / 
de la noche \ 
L o s p e r i ó d i c o s f r a n c e s e s a p l a u -
d e n l a c o n d u c t x de S spa f ia y a c ó n 
s e j a n s e r e s l o t * á la c o d i c i a d e l p r í n -
c i p e de B i r m » r c k . A g r e g a n q u e 
A l e m a n i a c e d e r á >: i E s p a ñ a s e m a n -
t i e n e fuer te e n s u d e r e c h o . E x p r e -
s a n t a m b i é n q u e u n a a l i a n z a e n t r e 
E s p a ñ a y F r a n s i a c a u s a r í a s ó r i o s 
d i s g u s t o s a l p r i n c i p e de B i s m a r c k . 
E n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s de e s t a 
c i u d a d e x i s t e e l t e m o r de que B i s -
i m a r e k p u e d a q u e j a r s e de l a a c t i t u d 
de l a p r e n s a f r a n c e s a c e n m o t i v o 
d e l a s u n t o de l a s C a r o l i n a s , y c r ó s n 
q u e d i c h o s c i r c u i o s d e b e n p e r m a -
n e c e r n e u t r a l e s . 
S e d i c e q u e s i A l e m a n i a c o n t i n ú a 
e j e r c i e n d o p r e s i ó n , E s p a ñ a s o m e t e -
r á l a c u e s t i ó n de l a s C a r o l i n a s á u n 
a r b i t r a j e . 
S e c o n f i r m a l a n o t i c i a de q u e po-
c o s d í a s á n t e s de I A a n e x i ó n de l a s 
i s l a s C a r o l i n a s , e s c r i b i ó e l e m p e r a -
d o r G u i l l e r m o u n a c a r t x m u y afec-
t u o s a á S . M . e l R & y D . A l í o n s o . 
Berlín, 25 de- agosto, á las i 
10 do l i nocir,. \ 
L o a f a b r i c a n t e s de a z ú c a r de M a j -
d e b u r g o h a n c e l e b r a d o u n a j u n t a , e n 
l a q u e a c o r d a r o n c r o a r u n fondo de 
1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m a r c o s p a r a c o m -
b a t i r , p o r m e d i o de o p e r a c i o n e s 
c o m b i n a d a s , u o a n u e v a b a j a e n l o s 
p r e c i o s de e s t e d u l c e . 
T E L E G R A M A S D E H O Y " . 
Madrid, 2(5 de agosto, á las ) 
8 de la mañana. \ 
S . M . ©1 R e y D . A l f o n s o v i s i t ó a y e r 
l o s h o s p i t a l e s de c o l é r i c o s , y h o y 
s » l i r á p a r a l a G r a n j a . 
F C * h a b i d o u n a m a n i f e s t a c i ó n hos-
t i l c o n t r a e l C o n s u l a d o de A l e m a n i a 
e n V l g o . 
E n l a s ú l t i m a s doce h o r a s h a n ocu-
r r i d o e n e s t a corte 2 1 c a s o s de c ó l e -
r a , f a l l e c i e n d o o n c e p e r s o n a s . 
L a Gaceta de h o y p u b l i c a e l p l i ego 
do c o a d i c i o n e s p a r a e l c o n c u r s o d e l 
f e r r o c a r r i l c e n t r a l de l a I s l a de C u -
ba, s e ñ a l a n d o l a s u b v e n c i ó n de v e i n -
t i c i n c o á t r e i n t a m i l p e s o s p o r k i l ó -
m e t r o . 
Par í s , 20 de agosto, á los f 
2 de la tarde 
A y e r f a l l e c i e r o n e n M a r s e l l a 3 9 
p e r s o n a s d e l c ó l e r a . H a n o c u r r i d o 
n u e v o s c a s o s y h a n f a l l e c i d o v a r i a s 
p e r s o n a s e n Ion p u e b l o s de l o s a l r e -
d e d o r e s . 
Nueva Tork 2H de agosto,) 
á Jas 2 de la tarde. S 
S-1 h a s e n t i d o u n h u r a c á n por l a s 
" c o a t a s de l o s E«h? dos d e l S u r de l A t -
" l á n t l c o . E l c i c l e n p a s ó por C h a r l o s -
t o r , h a b i e n d o d e s t e c h a d o l a c u a r t a 
p a r o l e l a s c a s a s de l a c i u d a d . 
L a n p é r d i d a s que h a c a u s a d o s e 
c a l c u l a n e n u n m i l l ó n de p e s o s . 
N o s e t i e n e h a s t a a h o r a n o t i c i a de 
p é r d i d a » de v i d a . 
Be din, 20 de agosto, á las ) 
2 y 30 ms, de ta tarde \ 
E l g o b i e r n o a l e m á n d e c l i n a e l p r o 
p e n o r ó a c e p t a r e l a r b i t r a j e e n l a 
c u e s t i ó n 6 « l a s C a r o i n a s . 
Madrid 26 de agosto, á 
las 2 de á tarde 
E l e j ó r ^ s t » e s p a ñ o l so m u e s t r a s u 
m a m ^ n V í e s c i t a d o c o n m o t i v o de l a 
e n e a io . 4e l a « C a r o l i n a s . 
B :> ltn 26 i?, ag uto, á his > 
2 de /. i tarde. \ 
E l KortddetUsche Zeitung, e n u n a r -
t í c u l o e n ques r e f u t a l a s r e c l a m a c i o 
n e s h e c h a s por e l G o b i e r n o o s p a ñ e 
r e s p e i?o de l a s C a r o ! i o a s , s e ñ a l a v a -
r i o s p u n t o s do lacnt-t-ts que I c g l a t e 
r r a y A l e m a n i a « ¿ n v i a z o n á E s p a ñ a 
e n m a r z o do 1 8 7 5 , d e s c o n o c i e n d o 
l o s d e r e c h o s q u e a s t a n a c i ó n p r e -
t e n d e t e n e r s o b r o d i c h a s l e l a s . D i c e 
q u e E s p a ñ a e n l o s d i e z a ñ o s q u e 
h a n t r a s c u r r i d o n o h a p n e s t o obje-
c i ó n a l g u n a á Ja n o t a e n v i a d a por 
A l e m a n i a , s i g n i f i c a n d o a l g o b i e r n o 
e s p a ñ o l q u e n o p o d í a r e c o n o c e r l a 
s o b e r a n í a do JEfcpafía 9 a l a s C ^ r o l i -
Q u e é s t a n u n c a h a e s l g i d p t r i b u -
tos á l o s n a t u r a l e s ; q u e n o h a e s t a -
b l e c i d o a d u a n a s , s i n q u e t a m p o c o 
s e s e p a q u e e x i s t a t r a t a d o a l g u n o 
r e f e r e n t e á l a s p o s e s i o n e s e s p a ñ o -
l a s d e l P a c i f i c o , x á i é n t r a s q u e e s no-
t o r i o e l h e c h o de q u e j a m á s s e e s t a -
b l e c i ó p u e s t o m i l i t a r e » p a ñ o l d e 
n i n g u n a c l a s e e n d i c h a s i d a s . 
A g r e g a q u e l a n o t a d e A l e m a n i a 
t e r m i n a b a d i c i e n d o q u e c o n f i a b a e n 
q u e e l g o b i e r n o e s p a ñ o l d a r í a i n s -
t r u c c i o n e s á l a s a u t o r i d a d e s co lo -
n i a l e s , j e f e s de l e s b u q u e s de gue -
r r a y c ó n s u l e s e s p a ñ o l e s e s t a b l e -
c i d o s e n l a p a r t e O r i e n t a l d e l A s i a y 
e n l a F o l i n e s i a , q u e n o p u s i e s e n d i -
f i c u l t a d a l g u n a a l c o m e r c i o q u e d i -
r e c t a m e n t e h i c i e s e A l e m a n i a c o n 
d i c h a s I s l a s , y q u e l a n o t a de I n g l a -
t e r r a t e r m i n a b a c o n s i g n a n d o q u e 
l a G r a n B r e t a ñ a no p o d í a a d m i t i r e l 
d e r e c h o q u e E s p a ñ a r e c l a m a b a so-
b r e d i c h a s C a r o l i n a s , p o r q u e a l l í 
d o n d e n u n c a s e e j e r c i ó a c t o de s o -
b e r a n í a , n o p u e d e a h o r a r e c l a m a r s e 
e s t e d e r e c h o . 
N O T I C I A S C O M B S C I A L S f f i . 
N u e v a Y o r k , agosto 2 5 , a las 6% 
de l a tarde 
íhutts OíDimSoIaS) A 815-65. 
ídem mejicanas, á $ 15-65. 
'Jefüaento pape! comercial. 60 diT.. 4 
6 por 1Ü0. ' 
Ctembioa so&re Lámires, 60 dir. (baaíjaeroés) 
& ©4-86 crR. s. 
í d m sobre P a r i n , 80 div., (banqueros^ * 6 
rraacos 20% el*, 
'dem «obre humbargo, 60 div. (ftanunerofO 
a as1̂ . 
Bonos reglstrodfts de Jos Estados-Unidos. í 
por 100, 123 ex-enpon. 
L!entr(faga3 ndinoro l o , pol. 9« , á 6. 
í legalar á buen reSno, 514 A h%. 
<zúpar de miel, 4 ^ ü 5. 
Vendidos: 1,700 bocoyes de azdcsr. 
Idem: 30,300 sacos de Idem, 
íiolew, 17 ft 17^ cts. 
I fanteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.80. i'odneta loug c lear , & 10%. N u e v a - O r l e a n » , a g o s t ó 2 8 . 
H a r i n a s clases superiores , i $4.15 cía. 
barril . 
L ó n d r e s , agosto 2 5 , 
ladear centrí fuga, pol. »6 , & 16i3. 
»dem regular refino, 14i3 & 14i0. 
Consolidados, A 100 1|1(> ex- interés . 
BOBOS de los Estados Unidos, 4 por 100. ft 
121 0!C-capon. 
¡'««^«outoj Banco de Inglaterra, 2 por 
Plata en barras, (la onza) 4 8 ^ pen. 
L i v e r p o o l , agosto 2 5 . 
il^joflon m i d d l i n g u p l a n d s , i 5 7 i l6 
P a r i s , agosto 2 5 , 
íonta, 8 por 100, 81 fr. 5 cts. ex- lnterés 
Queda p r o h i b i d a i a r e p r o d u c c i ó n 
Í M telegramas que anteceden, con ttrrt 
'o a l a r t i c u l o 3 1 4 * l a L e v de Frofrta 
t fft ^ ' " l e f i tua l . ) 
nO'ü í .AUi ' f ' S S !. F L A B O U * 
?i dia 2Q le agoito de 1885. 
'ítr, ilfci iAteW A 280^2 por 100 y 
:«r 1 0 0 s las d®5. 
v o i r o o a KH BMWO». 
•.nt» S p g intaré» y nno d« 
A u t o r t l z a o t o n Hnck' 
dum. idom y dos n i o m . . . . . . . . 
d̂uin de anualidades 
¡¡lerH« hlpcttcsrioo 
OBÍIS del Te&'irr; de Puerto-
A i cu 
ovo" rt«! Aynrtauilento 
t.VVíOXMH. 
PS D 
anco nspafiol de U Isla de 
.aaoá Indantrial 
'woo y Conspaaía de Alms-
oer.oa de Kejr,la ¡ del {.:>• 
erólo . . . . . . -
/ompaüta do Aimacenoa do 
d e p ó s i t o de Ba&tn Catalina. 
tunco A g r í e n l a — 
'r-ii. d» Ahorros, BoaonentoB 
V }>0píW;u. • ; • 1 B'ihtíom.. 
ló l i to Xwr.ik>riftl Hlpoteosir-
rlo 'lo !a 5.Si» d» \ nbo. . . . 
íiavrR^'1 de Kouionlo y Nove 
¡r»<!le!l dft) taX-mmnmmSím 
•'Aav;» (JiímpiJií» do Vaj/o-
rosdaU Bahía 
oniyaBlB í e AlaaAceuea de 
Haoendftdoa 
lomvaVüa do Afeaoouea de 
OfepOBtto dí> ia Tíabwia . . . . 
(JonjpafilaBapaiíoU de Alum-
brado de Oao 
JompaBiB Cubana de Alum-
brado de tt»e....— 
Oompafiia X;»panola de A lum-
brado de (fas de >!íat»n>«B. 
Sdova CompaM» de ü a s de 
la Habana.. 
'orapalUa de Caminos de Hie-
rro de 1* Habann • 
.'ompatiia de Caralitoa de Hie-
rro do Mataat^j. • lili», 
ompnñia de OaminoH de H !e -
r w do OirdenM « J f t i * a.. 
•'ompañia de OMnlnM de Hie-
rro de Oletío.e^os a y ; :a 
oí,-.r. 
JompaOla de Camino»do Hie-
rro de Bugna la ' , < . • . . . . . . 
/omnallia do Comino* do Hl»>-
rro rio CULbUMB a f i a v i - 1-
KpiTltas 
«mp/rflla del Ferrocarril del 
Ooeto ~. 
ompAftln de Caminos de Hie-
rro do la Bahía da la Ha 
t o Á Malr.ntiaa •• 
oropnbla del Farrcoanll XTr-
rcrrooürril del Cobre 
'(irrucArrU ¿o C u b a . . . . ^ . . . 
•irin^vv.-. i).f ;<*¡'ñ . i 'na». . . , , , , . 
ÜBTJOACIIOMJP*. 
... CrMIco'l'evrltorial í iu».-
¡.üoario du 1» la iade Oab* . . 
Malfíii ¡ii¡..-)tin)arlftH «1 8 p g 
a:ciréa annal 
ilvni d« iea Almacenos da San-
•Jt Catalina o<m el 8 pS 
»r4* * • a»l . . ^. . , 
! á 9 pg B oro. 











* « * T A a D E rAIt .OI lBS H O » 
¡ll acciones dol forrocarrildel Oeste, al 90$ pg D. oro 0. 
20 acfliooos dol Banco Espafiol, 4 9j pg D. oro C. 
« B N O R E S O O R K K D O R B 8 N O T A R I O » 
DK LA BOLSA OFICIAL 
O. Roberto Roiulein. 
Juan Saavedra. 
.. José Manuel A i n t 
. Andréd Manteca. 
. . Kedorioo del Prado. 
, . Darlo Gonzalo/, del Valle. 
.. Castor Llama y Agnlrre. 
. . Bornardino Ramos. 
. . Andrés Lóper. MuRoe, 
. . Kmllio Ldpoz Mar.on. 
.. PwlS M»tlUa 
.. M'irnel Hooa 
. Antonio Florea Kdtrada. 
W.dnrlnn OnMpa y Bfl̂ ni» 
DKFKNUIKNTWS AUXILIAP.KS 
U. "eimivo VieytU O Podro ArtldleUo v D. Eduardo 
nutran y Pioablá y D. Eloy Belliny y Pido. 
NOTA,—dos doma» soíioros Corredores notarios que 
rabajan en frutos y oainbioa, están también antorlaa-
n* para operar an la iinor;»dlnhB Bolsa 
C O T I Z A C I O N E S 
PKL 
CJOI. :JSaiO D B C O R H B D O E B S . 
CAÍXBIOH. 
t a P A K A . 
NGI. A T E R R A — 
USMANÍA. 
. . | 8 i á 6 p g P . s. p . í . y c . 
| U | A 20 p g P. 60 djr 
-^0 6 6i 
pg p . eodiT. 
p g P. 8 div. 
\ H 4 < Í P 3 P. Sdiv. 
; P. sodiv 
;P.8 div. »1TA1>O«-ÜNID0H — 19J 4 pi 
( 6 p í § hta 2 in«»eo. 7 pV 
•WJITBWTO MURO» VTtC \ lita. 8, 8 pg hta4. y 12 
f nS •>»» < ii-n v w . 
N B R C A D O H A C I O N A l . . 
A Z O O A R E b . 
aianops, treme» do Dwosne y ( j g i ^ ^ Ta nT0 arToba 
RUliom, baio i refpilav ) ^ 
(detn, Idem, Mem. Idem bueno * J 18i ^ u rg „ro ,rroba 
•apú lo i > 
tdem Ideta Idem, Idett) doróte. S15J A18 r». oro arroba 
'loijaaíio, inforior A ro^alar. nú- í 
m e r o 8 á 9 (X. H.) 5 
i^T4'ir íderalV6rl0!Jl1ÍmeTO | 6 A 8* ^ l , 0T0 »rrob» 
Quebrado M e r i w 'i re^uLa-, j 7 i 4 gi M. oro „Tobt, 
númnro 12.1 14 I-lera ) • 
iíom Unr.i i i\ imoro l'> A If. id. >84 A 9 rs. oro arroba 
de.n I W ^ V \ l * 1« W- j 91 á 12 rs. oro arroba 
T I E a n t O O E X T R A N J E R O . 
C B W r H l F U B A B D I n t U A U A P O . 
Pol«riíi»olon 94 it 97. Do r>i A 81 rs. oro ar.. sesrnn vi -
y n ilraaro. 
A Z I I C A l t DB MIKL. 
Polarisaoion 86 A 90 De 4̂  A 5 rs. oro arroba. .i««cn 
•nraso y niraoro. 
A í l / C A K M A S 0 A B A D O . 
OomunA ragutar rofluo, Polariaaoton 86 6 90. H 
6 rs. oro arroba. 
ooNCEsrraADO. 
No ha". 
S B A O R E S G O R R B U O R E S D B 8 B M A N A . 
DK CAMHLOB.—U. Antonio Bormudez. 
DE F R U T O Í — D . Francisco Mari l l y Bou y don 
Joaquín Xoacano y Blaln. 
Xs oopla.-Sflb»na üfi d e Moatfí d f l l W S . - S l B l n d l o q 
u , m u 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A M I M T A R DE W A R l N A 
D E l i A P R O V I N C I A D E L.A H A B A N A . 
Hallándose vacante la Alcaldí» de Mar de U Coloma, 
correspondiente al Distrito de Pinar del Rio, se hace 
sabar por este medio para qu i Us personas que deseen 
obtener dicho destino, presenten sna instancias doou-
mmtadas y ,promovidas al. Exorno, é Iltmo. Sr. Coman-
dante General de este Apostadero en esta ComHndapcia 
6 en la Ayudant ía de la^oloraa, en término de 30 dias. 
Habana, 22 do agosto de U85.—Jla/ael de Aragón. 
80.26A 
NEGOCIADO DE I N S C R I i 'CION M A R I T I M A 
D B IÍA Cí íMANOANOlA « E N E R A L i 
D E l , APOsiTADEBO. 
E! individuo Andrés Ildefonso de Incógnito, de la 2? 
Besurva del trozo de Sada, licenciado del servicio de la 
Armada en 23 de Ju'io último, ss presentará en este Ne-
gociado para sntorarxe de un asnnto qne le concierne. 
Habana, 25 de Agosto de 1885.—/wan S. SoVosso 
3-27 
C O N T A D U R Í A GENERA 1L> DE H A C I E N D A 
UE L A I8IÍA DE CUBA. 
SECCION DB 8ECUBTARIA.—NEGOCIADO DE PASAPORTES 
Por acuerdo de la Intendencia General de Hacienda 
y A propuesta de este Centro, se ha servido disponer, 
que los cuentadantes que tengan que sacar pasaporte 
para salir fuera de esta Isla, ocurran á esta Contaduría 
con cuatro ó cinco dias de antioipajiou para evitar mo-
lestias y demoras que puedan ofrecérseles en la trami-
tación de dichos expedientes 
Habana, 31 de Julio de 1883.—El Contador Ganeral 
Anibai Arríete. 3 2 
BANCO F S P A L DE U 1 S L 4 DE IÜBA 
Recaudación de contribuciones. 
Se hace saber A los contribuyentes de este término 
muni-ipal y A los haoend<dos forasteros, que desde el 
dia 25 del actual hasta el 23 de setiembre próximo inclu-
sive estará abierta la cobranza del primer trimestre del 
actual afio económico de la contribución Territorial y 
Subsidio industrial en la oficina de la Recaudación, s i -
tuada en este estab ecimiento, todos los dias híbiles 
desde las diez de la maQana hasta las tres do la tarde. 
Trascurrido dicho plazo oomenz»rá la notificación A 
domicilio, y después del tercer dia de haber sido hecha, 
incurrirán los contribuyentes morosos en el primer gra-
do de apremio que consiste en el recargo del cinco por 
ciento f obro el total importe del recibo talonario según 
se establece en la inacruooion para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda pública. 
Lo que se anuncia al público A loa ti'jetos q ti e están 
prevenidos. 
Habana 22 de agosto de 18Í5—El Sub Gobernador, 
JS. Moyana. I n . 7P0 -23 
Retirados de Guerra y Marina, 
Inutilizados en campaña y pensionistas 
de cruces. 
Participo á mis reprasent^dos de dichas clases que el 
pago de sus haberes dal mes de febrero último, dará 
principio tnafianaá Uhora de costumbre, verifloándose 
en oro con P1 5 pg en plata meiieana. 
Habana 24 de agosto de 1885 —El Apoderado .¿polo 
Lar/anie y Orut. 
111'3 a l 24-d3 25 
C A P I T A M GENERAL DE I A SIEMPRE F I E L ISLA D E Cl'BA. 
E S T A D O M A T O R . — S E C C I O N T E R C E R A . 
R E L A C I O N Q X T E S E C I T A . 
( CONTINÚA. ) 
S U B I N S P E C C I O N D E I N F A N T E R I A , C A B A L L E R I A Y M I L I C I A S . 
RELACION nomina lde losabonarésqueex i s t enen lad i sue l t aSecc ion , Deuda de este Centro, que fueron pre 
sentados para compulsa y que deban retirar los interesados. 
CUERPO QUE LOS EXPIDIÓ 
o < 
PERSOGAS A CUYO FAVOR ESTAN EXPEDIDOS. 
IMPORTE. 
Pesos. [Cts Pesos Cts 
Catadores de Antequera. 
Idem de Rous 
Idem Aíba de Tormes. 
Idem de Simancas 
Idem de la Corona. 
Idem de Aragón. 
IdemdePliarro. . . 
Ideai de Andalucía. 
Idem de Cortés. 
Idem de Vergara. 
O. Público 
CaíSiiores do Bailen. 
Idem de la Union 
Idem de Isabel I I 
Idem de San Quintín. 
Tdemde Cien fuegos 
Idem de Gibara 
Idem de Nuevitas 




































































































Ramón Várela Lotada 
•Toaqnin Balacuer Salinas 
Julián González Bermejo 
D. Miguel Rodríguez GonzAlcz. 
D Ensebio Rebolledo 
' ipriano Barroso Moreno —. 
Eustaquio Roncales Mayor 
José Gracia Expósito 
Jnsé Ortega González 
Domingo R-jmero Cruzado 
Mariano Hnamabar . 
Joan Gnalborto Alonso 
Hilario Calderón 
Vicente Navarro Sánchez 
Juan Clores Rcdrígu ' z 
Vicente Navarro Sánchez 
Pascual IMeto Vega 
Franoisop López Simón 
Sr.̂ s. Eugenio y C? 
Domingo Rodriguoz Cabeza 
Andrés Delgado 
Lúeas Garrido Bároena 
D. Francisco González 
D Pedro Herrero 
Ramón Mosquera Carvajal 
Fiudenoio Campa Perellade 
D. Prudencio Casadevalls. 
D Fernando Ligue'ra 
J 
D. Andiés Pairo Jofre 
Santiago Justar 
Francisco Domínguez Velaetegni.. 
Alejandro Gosvlddengos Barto'oni. 
Ramón Sánchez Casidias 
Meliton San Nicolás Expósito 
Faustino González 
Gibino Ponce 
Joan Jnaneiro Juach 
D i v i d Fernández Iglesias 
Agustín Domínguez Linares 
Salvador Mañero Gómez 
Ramón Fernández Cacho 
Manuel Fernández Cobos 
Juan Crisióba' Merino 
Ladislao Arias Pérez 
Juan Gaya Gocb 
D. Antonio Cristóbal Djm'.ngo 
T'edro Navarrete Sienz , 
Antonio Castellanos López 
D. Ramón Gutiérrez Raíz , 
Cayetano Gutiérrez Ruíz , 
Joaó Gisber Torres 
J ü S f í i ^ W í f i r á ' . ' -
Gil Comin Aliaga , 
Venancio Rosada Pérez , 
Juan González Méndez 
Luís S»ler Navarro 
CeledonioMait'n Mar t in . . 
Sjvero López Vilohes 
Francisco Pascual Neoh 
] 
j.Sres. Carbonell, del Comercio de Cuba 
Angel Suárez Csñanga — 
Rafael Zambrana Rodríguez 
Antonio Carmecho B ms» 
D. Alejandro Menétdez 
Jo t é Román Rob^rt — 
José Mallas Expó.-ito 
Gabriel Snároz Cnrnejo 
Emilio Carbonell Matasedo^a 
Jofé Ramón Mateo 
Manuel Pernas C< na l 
Bautista Jnnoo F. ímández . . 
Rafael del Campa G:eja— 
Bernardo Astray Regueiro 
Francisco Jorga Altaros 
Bernardo Astray Regueiro — 
Antonio Vázquez Señando 
Cosme Teruel Caséis 
Joeé Palacio Alfonso 
D. José Perora - -
Cayetano Mato Váre la— 
D. Rogelio Araqne 
Antonio José Maravilla 
Fmi1 cisco García Serrano 
D. Valentía Rodríguez 
I). Prudencio Hcsnutto y Conté 
E l m i r i u o . . . . 










































































































Comiiídancxa militar d>! marina de ta provincia ds la 
Haftano. —Comisión Fiscal—DON MANUKL GOSZA-
LUZ v GUTIF.KRUZ, teniente de infantería do marina, 
ayudant' y fiscal en cominion de esta Comaudancia, 
Por esta mi tercera carta do edicto y pregón y té r -
mino de cinco dias, cito, llamo y eteplazo á D. Juan Bau-
tista Mataró, capitán que fué del vapor eapafiol "Reina 
Mercedes" en 18 de onero del alio próximo pasado, para 
qne sm más llamarle ni cmplaz^ile, se presento en esta 
Comandancia en dia y hora hábil de despacho, A eva-
cuar un acto do justicia. 
Habana 25 de agosto de 1885 —El Teniente Fiscal, 
4/n.nvr fir.nraUz. » 27 
Oomai>'ifl"cia í í rníraíde Jfanna da'. Apostadero di la 
Hab ni.—Arsenal de la Haba"a —Comisión Fiscal. 
—Edicto.—Don José García de la Torre y Rey, Ca-
pitán de Artil lería de la Armada. 
Hallándome inatruvendo sumaria al marinero de se-
gunda clase Manuel Marliaez AiHz, del Depósito de es-
te Arsenal, por el delito do primera deserción, eu uso 
dol derocho que me conceden las Itealoa O dedanzaa. c i -
to. Hamo y emplazo por este mi ppi:nor edioto al mencio-
nad» )u lividai> ;)1*ra que en el teruiioo de diez dias A 
contar dt s i e esta fecha, se pressute en esta fiscalía si-
tuad» en el Arsenal de este Apostadero para presentar 
sus desoargus 
Habuna 24 de agosto do 1685.—El Capitán Fiscal, José 
García de la Torre y Rey.—Es copia.—Jos-i María Au~ 
tran. 3-27 
Oummda'icia miiitar de marina y capitanía del puerto 
de la flaíiana.—Comisión Fiscal.—DON FRANCISCO 
J . TipOAU Y CBÓQUKR, teniente de navio de la A r -
mada, ayudanta de ia Capitanía do Puerto y fiscal en 
comisión. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término de quince dias, 
se presento eu esta fiscalía Zacarías Zaracíbar, natural 
doMarquina, provincia de Alava, de 33 afios de edad, 
oaírtdo y Iripulante que fué del vapor-correo Mendaz 
Ifiíliez, de cuyo buque desertó en este puerto el dia 13 
de Agosto del corriente, A fin de que dé sus descargos 
en la sumaria qne por tnl concepto instruyo, seguro de 
que si así lo hiciere, se le administrará justicia y de lo 
contrarióse lo declarará en rebeldía. 
Habana, 21 de Agosto de 1885 —El Fiscal, Framüoo 
J . Tisiar. 3 20 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BKTR.A FÍA y . 
28 
De ''avo Hueseen 1 dia viv amor Christiana, capitán 
Carballo, trip 5, tons. 37: con pascado vivo y eala'lo, 
A J. Coloma. 
CArílenaa en i dia vapor amor. Saratoga capitán 
M Intosh, tr ip. 60 tons. 1,092: con azúcar de t r án -
sito, A Hidalgo y Cp. 
—Liverpool en 18 dias vap. eap. Serra, cap. Lnzárra-
ga, t r ip. 40, tons. 1460, con carga general, A Deulo-
fen, hijo v Op 
NOTA.—Hoy ha sido puesto A libre plAtloa el vapor 
espiBol ffui'Kfnno. que procedente de Liverpool y San-
tander entró en puerto en la mafiana del domingo. 
«AB.tDAM. 
Día 25: 
Para Santander vap. esp. ' iudai de Cídiz. csp. Cha-
auert 
—Veracruz y esoalai vap. f msr. City of Alexandría, 
cap. Revnolds. 
Veracruz vap ing. Belize, cap. Camerún. 
SALIERON 
Para SANTANDER en el vapor español Ciudad de 
Cádiz. 
Srea. D. Miguel Bergaflo—Miguel Lorenzo—Cléndio 
Pardo—Estefanía Oteiw»—Ooloma Mayo'—Leoncio Ca-
talino—Pedro Pra's—Antnnio Peón—Vicente A l v o -
Matías Herrera—Antonio S Domingo—Cristóbal To-
rres y 4 hijos—Manuel Rlvas - -José Junco—Facundo 
Luengos—Juan Ceialbo—Elias Alvarez—José Alva-
rez - J o s é R. Baez Sra. v 3 hijea —Ramón Moras v Sra. 
—Gaspar González—Ventura Simó—Policarpo Salinaran 
—Mauricio HernAndez—Juan Gran—Clara Chartier— 
Eugenio Esomdon—Counopcirm Mart ínez—Antonio 
Baola—JOBÓ M . Visozo—Juan GonzAIez—Cesáreo Alva-
rez—José Navarro—Fernando GouíA'ez—.TOÍÓ A Gar-
cía— José Castro—Alvaro León— Jnlian S tur t—José 
Q'ioragueta—Benigno L 'ano—José Viura—Además, 4 
marineros de la Armada—22 individuos de tropa—3 
confinados 
Para VRRACRTTZ y escalas en el vapor americano 
Oity of Alexandrít. 
Sres. D Cristóbal A. Gutiérrez—Felici tas Delgado— 
fiArmen Suárez—FranciscaMedrano—Víctor Valdós— 
Vicenta Ga^a— Antonio W Rodriguez—José A . C. 
Arango—Isabel M. de Sodas -Cármen L . Batista. 
WMTOADAS OE C A B O T A J E . 
Do B Honda vap. José R Rodrignez, cap. Febrer: 
con 709 ter-ins tabacos. 
Oo Manzanillo gol. Margarita, oat Calzada: con 1,149 
atrivesaflns. 
Dr» B Pon"'», vap. B, U .DÍ ». cap Goya: con ter-
cios tabaco, 86 sacos azrto»r y efoetoa 
De DÍIDSS gol. 2 Bermano', pat. Raiz: con 000 sacos 
oarbou v 10 tercios tabaco 
De Arroy.igol. 5 Herramos, pat. Valdés: con 50 tone-
ladas carbón de piedra. 
De Manzanillo berg. joi, Penuaiiyo, pat, Juwi; oon 
Do rabaOas gol. Caballo Marino, pat laclan: con SO 
ter.iios tabaco, 15 piuas aguardiente y azúnar. 
De Sügua gol. 2 Isabel, pat. Mayans: con 900 socos 
carbón. 
Do Cabaüas gol. Caridad, pat Vioh: con azAoar. 
Ds Cárdenas gol. María del Cármen, paí . Valent: con 
850 barriles azúcar, 40 pipas aguardiente, 409 docenas 
eeponjas, 470 cajitas azúcar. 
XtEBFACHADOg ES CABOVA^IB. 
Para Teja gol. Leonardo, pat García: en lastre. 
Para Teja gol. Dos Sodas, pat. Almanzn: id. 
Para Mariel gol. San Antonio, pat. Sánchez: con efec-
tos 
Para Sierra Morona gol. 2? Iguaria, pat. Barrera: id. 
ParaCirdenas gol. Mercedita, pat. Alemafiy: id. 
Para Uberoe gol. 2? Cantinera, patrón Amengnal: en 
lastro. 
Para Cina í í gol Golondrina, pat. Pujol: id. 
ParaJaruo'jgoi. P. Tejano, pal. Coll: con efectos. 
Para dvbafias gol. Nuestra Señora Caridad, pat. Vich: 
en lastro 
ParaCauasi gol. Inés, pat Alemafiy: id. 
VCQPEí? COK R E O I S m o A B I E R V O , 
Dolawaro (B W.) berg. amer. John H. Crandon, ca-
pitán Pierce: por Francke, hijo y Op. 
Delaware (B. W.) bca. amer. Protens, cap. Peter-
son: por Hidalgo y Cp 
Nueva York vapor amer. Saratoga, cap. Mo. I n -
tosh, por Hidalgo y Comp : 
SÜQíCES «1DB 8B H A H © E S P A C B A Ü t » 
ParaBrunsvickbsa esp. Felo, cap. Riberas: por J . Gi 
nerés y Cp.: en lastre. 
Brunswick bca. esp. Clementina, cap. Vieret: por 
J Ginerésy Cp.: en lastre. 
— Cayo Hueso viv . amer. Alaska, cap Guerra: por J . 
E. Coloma: con efectos. 
BÜQCEK <4Uli B A S A B I E K f O R S t í í ^ R G E á O T 
Para Puerto Rioo, Cádiz y Barcelona vap. esp. Cataluña, 
cap. Segovia: por M . Calvo y Cp. 
Colon y escalas vap. esp. M. L . ViUaverde, capitán 
Izaguirre; p r M . Calvo y Cp. 
Nueva York vap. esp. Gallego, cap. Lnzarraga: por 
J . M. Avendaño y Cp. 
Delaware (B "W.) boa, amer. Doris Eokhoff, cap. 
Pierce: por Francke, hijo y Cp. 
Nueva Yoik vía Cárdenas, boa. amor. Havana, ca-
pitán Meyer: por Hidalgo y Cp. 
S X 7 R A C V O D B L A CARCHA B B B C ^ C B S 
D B S P A O H A n O g . 
No hubo. 
POL.IZAS C O R R I D A S E L D I A !Í5 OS 
J U L I O . 
Azúcar sacos . 2.000 
Tabaco tercios.—, 2 
Tabacos toroidos - •. — . . . , . . .,.. 5.000 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el 2ü de agosto de 1885. 
200 s. arroz canillas — 9i rs. ar. 
100 sacos osie Puert,>-Rioo t l 4 ql l . 
200 bles, aceitunas gordales í s m 
250 bles, aceitunas manzanillas ^ors. uno. 
25 o. latas chorizos de Asturias 14 rs. lata. 
30 c. tabaco breva — $26 qt l . 
Í00 c jabón Rooamora Rdo. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
AgW 27 T. J . Coohran: Cayo Hueso. 
27 Ciudad de Santander: ('Adlz y escalas. 
. . 27 Clenfuegos: Nueva York. 
. . 27 City of Washington; Veraaruii j escalas. 
Sbre. 3 Nowport: Nueva-York. 
.'! Alpes: Veracruz y escalas. 
5 Manuela: Thomas y escalas. 
6 Español: Liverpool y Santander. 
7 P. de Satrústegni: Santander y escalas. 
8 Oity oí Puebla: Nueva-Vori . 
. . 15 Moriera: do Cuba. Gibara, Baracoa y Nnovitas. 
9 Leonora: Liverpol. 
. . 10 Saratoga: Nueva-York. 
. . 15 Moriera St. Thomas y escalas. 
. . 2! Puerto Rico, Colon y escalfis. 
S A L D R A N . 
27 T. J . Coohran: Cayo Hueso, 
. . 27 Saratoga: Nn^va - ío rk . 
. . 29 Oity of Washiniíton: Nueva-York. 
30 B. Isrleslaa: Puerto-RIÍVI. Colon y escalas. 
Sbre. S Clenfuegos: Nueva York. 
5 Alpes: Nueva York. 
„ 8 City of Puebla: VeraoruB y escalas. 
. . 10 Newport: Nueva-York. 
10 Manuela: Santhomas y escalas. 
. . 15 Moriera: Santhomas y escalas. 
„ S9M.lí.Vül«T«rd«Pto,-lüco1Ooionyeíifl6l8i!J 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Agt? 30 Villao'ara: en Batabsnó de Tánas , Trinidad y 
Clenfuegos. 
Sbre. 2 Gloria: en Batabanó, procedente de Cuba, Man-
zanillo, Santa Cruz, Júcaro, Túnas, Trinidad 
y Clenfuegos. 
5 Manuela: de Cuba, Baracoa y escalas. 
. . 15 Moriera: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nuevitas 
S A L D R Á N . 
Agt? 27 Avilés: para Nuevitas, Puerto Padre, Gibara 
Mayarl, Sagua de Tánamo y Cuba. 
. . 19 Habanero: para Nuevitas y Gibara; 
. . 30 Trinidad: en Batabanó, de Cuba. Manzanillo 
Santa Cruz, Júcaro, Túnas , Trinidad y Clen-
fuegos. 
. . 30 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y escalas. 
Sbre. 6 Gloria: de Batabanó para Clenfuegos, Trinidad 
Túnas, J ú c a r o , Santa Oauz, Manzanillooy 
Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas y Cuba. 
. . 20 Moriera; para Nuevitas, Gibara, Baracoa y 
Cuba. 
Alava: de la Habana para Caibarien con escala en 
O Ardenos tolos los miércoles y de Caibarien directa-
mente parala Habana, todos los domingos. 
Se despacha, O'Reilly 50. 
Adela: de la Habana para Sagua y Caibarien todos los 
sábados, regresando los juéves. 
Se despacha A bordo. 
Bahía Honda de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sábados 
A lan 10 de la noche raiírennndo lo» iniércolea 
José R. Rodríguez: do la Habana para Bahía Honda, 
Rio Blanco. Berrafos y San Cayetano, iodos los sábados 
á las 9 de la nojhe regresando los miérnoles.—Se despa-
chan, San Ignacio 84, entr-3 Sol y Muralla. 
v' A P O K E S - G O K K E O S 
ua LA 
/ D M p a f i í a TraBatlántiei 
lifí l i lO I,0F11 Y %/-
E L V A P O H 
oapitan B . Francisco Segobia. 
mAr* ^»ra PUERTO RIOO y SANTANDER ei 6 de 
setiembre Uéeajvau m correspflndenola pública y do 
oficio. 
Adm'>' pasteros p a r a díoht s o u e r t ' a T ^r^n par» 
Puerto Rioo, SaT!ti»nde'• Cádiz y Barcelona. 
Tabaco p a r a Puerto Ri: o Santander y Cádiz 
Reciba carga A fleto corrido, para Bilbao, San Sebas-
tian y Gyon. 
Loe pasaportas se ontragarán Al rooibir loa blUateg do 
Las póüüas de carga se flrm&rár p o r l o a coobli?.- »•;.«• 
r í o s Antes de correrlas, etn cuyo re^mslto során nulas 
"edbe carga A bordo hasta el d í a 3. 
De nsAa p o r m e n o r e s impondrAn e u » «onsignatarioí--
M . 0 ¿ J . V O ¥ GOKP3. naolos Bo 3 § . 
I . n. 16 Ato. 27 
E L V A P O R 
B1LD0MER0 ¡ G L E i í á S , 
capitán D. Antonia Gardon. 
BaldrA para PROGRESO y VERACRUZ el 31 de a-
osto, A las doce del dia, llevando 1* correspondencia pti-
11o» y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonslgnata-
rlos Antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga A bordo hasta el dia 29 inclusive. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y OOMP» Oflolos n? 'JS. 
I n . 16 A 27 
E l vapor M . L ViUaverde, capitán don 
Luia Izagairre, saldrá para Colon y escalaa 
en los puertos de su Itir erarlo el dia 30, 
para cuyos puertos admite carga y pasa 
'eros. 
L a c irga de travesía ae recibe en el mue-
iie de Cabaüofía el dia 28 y la da cabotf je 
por el de Lxiz basta Jas 12 del dia 29 
Admita tambif-n carga psra Sabanilla y 
BarrarqaiUa. M. Calvo y Gp. 
In IG A 27 
lilMÍtjl í ;B r A P O í & B S - C O a t t B í ^ , J í B A t l S S O . 
» E 4,1 {?0 T Q j n E X A P A ^ 
Kirraa 
OOH ESCALAS R H 
P R O G R E S O , H A B A N A , OORISÑÁ 
Y S A N T A N D E R . 
TAMAFIÚIPAS, 
O A X A C A - . ~ . . . 
¡EKXIOO 
í í i l A C K U Í . . . . 
t r v B R P O o i ^ ' s 
JOI'.U'SA ~, 
d A S T A « i n « i l • 
HABANA. 
T ii 7B-! 
. . . . . . Luciano Oginaga. 
Tiburoio do Lnris,a»g». 
„,.,.. Spainíél Or <!« 'a Mate. 
€i#S3.,t«9a!i, 
.«™, AguetlJi ürnthall f O" 
• i,-••-.'> Baiiiig Brotora y Üp^ 
Martin doCarricarW 
. Angel dal Vsllf:. 
„ t>l..<¡06 n?30, 
SI. AVENDASO Y C? 
i-an 
m u 
Lo» T U p o r e » de ost* aoredltaóa ISs«» 
Capitán J . Deaken. 
f M e s a z 
Oapltaa J. W. Beyooldt. 
Caplt»*! % Settií? 
Capitán Moran. 
étílé* de la HatoKa todos hs sábados «* Ira-
i tie la tarde, y de Netc-York todos lo* 
fuéves .4 las 3 de la tarde 
Linea semanal entre Naw-Iotó 
y (a aatsaa. 
O I T Y OF A l i E X A S D H I A . . . . Juéves Agosto 20 
a m f o v PUEÍBI-A 
T - ITY OF W A S H I M O T O N 
A L P E S -
C I T Y OF A N E X A N D R I A 
• • TCTOVJÉÍi 
99 daa 1*0)0»» i» ••'¡ale ÍJOV esto» r*^üx*s úire«rt6'i»,'ti 
« AOáJi*, SÜmtltar iisrwlc-n» y Mavaall». en eopariiv 
íaa los vaporoí frftr.o-ificé ífiA «tlon de N^w-Yíjrir í. rae 
diado do e»d<» m«« y »! Havre por UM «»po-"«8 qa* *isl«-
iodos ios >R.térecles. 
8 0 das vasajo* por la iícoa de T a p c r - » 7r*iioss8», ft< 
«ardeos, b a s t a Madrid, e n $100 Onrnicos: y hasta E» 
jalona eu $95 Curreaoy desde Ne-w-Yor*, y por ios ra 
porea de la l i n e a w n i T B K KVAÍt, vi» Liverpcol, hss 
ta Madrid, l u a t n e o p r e c i o d-s? í ' o r T O o a r r í l . e n 1fl.wOur»-*i5 
desde Koflr-Yorl . 
Dfimidsa ¿ 1» (j«rt», servida* woífe» oeqae&ui «s »•» 
sporc» O I T T OF PVRí í I . A. VÍVf OF 6f ,BK¿V 
SAlmdo Agosto 22 
. . 28 
Sibre. S 
12 
WttIA y í i F S T OF WASüHÍUGVftS. 
Todos estos v a p o r e s , t a n b i e c c o n o c i d o s , p e 
wt y mguyidMl a« aas viajes, t i e n e : ; e s o a l a n t e s oeme-d! 
'adía p«r t paí^Jwoe, asi oocso iambipa 'a* n u e v a s Ir t t 
•« c a l g A n i a í las «rasii» ao Be« j :per .n i4T!*» m o T i w H B 
11 ¡tlgnao, p s r o i x a e e i s n d o «iomprs loiri*o».taÍ«i. 
Xja «ug£» sa üeclbeao» e l nnutlit -1» OUbtítoH* b»!»i 
- ' iapaía d « ¡ dia d« 1» salid» y oa sdiéttt eatirt gr- • 
S'afarra. "Tamburgo. IrfeMa. ««- .« iwwtSBR. 
Kar-'t 1 ¿ j a i r a s . ^ 
H i DAT.OO Y r 
MIA 
capitán D. J O S E L E O N D E G O Y A 
l ¿AJE a8i*S5£AKAIiE8 DE i .A H A B A K A A á A t í l A 
HOW3>.\, U I O BIÍAKCO, BERRACOS, SAN i^A-
YFVANO Y M A L A S AGUAS Y V T C F - V K R S A . 
SaldrA de la Habana los sAbados, A las 10 do la noche, 
y UegarA hasta San Cayetano los domingos, y A Malas 
Aguas los lú ies al amanecer. 
RegresarA hasta Rio Blanco (donde pernootarA), los 
mismos días lúues por la tardo, y A Bahía Honda los 
mAries A la: 10 de la mañana, saliendo doa horas des-
pués pura la Habat a. 
Recibe carga A PIEECIOS R E D U C I D O S los Juéves, 
vlórnes y sAbados al costado del vapor, por el muelle de 
Luz, abónundose sus ñetea A bordo al entregarse Arma-
dos por el capitán los conocimientos. 
También se pagnn A bordo los pasajes. De mAs por-
menores InformarA su consignatario, M E R C E D 13 . 
COSME DE TOCA. 
Tn li \5V 
VAPOK ESPAÑOL 
napltan D O N A N T O N I O B O I M B I . 
Viajes semanales A Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
S A L I D A . 
Saldrá do la Habana los miércoles a las aeia de la tar-
de y llegará A Cárdenas y Sagua loa juéves, y A Caiba-
rien los viéraes por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibarieu directo cara la H a b r í a , todos loa 
domingos á las once de la mañana. 
P R E C I O S LOS D E COSTlfÜHBBRS. 
NOTA.—La carga para Cárdenas, sólo se recibir* el 
día do la salida, 
fts deepaohan. * bordo é i n í í j i na í ^ i Q'iWJly «0. 
V A P O R 
J O S E tt. R O D R I G U E Z , 
p a t r ó n F e b r e r . 
Viajes semanales entre Bahía-Honda, 
Rio Blanco, Berracos, Saa Cayetano 
Y V I C E - V E R S A . 
JBsie nuevo vapor, construido con iodos los adelantos 
para el cabotaje, y ampliadas Ii'-s comodidades para los 
señores pasajeros, saldrá todos los sábados. A las 9 de la 
noohe, llegando ei domingo por la tarde A SAN C A Y E -
TANO, de donde saldrá el lúnes por la mañana, y de 
B A H I A . H O N D A los mArtes A las 10, pudiendo tom-
bien los Sres pasajeros embarcarse en el muelle de G-e-
rardo y el Oaronero en donde parará el vapor ol tiempo 
ne cesarlo. 
Por el muelle de Luz recibirá carga el viérnea y sAbo-
do hasta el oscurecer, A precios módicos. 
En combinación con el ferrocarril de la Esperanza 
despachan conocimientos directos para las estaoioues 
deudores, Socorro y Soledad. 
Los pasajes y fletes se abonarán A bordo á la entrega 
de conneimimientos y para más pormenores sus consig-
natarios HAH I G N A C I O 8*, entre Sol y Mural la . -
T R A I T l S Y O» 
A V I S O A L P U B L I C 
P A R A « A B A Ñ A S 
V A P O R 
JOSE R. RODRIGUEZ 
Deseando los cons'gnatarios do este ráp do vapor co-
rresponder A las reiteradas solicitndes que se les han 
hecho, han determinado que aparte de los cuatro viajen 
qne tiene anunciados, haya uno de extraordinario todas 
las semanas. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles, A las 10 de la 
noche, y llegará á Cabañas al amanecer del juéves y sal-
drá á las 5 de la tarde, llegando aquí por la noche del 
mismo dia. 
A precios módicos por el muelle de Luz, recibe carga 
hasta el oscurecer del dia de salid», asi como pasajeros 
Éara los muelles do Aguirre, Rojas, Brama'es y S m uis, los cuales dejará y tomará frente del Fuerte en 
donde recibirá y enwegará al costado del vapor la carga 
que para los indicados se presente. 
Cn 888 26-2A 
I M P R E S A D S V A F 0 B B S iáSPAHOLlí? 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T B A B P O B T E ñ M I I i l T A B E g 
D S 
Importado d irectamente de l F e r ü s i n m e z c l a ja í usanipnla-
c ion de m n g i m a e a p e c í e , 
J u a n C?omll é H i jo . 
T E N I E N T E R E T 71, *m ^ 
H . I J P M A Ñ Ñ Y C P . 
C A L L E DE CUBA NUM. 6 4 , HABANA. 
IMPORTACION DIRECTA BE 
m m m m i 
y imicos Agentes en la Isla de Cuba de los 
Abonos Ohlendorff, para Caña y Tabaco 
156-12A 
N? 9 . — O r d i n a r i o para. G r u a a a j a y . 
V A P O R 
capitán D. F A U S T O ALBÓHIOA. 
E «te hermoso y rápido vapor saldrá de eete píierto el 
d!a 27 de agosto á las cinco de la tardo para los da 
Nuevitas, 
B a r a c o a , 
C t a a n t á n a m o y 
Ouba, 
cmsicmAVAnios. 
BfueTitae.—Br. D. Vloento Kodrlgno». 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
G-lbara.—Sres. Vecino, Torra y Oí 
Mayar!.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monésy Of 
Gusntánamo.—Sres. J . Bueno y Of 
Cuba.—Sres. L . Eos y Of 
&t despacha por R A M O N B E H S R K B R A , — 8 A » 
PÍÍDEO N. 33.—PLAZA DBLUS. 
T xi 14 A -20 
"Vil'anueva— 
Ciénaga 





San Autcuio . . . . 
Seborucal 
Seiba del Agua . . . 
Guanajay 
T A R D E . 





















1 1 . — O r d i n a r i o de S a n F e l i p e á 












N " I O . — O r d i n a r i o de B a t a b a n ó á S a n 
F e l i p e . 
MACANA. 
Llegada. Parada Balkla. 
BB. MS.I H a . 
Batabanó , 
Quintana... 







T R E N E S M I X T O S . 
17? 1 6 . — O r d i n a r i o d e M a d r u g a á S¿ 
d e R o b l e s . 
T A R D K . 
Kadruga. . ' 
Sabana de Robles I 5 05 
Parada 
T R E N E S D E V I A J E R O S . 
N? 1 8 . — - E s p e c i a l d i r e c t o d e B a t a * 
b a ñ ó . 
T R E N E S M I X T O S . 
IT? 1 5 — O r d i n a r i o de S . de 
á M a d r u g a . 
R o b l e s 
Sabana do Robles 
Madruga 
MAÑANA. 
Llegada, Parada Salida. 
na. MH. 
6-55 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
m m m UNIDA 
DE LOS 
f irrocarrilf s de Cárdenas y Jácaro. 
Expeditos los títulos do acciones por el 2 60 por 100 
que se acordó capitalizar en eosion de31 d*.ju'io último, 
se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que 
desde esta fecha pueden recoier sus respectivos rer i t i -
cados en la Contaduría de la K npresa Mercaderes 22, 
d» 12 á 3. 
Habana, 2,> do agesto de 1885.—El Seci otario, Quilleriiho 
Fernández de Castro. Cn 991 10-27 
N? 1 7 . — O r d i n a r i o de S . de R o b l e s 
á M a d r u g a , 
Sabana do Robles 
Madruga 
T A R D E . 
Llegad». Parada Salida, 
N " 2 7 . — O r d i r s a r l o p a r a G r u a n a j a y . 
SMiBiiAi) h m m i m w m m , 
Minas de Ñaña Sin Juan de Motembo. 
P K E S I D E í C I A . -San Ignacio 44. 
mta General i cxtraoi--
Uimtv: nú 
nuevo I);ractor do las minas de estií Sociedad; por f a l i * 
del ndmoro de aocionisiaa que dispone ol Reglamento e n 
su artículo 17 Por acuerdo en Junta Directiva cele-
brada ol lOdel queonraa, se cita nuevamente para igoal 
hora do! domingo 30 del actual, en el lugar de costumbre: 
debiendo R i g n i f i c a r que l a Junta tendíá efecto, segun lo 
dispuesto, cualquiera que sea e] n ú m e t o de aijciones re-
presentadas por los Sres accionistas asist n i s. Sir-
viendo la presente publicación do aviío A los Sres. que 
n o UobletSn recibido la citación girada. 
Habana, 2S de Agosto de 1885 —El Secretario. Vulv-
doro Ablanedo Cn. 989 3-27 
BANGO ESPiÑOL 
DE L A 
I S L A DH O V B H k , 
Debiendo destinarse la mma de $235,076-44 en el pre-
senta trimestre para ol pago de intereses y amortización 
de las obligaciones del Tesoro do esta Isla, sobre los 
arudoctoa de 1* renta do Aduanris, creadas en vir tud de 
a Ley de 25 do Junio de 1878 y estando dispuesto quo la 
amertiíacion se verifique por sorteos, la Administi-acion 
de este Establecimiento procede A anunciar las s guien-
tes reglas & qne ha de eugeiarse el del 3er. trimestre 
del presente afio, de acueido con las instrucciones cc-
municadas ñor ol Ministerio de Ultramar en Real Orden 
focha 3 de Noviembre de 18'1. 
1? El sorteo se verideará póbhcmnente eu el salón de 
untas j-enerMes dol Banco, KÍIO en la callo da A guiar 
numero 81, á I«6 12 del dia )V de Setiembre próx mo.y 
lo presiiiirá el Exorno. Sr. Gobemolor dol Banco, aMs-
tieudo ade;ii¿8 una comisión dt 1 Couafjo, el Secretario y 
el Contador dol Establecimiento, 
2f Las 1,578 bol&ñ en reprosoutaeion de 167,800 obli-
gaciones quo en 19 do .Julio próximo pasado, qu«yaion 
por sorwar para su amortización, se expourtran al pú-
blico ántes de sor introducidas en el globo paia que 
puedan ser examinadas. 
3» Encantarariíi» las 1,578 bo'as. so extraer.íi! de] 
globo 41. en representacioa de 4 100 obligaciones quo co-
rresponden al veiicimionto do 19 de Ooinbro pitíxiajo. 
segun indica el cuadro do amortización eatempado al 
dorso de las obligaeiones; pero deberá entenderá» qu» 
aunque dichas 41 bolas representan 4,100 oblig-tciom u, 
habrán de eliminarse do ollas, las que por su numeración 
eo hallsn oomprendidss en las 131,249 obligaciones can-
gearlas per billfieo hipotecarios de 1C80. 
4f La Administración dol Banco, publicará en loa 
periódicos Oficiales la numeración do las obligaciouos íi 
que ha^a correspondido la amortización y dejara ex-
puesta» al público, para BU comprobación 1«8 41 bolas 
qu»ha^an salido en el sorteo.—Habana. 24 do Agosto 
do 1885 - E l Gobernador, JOÍC Cdrmas del Casulla. 



































T R E N E S O E V I A J E R O S . 














VIl luni inTa. . . . . . 
¡UAÑANA. 



























4 . — O r d i n a r i o do S a n L u i s . 
C O M P A Ñ Í A 
DE 
Aáiniiiistraciou general. 
Aprobado por ol Gobierno General ol nuevo plan do 
itinerario para loa trenes de esta Compañía, so advierto 
al público qne desdo el dia 19 de setiembre próximo, el 
movimiento ordinario de los trenes de viajeros ee hará en 
la forma siguiente: 
T R E N E S D E V I A J E R O S . 
1 . — O r d i n a r i o p a r a XTnion. 





Aguada., _ — 
Rincón. . 
'iruiteio del Oeste 
B jucal 
Qulvlcan.. 




G ü i n e s — 











































5 . — E s p e c i a l d i r e c t o á B a t a b a n ó . 








Batabanó — . . . . — 
MAÑANA, 













£1? 7 . — O r d i n a r i o p a r a S a n L u i s . 
Villanueva — . . . . 
P ueblo Nuevo — . * . , Í M 
C i é n a g a . . . . . . 
Aguada — 
R i n c ó n . . . . . . . . . . . . . 
Crucero del Oeste 
B e j u c a l . . . . . ~ -
Qu iv i can . . . . . . . . . . — - . 
San Felipe • 
Darán 
G u a r a . . . . . » . » 
Melena . . 
G ü i n e s . . ^ . 
Catalina 
Sabana de Robles. ~ - . 
Seiba Mocha 
J á i b a . . . . . . . 
fism Li 
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0 13 
TUF/NES M I X T O S 
UST- 6 . — O r d i n a r i o do M a d r u g a 
de R o b l e s . 
á S . 
Madrnga 
Sabana de Robles. 
IWAÑAflA. 




T R B N E S D E V I A J E R O S . 
N" 8 . — O r d i n a r i o de U n i o n . 
Un Ion 
ü e r m e j a . . . 
Palos 
San Nicolás 









Bejucal.. . . 

































































































T R E N E S M I X T O S . 
3 4 . — O r d i n a r i c de Q u a n a j a y . 













Seiba del Agua 1-12 
Seborucal 1 31 
San Antonio 1 16 
Govea 2 30 
Rincón 2-Su 
Asnada 2-50 
Ferro, 2 55 
Almendares 3 05 
Cióiifiga 3 19 
Pueblo Nuevo 3-27 
Villanueva 3 37 
Habana. 20 de agosto do 1885.—El Administrador Ge-
" S 1 , i : ! ^ ; ^ l 0 : . . . . . . . á ^ r ^ S T B i A L 
Minas de Nafta San Juan de fflotembo. 
SECRETAEÍ A. —San Ignacio 44 
Habiendo concurrido O. Valentín Pelletero á la pre-
sidencia de esta Sociedad mamí'est indo no ser accionis-
ta de la misma,y figurando como tal on los libros de enta 
Sociedad por las acciones ndmeroa y,318 y 2 319, expedi-
das PII 12 de noviembre de 183!, si que se encuentre Ar-
malo por dicho Sr. Pellitnro. el recibo de isa mismas, la 
Junta Directiva soba servido acordar la anulación de 
dichas acciones y declararlas pertenecientes á la Com-
pafiía, si on los 31 dias siguientes A la fecha de eet* 
anuncio no entablase algún tercero reclamación Justifl-
cada en debida forma. 
Lo que on oumpliminniodo lo acordado y para gene-
ral couocimlonto, se publica eu ia OaceM oficial y DIARIO 
DE I.A MAUiNAdeosia capital. 
Habana 22 de agosto de 1 c85 —El Secretario, J'olidoro 
Ablanedo. Cn. 979 5-23 
I .VISOK. 
A G U T A R 9 2 . 
Construida nxpre«uncnte para escritorios y Metes 
Precio cn oro do cada cuarto: 
E n e l p iso p r i n c i p a l , $31-25.—En e l 2? piso ?17. 
En los precios que iinteooden están iuolusos el ¡ilum-
brado do gas, agua corrionte, aseo do ouarto, portería, 
apartado de corroo, derecho ¡i un salón general do rooibo 
con i.umcroBOi) poriódions y id raagníüco inini lor do la 
azotea. Es una do las casas rail» frescas de In Habana, 
noriiuo recibo aires do los cuatro vientos. 
_ Cn m 30 27A 
¡ C O M E J E N ! 
V B I I D A D E R O P U O C E D I M I E N T Í » I N F A L I B L E 
t^POR LUQUE. 41 
Me encargo de nir.tar O o x i a t o J © M L en tincas de 
campo, onsao, piaiios, oarrtu^es. nmoblea. embarca-
ciones v donde quiera que sea, G A R A N T I Z A N D O 
I^A O l ' K l f ACíON. 
Tengo l(> «inoH do práctica v personas que lo acrediten. 
u V A . u u i ORDENES J V T - t x i - e * ! ! » B O . 
papelería P R i n f E t t A OK P A Í ' E L y en mi cas» C « -
l U l A L E H 180.--F. LUQUK y Of. Habana. 
UJffl "-26 
* R T I M . R B I A - C O M A N O A N Ü Í A P R I l T O l P A Í ; 
c \ O JO id e n tal.—Debí en do precederse á la venta del ga-
nado inútil para el sorvlmo de la Bater ía de Art i l ler ía 
de Montana se anuncia por esto medio 4 los que quieran 
tomar pnr i j on la subasta que se verificará 4 las doe do 
la tarde d«l día 19 de soliembre próximo en el patio (Ul 
Cuartel de la Batería, calle de Cbmpostela Habano, 18 
do agosto do 1885.—Kl Comandante Jefe del Detall, E . 
Arnaiz. 10983 8-21 
DEUDA MORTIZABLB 
D E L 3 POR 1 0 0 Y OE A N U A L I D A D E S . A S I 
COim) BONOS D E L A Y U N T A I H I E N T O Y 
CUPONES DE D I C H A S PROCEOKNCIAS.— 
C A L L E D E L A O B R A P I A N . 14 . 
IC a esta antigna y conocida primera casa del público 
se siguen comprando Créditos reconocidos por la Junta 
de la Deuda en todas cantidades, al propio tiempo que 
tí tulos del 3 por 100 y de Anualidades. Se negoolan toda 
clase de valores cotizables y Bonos del Ayuntamiento, 
a t í como cupones que proceden de dichos Bonos, del 3 
ñor 100 y de Anualidades ya vencidos 6 por vencer el 1?. 
Igualmente se compran Resguardos provisionales por 
oangear. Obrapla 14, bajos, entre Ollcios y Meroaaerea. 
11251 15-27A 
¡ C O M E J E N ! 
UNICO P R O C E D I M I E N T O I N F A U B I i E P O R 
^ " F R A N C I S C O L A J A R A ^ 
Me encargo de matar el C S o i X X G j e x x en lincas 
de campo, casas, pianos, oarruages, muebles y donda 
quieraquesea, G A R A N T I Z A N D O L A O P E R A C I O N 
Tengo 4 0 afios de práctica y personas de arraigo qno 
lo acreditan. 
R E C I B O I O R D E N E S I Bol n? 110, A D O L E O A N -
G U E I R A , "La Pielca Moderna," tienda de ropa Balad 
n? 0, y en m i casa calzada del Montó £56, F R A N C I S C O 
L A J A R A . H A B A N A . 
11086 8-&á 
S I T U A C I O N D E L . B A N C O E S P A Ñ O L . D E L A I S L A D E C U B A 
E N L A T A R D E D E L SIBAJJO 22 D K J H L I O D E 1885. 
CAJA. . 
CARTERA. 
Hasta 3 meses — - . . - — - . . . • 






Billetes hipotecarios de 1880.—.. .— 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana . 
H r t ó S ú b b ^ ^ 
Etnpróstito1 de '$25'ÓÓci, 000 • —— • 
Recibos de Contribuciones. — - . — ' —*** 
Recaudadores de Contribuciones— — . . — - - — — — • - — . - —— • —— 
PROPIEDADES ^ l ^ ^ t ^ t ^ Z I ^ V ^ ' ^ l T ' ' ' 


















) 19.21».930j28|$ 46.918.814 
B I L L E T E S . 







F O N T ^ D E R É S E R V Á — "*•"•••**' • 
BILLETES EN C I R C U L A C I Ó N — — — — — 1 
Saneainiento de c r ó d i t o s — . . . — -• — • * ' ' " , ** '* ' 
BiUetos del B^nco'E¡¿añSÍ de ia'Habima," emítídós pra OTientideto Hacienda... 
OorresponsaleB....... - ' * * ' " 
T a 8 o r o : a í m e n t á " d 7 ^ o ^ a o i o ñ " 7 ^ Stereses de la Deuda de Cuba 
Hacienda Pública; cuenta de reoiDos de oontribnolon • 
Recaudación de Contribuciones . . - • - " • • 
Intereses por vencer—.. . . . . . . . — . . . • 
Ganancias y pérdidas - • i >-

















B I L L E T E S . 








1 19.219.930|28tt 46.918 314155 
Snb-Goljwnaáor, iTosí BA-
l Bdj ... m * 
r 
m i : 
H A B A N A . 
M I É R C O L E S 2G D E A G O S T O D E 1885. 
L a c u e s t i ó n del d ía . 
Con el t í tu lo de "Una cuest ión Interna-
cional," publica E l P a í s de hoy un bien es-
crito art ículo, con cuya esencia podemos te 
ner la sat isfacción de estar de acuerdo, mas 
no con algunos de sus accidentes. Con su 
esencia, porque en el feudo del trabajo del 
colega sa contiene la protesta qae la na 
clon entera ka pronunciado contra un in-
tento de usurpación por parte de Alemania 
respecto de las islas Carolinas, y se confiesa 
y declara t i perfecto derecho da España 
la soberanía de dichas islas, agregando 
que si eale derecho se desconociese por el 
empleo de la fuerza material, sería "on acto 
"de violencia que no puede admitirse sin 
"subvertir los principios en que descansan 
"el derecho internacional y la paz de las 
"naciones " Bsjo este aspecto, considera 
E l P a í s la cuestión como de honra nació 
nal, y legítima y hasta necesaria la protest 
del pueblo de Madrid, á la cual se asocia 
cordialmente. 
Hasta aquí podemos estar de completo 
acuerdo con el colega, según hemos indica 
do arriba, y felicitarnos de su decidida ac 
titud en un asunto que él mismo entiende 
que ea de honra nacional. Así lo conside 
ramos nosotros al tratarlo en artículos an 
terlores, y especialmente en el que dimos á 
luz ayer mirtea. Pero en ningún modo po 
demos estar conformes con el colega cuan 
d o indica que ol espíritu de partido ha 
convertido en arma formidable contra la 
Restauración y el Gobierno del Sr. Cáno 
v a s el presente fracaso de su polít ica, aña 
diendo que, aunque no lo diga el servicio 
particular del D I A K I O , es de creerse que e£e 
ha sido en gran parte el móvil de los 
manifestantes. Pues el servicio particu-
lar nuestro ha dicho lo bastante para de 
mostrar que la gran manifestación del 
domingo no fué hija del espíritu de 
partido, ni tuvo por principal móvi l un 
afán de oposición. Por el contrario, nos 
comunican los telegramas recibidos á n -
tes de ayer que las casas de la aristocracia 
y de las clases elevadas de Madrid se en-
galanaban al paso de la manifestación; que 
los manifestantes victorearon calurosamen 
te al R3y al desfilar delante de Palacio, y 
que la prensa ministerial se ha mostrado 
en extremo enérgica al excitar al Mlnlste 
rio á que se mantuviese á la altura de las 
circunstancias. 
Esto, como se vé, nada tiene de hostil ni á 
la Restauración ni al Ministerio, por más 
que no dudemos que entre los manifestan-
tes no faltaran quienes asistieran al acto 
aguijados del espíri tu de oposición y de 
partido. Pero no puede negarse que el 
principal móvil , la nota saliente, por decir-
lo aaí, de l a manifestación del pueblo de 
Madrid, han sido el sentimiento de la honra 
nacional ofendida por efecto ^e un acto In-
calificable de arbitrariedad y faerza contra 
el indiscutible derecho de la patria espa-
ñ o l a . Si admit iésemos la interpretación de 
E l P a í s , un hecho magno en sí y de una 
gran aiguificaoion y trascendencia queda 
ría reducido á las exiguas proporciones de 
una intriga ó oábala de los parcldoa, cuan-
do la verdad ea que ha revesti.io el carác 
ter de una solemne protesta nacional. 
Otro de los conceptos equivocados que á 
nuestro entender ha emitido E l P a í s es el 
referente & la polít ica, que dice fracasada 
al presente, del Gobierno del Sr. Cánovas 
del Castillo en materia de relaciones inter-
nacionales. E l P a í s supone que este ilustre 
estadista h a sido inclinado constantemente 
á la alianza alemana, y áun llega á insinuar 
que esta alianza era u n hecho entre España 
y el imperio germánico. Nada m á s inexacto 
que semejante suposición. Ni tal alianza ha 
existido, ni el Sr. Cánovas del Castillo se 
h a mostrado partidario de ella, dentro 
fuera del poder, ni su gobierno h a dado 
paso a lguno con tal propósito. E s cierto 
que con motivo del inconcebible, absurdo 
é Irrespetuoso tratamiento de la plebe de 
París al pasar por aquella capital S. M . - e l 
Rey Alfonso X I I hace como dos años, el 
sentimiento nacional se excitó grandemente 
c o n t r a los franceses, y que aeí en Madrid 
como e n t o d a la extensión de la Monarquía 
s e hicieron enérgicas manifestaciones de 
indignac ión y de desagravio. Entóneos, y 
durante el calor de aquellos sucesos, pudo 
hablarse e n varios círculos de la posibilidad 
de una alianza con Alemania, en señal de 
hostilidad y desquite contra la República 
Francesa . 
Pasaron aquellas circunstancias; el Pre 
Bidente y el Gobierno del país vecino dieron 
cumplida sat isfacción al Gabinete de E s 
p a ñ a (que no era por cierto el del Sr. Cá 
novas del Castillo); l a opinión fué templán 
doae y sosegándose , y quedó casi desvane 
o ída la idea de nna alianza alemana 
nacida entre algunos ocasionalmente y que 
nunca l legó á l a s esferas oficiales. Y á pro 
pósi to de algunos hechos que recuerda 
E l P a í s (el de Salda p o r ejemplo) puede el 
colega refrescar su memoria y advertir que 
no era un ministro de Estado del Sr. Cáno 
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Novela escrita en francés 
FOB 
J O R G E O H N E T . 
(Continúa.) 
Se puso el sombrero, lanzó una significa-
tiva mirada al Secretario y prosiguió: 
—Voy á la a lcaldía . VengaV. á buscarme 
en cuanto pueda. 
— T a m b i é n yo le acompañaré á V . , pa 
d r e . . . . si no le molesto. Tengo curiosidad 
de ver el aspecto del pueblo 
—¡Ah! Parece que te in teresas . . . . Ven 
si quieres A d e m á s , eres del oficio y 
acaso puedas dar un buen conse jo . . . . 
— S i hay ocas ión, (repuso Pascual fría-
mente) ¿por qué no h a b í a de d a r l e ? . . . . 
Y sal ió con su padre y el Secretario. 
E n Clalrefont, luego que pasó el primer 
momento, sobrevino la calma para razonar. 
Reunidos en un gabinete la señorita de 
Salnt-Maurioe y sus dos sobrinos, discutie-
ron. L a s manifestaciones de Fieury y las 
de la poblac ión eran significativas en ex-
tremo. E l viejo Germán, enviado á la Gran 
j a para enterarse a l paso, trajo las noticias 
m á s alarmantes. De público se tachaba á 
Roberto como asesino. Entre las impreca-
ciones de la vieja y la fria calma de la n i -
ña , el j ó v e n experimentó los m á s ex traños 
afectos. T a n pronto pensaba que su Ino-
cencia resplandecería y la acusación no 
traería m á s consecuencias, y entóneos for-
maba el propósito de tomar venganza de 
los miserables que le calumniaron, como, 
reuniendo sus recuerdos y buscando prue-
bas para defenderse, ve ía con estupor que 
las apariencias 1c condenaban, echándole 
encima todu la nesp >nsabilidad. 
E - ' r * ea su ¿asa por la portec i l la del 
parque, mmw q u e n a 4 U le YÍÓ, H a V í a 
vas, sino otro personaje que hoy milita en 
la oposición, el que por entónces pasaba por 
declarado enemigo de la polít ica francesa. 
E n cuanto al Sr. Cánovas del Castillo, 
constantemente se ha mostrado contrario 
á todo proyecto de alianzas extranjeras, 
sosteniendo la sabia y prudente doctrina 
de que á nuestra patria le conviene cultivar 
relaciones amistosas y elnceras con todas 
las naciones, y no contraer alianza con nin-
guna. 
Si se registran todos los dlecursos que ha 
pronunciado, lo mismo en laopos ic ión como 
en el poder, en el Parlamento y en reunió 
nea públ icas , tratando de nuestra política 
exterior, se verá que jamás se ha contradi-
cho en este punto, declarándose elempre 
prr nn sistema de abstencUn racional en 
las cuestiones europeas, mléntras que la 
nación no se recobrase de sus antiguos que 
brantoa y adquiriese la fuerza y vitalidad 
que ha menester para ocupar entre las na 
clones el sitio distinguido que el porvenir 
le tiene reservado. Con este objeto ha acón 
sejado de continuo que nuestra patria re-
concentre sus fuerzas en sí misma, adelan 
te su industria y en comercio, y se provea 
por medio de la paz, el órden, el trabajo y 
la perseverancia, de los elementos necesa-
rios para el desempeño de sus futuros des 
tinos. No ha sido, pues, un prurito de 
oposición al Gobierno que preside el Sr 
Cánovas del Castillo, ni la condenación de 
una polít ica exterior que no ha fracasado 
en el sentido que indica E l P a í s por la 
usurpación intentada en las Islas Carolinas, 
lo que ha servido de móvi l á la gran mani-
festación del domingo 24 en Madrid. 
F u é este acto una espontánea y gene-
ral protesta de todos las clases sociales 
contra lo que el sentimiento público ha 
estimado una ofensa á la dignidad na-
cional y un ataque injusto y sin otros tí tu 
ios que los de la faerza al derecho de la 
patria. T a l vez (7 acaso no nos equivoque 
mos) ha sido parte á aumentar el enojo del 
pueblo español en el caso presente la cir-
cunstancia de que el agravio inferido por el 
gobierno alemán haya coincidido con los 
horribles estragos que el cólera hace en ca 
si todas las provincias de la Península . L a 
ocasión, á la verdad, no podía ser más ino-
portuna para suscitar dificultades á una na 
clon noble y generosa, agobiada bajo el pe 
so de una calamidad como pocas veces la ex 
perimentan los pueblos. Mas abatido y todo 
el pueblo español por la Inmensa desgracia 
con que lo aflige la Providencia, no los 
hombres, no por eso ha de flaquear ni hu-
millarse ante ninguna contingencia, por gra-
ve y peligrosa que sea. E l hambre y la peste, 
á l a par que la metralla enemiga, diezmaban 
á los habitantes de Zaragoza y de Gerona, 
y aquellos heróicos defensores de la inde-
pendencia de la patria no desmayaron: sólo 
pudo vencerlos la muerte. 
Después de este natural desahogo, que 
no nos l levarán á mal nuestros habituales 
lectores, tenido no para exaltar los ánimos , 
sino en son de protesta en favor del dere 
olio de la nación española, d irémos para 
concluir que nos felioit^rémos, siempre que 
quede á salvo la honra nacional, de que esa 
malhadada cuestión hoy tan erizada de di 
ficultades, obtenga una solución digna y 
satisfactoria. Así lo indicábamos hace dos 
difts. Eatre tanto, nuestra actitud debe de 
ser tranquila y sosegada, esperando (y en 
esto también estamos conformes con E l 
Pa í s , ) que el acierto y la discreción guiarán 
al Gobierno del Sr. Cánovas del Castilo en 
las presentes circunstancias. 
Vapor-correo. 
A las cinco y mediado la tarde de hoy ha 
fondeado en puerto el vapor-correo Ciudad 
de Santander. Como la correspondencia que 
conduce no desembarca hasta después de 
su completa fumigación, no la hemos recibi-
do en los momentos de entrar en prensa el 
presente número, y tenemos que aplazar 
para el de mañana la publicación de sus 
noticias. 
el Alcance y se Inserta en otro lugar del 
presente número, comunicando que el h u -
racán se había hecho sentir en las costas de 
los Estados del Sur del Atlántico, y que el 
ciclón, pasando por Charleston, causó ave 
rías en la expresada ciudad que se hacen 
ascender á nn millón de posos. 
L a s predicciones de nuestro sabio y res-
petablle amigo, ol reputado astrónomo je 
suita, se han confirmado plenamente, ha 
blondo marcado con precisión y exactitud 
la marcha del huracán. 
Domos, pues, gracias á la Divina Provi 
dónela por habernos librado esta vez del 
terrible huésped de las Antillas en la pre 
sonto época del año. 
Serenata. 
Los cuerpos de Voluntarlos de esta capí 
tal obsequiarán con una serenata al Excmo 
Sr. Capitán General D . Ramón Fajardo 
Izquierdo en la noche del 30 del corriente 
mes, como víspera de sus días. 
A l efecto y seguu so nos comunica, todos 
les Sres. Jefes y oficiales de los Cuerpos de 
esta Plaza, las músicas, diez y sois indivl 
dúos de la Escuadra de Gastadores de cada 
Cuerpo de lafantería con hachones, ocho 
batidores del Regimiento Caballería y ocho 
del Eiouadron de Húsares, deberán ha 
liarse á las 7 en punto de dicha noche en 
ol Parque de Isabel la Católica, para desde 
allí dirigirse á la Plaza de Armas, en don 
de tendrá lugar la demostración de afecto 
á nuestra digna Primera Autoridad. 
Snsorloion 
iniciada por el D I A K I O DK L A . M A R I N A , en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos d é l a Península . 
OSO. B I L L E T E S 
Suma anterior.! 8.654 60* $ 3.578 65 
Remitido por don 
Francisco Fernán-
dez Cabezo al se-
ñor D. Nicolás R l -
vero, director do E l 
Pensamiento E s -
E l Casino Español de 
Bejucal, producto 
de la suscrloion ini-
ciada por el mis-
mo 
51 
1 56 388 45 
El tiempo. 
Nuestro sabio y distinguido amigo el R. 
P. Viñes , director del Observatorio del 
Real Colegio de Bolón, nos favorece con la 
siguiente nota: 
26 de agosto de 1885, 
Sr. Director del D I A K I O DK L A M A K I N A . 
Muy señor mío y de todo mi respeto: 
E l ciclón, cuyas primeras indicaciones 
se observaron en la Habana la tarde del 23, 
y cuyo vórtice en aquellos momentos nos 
demoraba al E . á gran distancia, ha ido 
avanzando en dirección al N. O. á lo largo 
de las Lucayas hác ia el Golfo de Charles 
ton, donde probablemente ha est ado recur-
vando desde ayer tarde. 
Los vientos giratorios del lado izquierdo 
de la trayectoria se habrán dejado sentir 
con fuerza en las Lucayas, en el Canal Nue-
vo, en la porción Norte de la Florida, en la 
Georgia y en la Carolina del Sur. E n la 
segunda rama de la trayectoria es probable 
se dejen sentir también en la Carolina del 
Norte y á lo largo de la costa del Atlántico, 
7 dentro de pocos días, hácia fin de mos, en 
las costas de Irlanda. 
Actualmente nos hallamos aún bajo la 
lejana influencia del huracán, cuyo vórtice 
nos demora próximamente al N- N E . 
Soy de V . muy atento S. S. Q B . S. M. , 
Benito Viñes, S. J . 
L a nota que antecede nos fué entregada 
á las once del día de hoy, y á las dos de la 
tarde, es decir, tres horas después de ha-
berse dado á la imprenta, recibíamos el te-
legrama de Nueva York que publicamos en 
pasado todo e l tiempo, desde que salió de 
la taberna de Pourtois, precisamente en la 
senda dr>l Gran Margal; allí le encontraron 
dos peraonaa que lo conocían, y hablaron 
con é l . Esto era Innegable. 
Y al recordar aquellos dulces momentos 
que paeó junto á la encantadora jóven, ale-
gre y sonriente, en medio de la arboleda, á 
la difusa luz de una noche espléndida, sin-
tió oprimírsele el corazón. 
¿No era hasta cierto punto involuntaria 
causa de aquella desdicha, por haber rete 
nido á Rosa hasta tan tardo, siendo así que 
ella quería retirarse? Porque fué menester 
emplear todo género de razones para que 
permaneciese junto á él: 
— " D é j e m e V. que me vaya; su hermana 
"me espora mañana temprano; si tantas 
"cosas tiene que decirme, mañana, en el 
"planchador, puede hacerlo, mlónt ias yo 
"trabaje". 
¿No era hasta cierto punto involuntaria 
causa de aquella desdicha, por haber rete 
nido á Rosa hasta tan tardo, siendo así que 
olla quería retirarse? Porque fué menester 
emplear todo género de razones para que 
permaneciera junto á él. 
— " D é j e m e V . que me vaya; su hermana 
me espera mañana temprano; si tantas 
cosas tiene que decirme, mañana, en el 
planchador, puede hacerlo, mióntrasyo 
" trabaje". 
A ú n resonaban en su oido estas palabras 
de la pobre Rosa, y aquellos dos gritos que 
le pareció oir á lo léjos . 
SI la hubiese dejado marchar cuando ella 
quería, hubiera Ido acompañada hasta Cou-
brechamps, y, en lugar de yacer yerta y 
muda, aún cantaría alegre y satisfecha. 
Honda pena le anudó la garganta, y rom-
pió en sollozos como un niño. L a s dos mu-
jeres le miraban con espanto. P a r a que él, 
tan enérgico y tan robusto, se dejara domi-
nar por el abatimiento, preciso era que ex-
per iawntasQ mribtee tegalMes* Secreto 
$ 8.707 16i $ 3.967 10 
E l gran baile que el Círculo Militar habla 
dedicado para obsequiar á su muy digno Pre 
sidonte de honor el Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral D . Ramón Fajardo, con motivo de ser 
su santo, el día 31 del mos actual, so ha 
suspendido á petición del Excmo. Sr. Ge-
neral Fajardo, en atención á la epidemia 
que azota á nuestros hermanos do la Pe-
nínsula; habiendo acordado la Directiva del 
Circulo destinar nna gran parto de la suma 
que había de invertir en el baile para soco 
rrer á nuestros hermanos de la Península, 
con lo que ha creído la Directiva Interpre 
tar los sentimientos de su digno Presidente 
de honor. 
Nuestro apreoiable compañero en la pren 
sa el Sr. D . Nicolás RIvero, director de E l 
Pensamiento Español , nos ha remitido pa 
ra la suscricion iniciada por el D I A K I O D E 
L A M A K I N A , una letra de $51 en oro, que 
le envía desde la Esperanza el Sr. D . F r a n -
cisco Fernández Cabezo con el plausible 
objeto de que engrosé la suscricion y vaya 
á manos de algunos do los desgraciados que 
sufren en la PenínBula el terrible azote del 
cólera, por medio del Eminent í s imo Cardo 
nal Arzobispo de Toledo, D , F r a y Ceferino 
González. 
Los periódicos de esta Is la que seguimos 
recibiendo acogen favorablemente la invi-
acion del D I A R I O D B L A M A K I N A en 
favor de las v íc t imas de la epidemia colórl 
Cfit en la Península, y excitan á sus amigos 
y suseritores á secundar la benéfica obra 
de la J unta gestora en favor de la desgra 
cía Agradecemos tan espontánea y patr ió 
tica ayuda. Algunos colegas, como E l 
Comercio de Sagua, han abierto desde lúe 
go la sosoriclon eu sus columna?; otros, co 
mo el Diario de Clenfuegos, acuden á los 
sentimientos cristianos y generosos de aquel 
vecindario, y todos convienen en la perón 
toriedad del socorro. 
Nuestro apreoiable colega L a Situación 
de Isabela de Sagua abre suscricion en sus 
columnas en favor de las desgracias origi-
nadas por el cólera en casi todas las pro 
viudas peninsulares, y la encabeza con 
$8 50 en oro.. 
E n la noche del lúnes debió efectuarse 
en Pinar del Rio, en la Socldai de Artesa 
nos, una reunión convocada por la Dlrocti 
va del expresado centro, con objeto de pro 
mover una suscrloion en favor de las vícti 
mas del cólera en la Península . 
Dice un periódico de Clenfuegos que la 
Asociación Asturiana de Beneficencia de 
aquella ciudad ha suscrito $500 oro para 
el socorro de los que sufren en la Península 
el azote de la epidemia asiática. 
L a Junta Central de la Comisión cucar 
gada de recaudar fondos en Cárdenas con 
que atender al socorro de nuestros horma 
manos do la Península, ha acordado girar 
por el cable la suma de un mil pesos oro, 
para que el Sr. Arzobispo de Granada se 
digne disponer su distribución de la mane-
ra más conveniente y equitativa. 
Hemos recibido uu expresivo oficio del 
Sr. Presidente del Casino Español de Beju-
cal, acompañado de $1-56 ots. en oro y $388 
45 cts. en billetes de banco, producto Inte-
gro de la suscricion promovida por aquella 
sociedad en favor de nuestros desventura-
dos hermanos de la Península, v íct imas de 
la epidemia del cólera. Oportunamente pu-
blicarémos la lista de los generosos donan-
tes. 
Nos participa el Secretario del Gremio 
do Obreros del ramo de tabaquerías, que 
pudor sellaba loa labios de Antonleta. ¿Qué 
'ñero de relacionas existieron entre Ro-
berto y Rosa? ¿ á l g u n a intriga comenzada 
en el baile, é interrumpida por la mano a-
leve de un coloso? Para saberlo, precisaba 
interrogar al jóven, y penetrar hasta el fon 
do de su corazón, porque él de motupropio 
no daba más que detalles difusos. Su t ía 
laabsl ora la persona m á s á propósito para 
poner las cosas en claro. E l l a podía interro 
garle, y, por su parte, él no habría de tenor 
inconveniente en contárselo todo. Así sa 
brían á qué atenerse, con qué medios con 
taban para defenderle, y qué argumentos 
podían aducirse para sacarle del apuro. 
E r a imposible que su inculpabilidad no 
fuera reconocida por la Justicia, que veía 
claro, y no se dejaría vislumbrar fácilmen 
te. Porque la opinión públ ica estaba extra-
viada, y no era difícil adivinar quién tuvo 
interés en que esto sucediera. L a mano de 
Carvajan había influido, sin duda, y sabido 
era la tenacidad con que proseguía todas 
BUS empresas. 
A l primer movimiento de indignación que 
hizo exclamar á la señorita de Salut-Meu-
rlce: "¿Cómo es posible que pueda sospe-
charse que un Clalrefont sea asesino?", ha-
bía sucedido un vago terror, semejante al 
de los niños, que huyen de la oscuridad, 
poblada por espantosos fantasmas en su i -
maglnaoion. E u suma: no sabían lo que su-
cedía, ni ménos lo que debían temer; pero 
esta duda era infinitamente peor que una 
certeza completa que les sirviera de base 
para discurrir y trazar un plan de conducta 
conveniente. 
L a mayor preocupación suya consist ía en 
no saber cómo podrían hacer que el Mar-
qués ignorase lo ocurrido. L a idea de que 
llegase á BU noticia la acusación fulminada 
contra su hijo, les aterraba: era menester 
impedirlo á todo trance, para que BU tran-
quiUdad no se alterase de una manera cruel. 
B a c í a t r e i n t a a ñ o s e r a u n n i ñ o m i m a d o £ 0 | 
promovida una suscricion entre los opera-
rlos de la mayor parto de las fábricas exis-
tentes en esta capital, en favor de las vícti 
mas de la epidemia reinante en numerosas 
provincias peninsulares, és ta prodnjo la su-
ma de $220.91 cts. en oro y $970 20 cta. en 
billetes, é invertida esta úl t ima á metál ico, 
ha sido remitida á Madrid por la vía tele-
gráfica, habiendo cedido grátis el giro, con 
su acostumbrada generosidad, los Sres. L . 
Rulz y Ca. L a s fábricas que han contribuido 
á esta suscricion son las siguientes: 
Henrtf Clay, H . de C a l a ñ a s , Carolina, L a 
Excepción, Agui la de Oro, H . Upmann, 
Borneo y Julieta, L a Vencedora, Legitimi-
dad, Villar y Villar, E l Punch, F l o r de I n -
clan, L a Intimidad, L a Españo la , L a E e r 
mandad. L a Estel la, P a r t a g á s , L a A f r i -
cana, E l Qwj;te, Ferrer ía , Sociedad, 
Laudable es la expresión de sentimientos 
generosos en favor de nuestros hermanos de 
la Penínsn'a que han demostrado los obre-
ros de la Habana, y como lo esencial en es 
tos casos es que los socorros lleguen con la 
mayor brevedad allí donde sean prontamen 
te distribuidos, aplaudimos el interés y pre 
mura con que han precedido los donantes y 
promovedores de la suscricion. 
Rectificando nna omisión cometida al pu 
blicar la lista de las distinguidas personas 
que componen la junta gestora en favor de 
las provincias invadidas por la epidemia 
asiática, debemos manifestar que porteño 
con á dicha junta los Sres : 
D . Segundo García Tuñon, 
D . Casimiro Almlñaque, 
D . Lu i s García Cornjedo, y 
D. José F . Bernabeu: 
este últ imo en ropresontaoion de la clase 
de color, como Presidente del Caeino Espa 
ñol do Personas de Color establecido en es 
ta capital. 
Aunque la representación de la numero-
sa y respetable clase de c o l ó r e n l a Junta 
gestora la ocupa dignamente el Sr. Berna 
bou. Presidente del Casino Español de la 
misma, la Junta cuenta además con la apre 
dable cooperación de los Sres. Director de 
L a E s p a ñ a , PresidenteB del Centro de Co 
cineros, la Bella Union, L a Divina Caridad, 
el Centro de Cocheros, E l Porvenir, don 
Juan Bertault, D . José Pastor Veitia, don 
F . Florentino V . Bazantes, D . Rufino Pino, 
D . José de la Concepción González, D . Ma 
tías Infanzón, D . Martin Albort, D . JOEÓ 
Mullans, D . Pablo A . Casaros, D . León Pe 
rez, D . Gabriel Santa Cruz de Oviedo, don 
Federico Cañó y D . L u i s C a r d a . 
Donación con destino á socorrer desgra 
c ías causadas por la epidemia reinante 
en la P e n í n s u l a , que hace la f á b r i c a de 
tabacos " A . de Villar y Villar" y depen-
dientes, y entrega a l Examo. Sr . Conde de 




D. Eugenio Juarrero $100 
Venancio Alvarez. 15 90 
Francisco Arango 15 P0 
Manuel Moreno 15 90 
Santiago Moreno. . . 5 30 
Ramón P é r e z 2 12 
E s t é b a n Menendez 2 13 
José Vil lar Caboda 2 12 
José Grado 2 13 
Total $161 50 
Billetes. 
D. Alejo Quirós 
Manuel Saavodra , 
Víctor Blanco 
Celestino Coalla , 
Gabino González 
JOBÓ Fernández 
José Vil lar 
Jul ián Suarez 
Juan González 
El ias Villar 
Angel Granda 
Jul ián Almarza 
Desiderio Almarza 
F é l i x Juarrero 
Jofé Gnnza'ez 
Ramón Trabaddo.-
Fiaocisco S á n c h e z ^ - - . . 
G . de Salazar 
Joeé García 
Melecio Díaz . 
Total $44 
Habana 25 de agosto de 1885. 
Becclectado en la f á b r i c a de fósforos de los 
Sres. Ouinart, Portas y Cp.,en favor de 
nuestros desgraciados hermanosjde la Pe-
n ínsu la . 
Billetes. 
Sres. Guinart, Portas y Cp $ 50 
D . José Gaplrain 10 
„ Patricio G u t i é r r e z . . - 10 
,, José M1? S o n r a . . . 10 
„ Agust ín Vázquez 5 
„ Pedro A r e a . . . . 4 
„ Lu i s Reyes 4 
„ Salvador Vía 3 
„ Cárlos M a r t í n e z . . . 3 
„ Manuel Péréz 3 
„ Gumersindo Larrabe 3 
,, Vicente Durán 3 
„ Eugenio P a z . . . 3 
„ Pedro T . Camino 3 
„ José Boivadé 3 
„ Manuel Fernández 2 
„ Francisco P o n . . . 2 
„ José Alvarez Alvarez 2 
„ Francisco París 3 
„ Maros Lage 2 
„ Manuel Lorenceo 2 
„ Jaime Menéndoz « 2 
, , Baldomcro Acebedo 2 
„ Justo M a u r i z . . . 2 
u Juan Quintana 2 
Angel Z u l u a g a . . . . . . . . . . . . . . 2 
,, Antonio Trnjil lo 2 
„ Manuel S u á r e z . . . 2 
Joaquín Alvarez 2 
„ Agus t ín Araño 2 
,, José Bargas 2 
„ Teodoro Pernos 2 
,, Pedro G a r c í a . . . 1 
Miguel Santos 2 
f ) Cándido M a l t i n . . . 2 
f, Lu i s Camaño 2 
„ Bernardo Novo 2 
José Santos 2 
, , Fernando Agulrre. 2 
,, Francisco Alvarez 2 
„ Constantino D í a z . . . 2 
,, Francisco Rincón 2 
,, Rafael Arlas 1 
„ Ciríaco D r i a n o . . . 1 
,, Antonio Fernández 1 
todos; la familia entera se doblegaba á sus 
menores caprichos, por raros que fueran, y 
lo mismo la t ía Isabel que sus sobrinos, és 
tos con cariñoso respeto, y aquella no obs-
tante algunos momentos de mal humor á 
duras penas contenidos, ten ían un fin co 
mun á todos sus actos: no disgustar al Mar-
qués. E n cambio de esto, h a b í a n aceptado 
hasta la ruina. E n el caso presente acepta-
rían la muerte áutes que revelarle aquella 
amenaza de deshonor. 
L a primera palabra do la t ía Isabel fué: 
—L'evémonos á Honorato á Saint Meu-
rice. 
Pero Antonleta, siempre prudente, aún 
en medio de la desesperación, repuso: 
- E n ninguna parte está mejor que en su 
aboratorio: a lü se encuentra tan fuera del 
mundo, quo, si sabemos manejarnos, es im 
posible que llegue á saber nada. Ni lóa pe-
riódicos, ni sale, y, suceda lo que quiera, su 
aislamionto será completo. Si es preciso de 
oírselo, medio habrá y momento oportuno 
para que reciba la noticia con el menor da 
ño posible. 
Reunidos en el salonclllo del piso bajo, 
con las ventanas abiertas, presa de horrible 
ansiedad, más Intolerable que la desgracia 
misma, fijas las miradas en el camino lleno 
de polvo que blanqueaba entre los verdes 
prados, esperaban uu peligro, que suponían 
debía venir por la parte de Nenville, y en 
loa ojos de la t ía Isabel podía leerse clara 
mente que, con sus instintos varoniles, era 
partidaria de la resistencia. 
Pasaba el tiempo, y se reanimaban a l ver 
que el Instante de la aprehensión del jóven 
se había retardado tanto. SI la justicia te-
nía que ejercer su ministerio, como aseguró 
Fieury, ¿por qué tardaba tanto? Ignora-
ban los detalles de la legis lación moderna; 
no sabían que la autoridad judicial estaba 
perpleja en aquel caso, ni tampoco que las 
maquinaciones de Carvaján ganaban terre-
ao , 7 por r a z ó n d e e l U » y i g l l a b a l a p o l i c í a 
Vicente R o d r í g u e z . . 
Manuel Ramos 
Ramón R o d r í g u e z . . . 
Francieco P t ñ * . 
Francisco Serrantes. 
Francisco Rníz 
Total $ 180 
Recolectado por el dueño del taller de lavado 
' ' E l Brillante", caleada de J e s ú s del Mon-
te 263, entre los opéranos y d e m á s em-
pleados en dicho estab'ecimiento, s egún 
consta en la lista que sigue: 
Billetes 
D . Manuel Hernández $ 8 50 
„ Manuel Teoit iño 
„ Manuel Corrales 
„ Nicolás Díaz 
„ José de Diego 
Moreno Pío Mcuéndoz 
Morena Cándida M a r t í n e z . . . 
„ Josefa Ugarte . 
,, Adela González 
„ Francisca Carmena. 
„ Matilde A l e m á n 
,, Tomasa M a r t í n e z . . . 
Moreno Lui s Bobadilla 50 
Tota l . .$ 23 . 
Becclectado en la fábr ica ce tabacos " L a 
Capitana," de D J u a n Chao, á fuvor 
de nuestros hermanos de la P e n í n s u l a . 
Oro 
D . Juan Chao - $ 8 f O 
Ramón Chao 5 30 
Ramón de Diego 5 30 
Gabino Alvarez 4 25 
Marcos Noríega 3 18 
Laureano Rocha 2 12^ 
Andrés Fernández 2 121 
Francisco Posada 2 1 2 í 
José de la C a m p a . . . 1 
Vicente Carrodegüafl 1 
Juan Ardavín 1 
Maximino Ardavín 50 
José Felgueiras 50 
Fermín Pí 50 
Ramón Soneira 50 
Policarpo S u e i r a . . . . . . 50 
J e t é Palomo . 50 
Genaro Suárez 50 
Jacinto D í a z 50 
Fé l ix Llano 50 
Total $ 40 40i 
Elecciones provinciales. 
Según datos oficiales, el día 1? del próxi-
mo noviembre cesan los Diputados de esta 
provincia Sres. Conde de Morales, D . Ma 
uuel de Ajuria, D . Celso Golmayo, D . Juan 
Bruno Zayas ( E . P . D . ) , D . Juan Pablo 
Toñarely, D . J o s é María Zayas, D . J o s é 
María Carbonoll, D . Rafael Fernández de 
Castro, D . José Eugenio Bernal y D . Cár 
los Saladrigas, por haber cumplido el tiem 
po reglamentario, debiendo precederse á 
elección en los distritos de Templete, Pan • 
la. Punta, Guadalupe, Arsenal, Cerro, Gua-
nabacoa, Jaruco, Nueva Paz, y San Anto-
nio de loa Baños . 
E l Comité de Union Constitucional de 
Sagua la Grande presenta candidato por el 
expresado distrito al Sr. D . Enrique G . del 
Solar. 
E n la provincia de Pinar del Rio deben 
celebrarse elecciones en los siguientes dis 
tritos: Pinar del Rio, con Viñales y Conso-
lación del Norte, representado actualmente 
por el Excmo. Sr. D. Joeé Veloz Cabledes; 
Mantua, con Guanos y Baja, por el D r . don 
Antonio Rubio; Paso Real con Bañoaide San 
Diego, por el Ldo. D . F é l i x del Pino y 
Díaz; los Palacios, por D . José Pérez Cas • 
tañeda; San Cristóbal, con Santa Cruz de 
los Pinos, por D. Joeé V . Erbi t l , y Mariol, 
por D . Patricio Sánchez . 
E n la provincia de Matanzas, los distri-
tos en que ocurren vacantes son los siguien-
tes: Sur de la capital, representado por D. 
Francisco Díaz Hernández; Mercado y Gua-
maoaro, por D. Hlginio Betancourt y Her-
nández; !a Iglesia, por D . Manuel Mahy y 
Leou ( E P. D.); Jovellanos, por D. Fedo 
rico Glspert; Maouriges, por D. Enrique 
Audreo; Cárdenas y Vieja Bermeja, por D 
José de O riaza-; Alfonso X I I y Bolondron, 
por D . Joaquín Piedra; y Sabanilla, por D . 
Silvestre García Bango. 
Visita de presos. 
E l Illcrao. Sr. Presidente Interino de la 
Audiencia de este territorio, ha dispuesto 
que se efec iúo el día 7 del próximo mes de 
Setiembre, á las ocho de la mañána , la vi-
sita general do presos que debe preceder á 
la Natividad de Nuestra Señora, cuyo acto 
se pasará en la Salado audiencia de la Cár-
cel. Una comleion del Tribunal girará, ol 
mismo día, la visita á ios presos sujetos á 
la jurisdicción ordinaria, y que es tén de-
tenidos en las fortalezas y edificios depen-
dientes de los ramos de guerra y marina. 
A las 8 do la mañana del día 2 del pró -
ximo mea de setiembre pasará el Excmo. 
Sr. Comandante General del Apostadero 
visita á loa presos sujetos á la jurisdicc ión 
de Marina, comenzando el acto por el Pon-
tón H e r n á n Cortés y terminando en la Cár-
cel. 
L a visita de presos correspondientes al 
ramo de Guerra, se pasará el d ía 5 do se-
tiembre próximo por el Sr. General Según 
do Cabo, en delegación del Excmo. Sr. C a 
pitan General. Comenzará la visita por el 
cuartel de Madera, seguirá por el Hospital 
Militar y Cárcel y terminará en ol Cuartel 
de la Fuerza, concurriendo al acto los Sres. 
Jefes y oficiales francos de servicio y los 
fiscales militarea, todos en trajo de diarlo. 
Cultivo del tal) acó. 
I X . 
Ensayos acerca del cultivo del tabaco eyecu 
tados en 1860, por T. Schlccsing. 
t i l . 
S E G U N D A P A B T B . 
Los resultados que vamos á presentar son 
relativos principalmente, al poso y propor 
clon de nicotina de los tabacos provenien 
tes del campo de Bolonia. 
á quien la opinión públ ica señalaba como 
presunto autor del asesinato. Como una 
fiera cogida en el lazo, se replegaban sobre 
sí mismos, sufriendo crueles alternativas de 
temor y esperanza. 
Cuando el calor ya no era violento, á eso 
de las cuatro, tenía el Marqués la costum-
bre de dar una vuelta por el parque con su 
hija. Por nada del mundo hubiera dejado 
és ta de acudir un sólo d ía eu busca de su 
padre, y siempre, al terminar és te su tra-
bajo, la encontraba dispuesta. Pero aque-
lla tarde, con la fiebre que les dominaba, 
olvidaron ai viejo, que l legó hasta el centro 
del salón sin ser notado, y e x c l a m ó son-
riendo: 
—¿Cómo es que tengo yo que venir en 
busca de mi lazarillo? 
Todos estaban en pió, temblorosos, y sin 
saber qué con tostar: la presencia del ancia-
no acentuó el horror de la situación, Ro-
berto fué ol primero en reponerse, y dijo: 
—Hoy te has adelantado, papá. Pero, 
no importa, porque así haré yo el papol de 
Antigone; pues supongo que ella no 
so opondrá á que le sustituya eólo por 
una voz. 
Había en el acento del jóven tan amar-
ga tristeza, que Antonleta no pudo evitar 
que los ojos se le llenasen de lágrimas . Se 
figuró ya á BU hermano paseando por últ i -
ma voz junto á su padre, en aquel parque 
donde tanto había jugado cuando niño. T e -
merosa de no poder contenerse, no se atre-
vió á hablar, y se l imitó á manifestar BU a 
sentimiento con uu movimiento de cabeza. 
Apoyado en el brazo de Roberto, el ancla-
no salló, hablando, como siempre, de BUS 
trabajos de aquel día. L a t ía Isabel no po-
día ya más . E n cuanto quedaron solas, lie-
vándose á los ojos el pañuelo , rugió: 
—Antonleta, yo no puedo vivir con un 
peso tan grande sobre el corazón. No. E s 
más fuerte que yo. Comprendo que no pue-
do eobrevivir áí tan rudo golpe, Roberto, 
Después do nna conveniente permanen-
cia en el secadero, se pesaron los tabacos y 
enseguida de cada lote se separaron de 7 á 
8 hojas, las cuales se picaron inmediata-
mente, colocando los pedazos en frascos. 
Estas hojas doblan servir para determinar 
las humedades absolutas, que era impor-
tante conocer para calcular los pesos, sólo 
comparables cuando los tabacos han sido 
secados á 100° . A su salida del secadero 
las hojas se hallaban á tal punto friables, 
que apénas era posible manejarlas. Se las 
humedeció ligeramente y cuando adquirie-
ron cierta suavidad se procedió á la forma-
don de muestras destinadas al anál is is 
(300 6 400 gramos). Los tabacos fueron en-
seguida dispuestos en manojos, rotulados y 
depositados en dos grandes cajas, prepara-
das con anticipación en un lugar calenta-
do. L a s hojas de las muestras fueron espar-
cidas y secadas sobre zarzos, despalilladas 
por la punta y después pulverizadas. Se 
colocaron los polvos en frascos provistos do 
tapadura esmerilada. 
Schloesing procedió enseguida á las de-
terminaciones cantitativas de la nicotina. 
Para hacer resaltar las comparaciones en-
tre los pesos de las diversas cosechas y las 
proporciones de nicotina, reunió los resul-
tados deducidos de los pesos y de los aná-
lisis, en un solo cuadro, quo ponemos á la 
vista del lector ántes do discutir los núme-
ros que contiene. 
50 ha creído útil recordar sucintamente 
en las primeras columnas las distinciones 
establecidas en la primera parte de este 
trabajo. 
L a s siguientes columnas indican: 
E l número de piés de cada especie exis-
tente en cada lote en el momento de la co-
secha; 
E l número de hojas cosechadas en cada 
lote; 
E l número efectivo y medio de hojaa por 
cada pié y en cada loto, calculado con los 
precedentes datot; 
E l peso de las cosechas supuestas seca-
das á 100°, calculado según el peso deter-
minado á la salida del secadero, y las hu-
medades absolutas; 
E l peso medio, en cada lote, de una hoja 
secada á 100°, el cual se deduce fácilmente 
del peso de las cosechas dividido por el nú-
mero de hojas; 
E n fin, las proporciones de nicotina por 
100 de hojas socadas á 100° . Bien entendi-
do, que ha sido aúa necesario determinar 
la humedad absoluta de cada muestra en 
polvo, para calcular esas proporciones, se-
gún los números encontrados en los aná-
lisis. 
Observaciones acerca del tanto por 100 de 
los p i é s fallantes. 
Este cuadro suministra preciosas noti-
cias para deducir algunas observaciones 
generales. 
De los 1,246 piés en cultivo (no compren-
diendo los del lote n? 16, que no han sido 
contados), faltaban en el momento de la 
cosecha, 16 arrancados por causa de enfer-
medad, de los cnalos 5 eran de tabaco de 
Alsacia, 10 del Paso de Calais y 1 del Lot. 
L a proporción de las matas enfermas muy 
débil en general, ha sido particularmente 
elevada en los tabacos del Paso do Calais 
n? 15, los cuales han perdido 5 matas de 
las 72 plantadas. E s t a mortalidad proviene 
probablemente de que esas plantas hablan 
comenzado á ahilarse en los semilleros. 
Los tabacos provenientes de semillas del 
mediodía, norte, y este de Francia , Alema-
nia y América, han vivido, al parecer, en 
nn clima nuevo para sus especies, sin ex-
perimentar notables perturbaciones en su 
salud. 
51 se calcula por mata, el número medio 
de hojas recogidas, en el momento de la 
coaecha, sobre todos los piés en que se ha-
bían dejado 10, se encuentra 9,42 en los de 
Alsacia y 9,01 en los del Paso de Calais. 
Así los diversos accidentes, tales como po-
dredumbre, producida por la humedad del 
tiempo, las fracturas de las hojas, causadas 
por el paso frecuente de los cultivadores, y 
por los vientos, que son tanto más de temer 
cuanto más debilitadas se hal'en las plantas 
por falta de calor, abundancia de las llu 
vias, etc., han hecho perder 58 hojas por 
1,000 en loa tabacos de Alsacia y 99 por 1,000 
en los del Paso de Ca la i s .—Las que faltan 
son en menor número en el primero de estos 
dos tabacos, lo cual se explica fác i lmente 
cuando se observe que estas hojas tienen un 
porte elevado, mléntras que el tabaco del 
Paso de Calais, m á s bajo de tallo, deja 
arrastrar por tierra las hojas, que en los 
tiempos h ú m e d o s se pudren. 
Observaciones acerca de los errores en las 
discusiones subsiguientes, debidos á las ho-
j a s fa l tantes .—La proporción de las hojas 
que faltan, no es la misma en cada lote 
De aquí puede provenir un nuevo obs tácu lo 
para la comparabllldad de los resultados; 
pero los errores debidos á esa desigualdad, 
pueden sor despreciados en un género de 
exper imentac ión , que no puede dar sino 
aproximaciones y cuyo objeto es m á s bien 
probar los hechos que medirlos con exacti-
tud.—Ea necesario considerar a d e m á s que 
las hojas perdidas han existido cierto tiem 
po; que laa hojaa rotas por los vientos ó por 
falta de los cultivadores, son precisamente 
por lo común las m á s desarrolladas, de ma-
nera que al comparar los resultados, si se 
comete nn error en m á s , adoptando el n ú 
mero de hojas dejadas en el-acto dedos 
cogollar, se incurre en otro en m é n o s , con-
tando sólo el número de h^jaa cosechadas. 
50 estará m á s cerca de la verdad, tomando 
el término medio de los dos n ú m e r o s . — E n -
tóneos el defecto de comparabilidad debido 
á las faltantes, es enteramente despreciable 
y se prescindirá de él, la mayor parte de las 
veces, al discutir loa resultados obtenidos. 
Sobre éli^eso medio de las hojas.—Los dos 
posos medios de todaa las hojas de los taba 
eos de la Alsacia y Paso de Calais , cultiva 
dos á razón de 30,000 p i é s por h e c t á r e a y 
de 10 hojas por mata, son de 11 gr. 25 en el 
primer tabaco y de 8 gr. 52 en el segundo. 
L a diferencia entre estos dos t érminos me-
dios, se vuelve á encontrar con algunas 
ligeras variaciones, cuando so comparan los 
pesos medios de las hojas de estas dos es 
podes, pertonedentes al mismo lote. De 
este hecho resulta la consecuencia aplicable 
al ménos en las condiciones de terreno y 
clima en que trabajaba Mr. Schlccsing, que 
las cosechas de los tabacos de Alsacia y 
Paso de Calais, e s tán en la relación de 1,3 
á 1, relación que establece una manifiesta 
ventaja del primero respecto del segundo. 
L a espede de Alsacia es, en efecto, mayor 
y quizás más robusta, que la del Paso de 
Calais. 
Sobre las cantidades medias de nicotina. 
51 se calculan las cantidades medias de ni -
cotina de los tabacos de Alsacia 7 del Paso 
de Calais, cultivados á razón de 30,000 piés 
por hectárea y 10 hojas por mata, se en-
cuentran los números 3,82 y 5,74 que son 
notablemente superiores á las cantidades de 
3,21 y 4,94, que habían dado á Mr. Schloe-
síng, análisis anteriores ejecutados con ta-
bacos originarios de Alsacia y Paso de C a -
lais.—Como se ha ya observado respecto de 
los pesos, la diferencia entre esas cantida-
des so vuelve á encontrar con algunas va-
riaciones, cuando se comparan las propor-
ciones de nicotina de dos especies, portene-
cientoa al mismo lote. 
Sobre la influencia de las condiciones me-
teorológicas respecto de la producc ión de la 
nicotina.—En 1859, en un terreno semejan-
te, con la sola diferencia de ser un poco más 
arcilloso, reinando una es tac ión tan seca y 
caliente, como fué h ú m e d a y fría la de 1860, 
Sohlceslng obtuvo tabacos del Paso de C a -
lais conteniendo todos de 9,5 á 10 por 100 
de nicotina. Es te resultado, comparado con 
el del año de 1860, conduce á pensar que la 
producción de la base del tabaco depende 
principalmente de las condiciones atmosfé-
ricas. 
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(Continuará ) 
mi sobrino tan querido, presa como un la-
drón Y aunque haya apretado de-
masiado á esa muchacha 
Anto&ieta palideció, y mirando fijamente 
á su tía, dijo: 
—¿Pero acaso puedes a d m i t i r ? . . - . . . 
—¡Qué sé yo! Su padre, en sus tiempos, 
hizo también algunas locuras. Pero entón-
ces las muchachas se defendían menos— 
Ninguna se dejaba matar. 
— E l nos ha asegurado que no tenía nada 
que ver con ella. 
— E s verdad; estoy loca. Sabes cuanto 
le quiero. E a un disparate lo que pensé ; 
pero Bien me castiga Dios; por que 
sufro horriblemente. Para que una mujer 
de mi carácter se deje abatir, figúrate tú si 
se necesita que la pena sea grande. ¡Pobre 
Roberto! ¡Hijo de mi alma! 
Y en un acceso de desesporacion, estal ló 
en sollozos. Antonleta, de rodillas delan-
te do ella, se esforzaba en vano por conso-
larla-
—No (gemía) . Si le llevan á la cárcel , le 
seguiré 
—Pero oso es imposible, t ía. 
—¿Cómo? No lo croas. E n tiempo del 
terror, nuestros abuelos, he oido contar 
cien veces que estaban todos juntos en la 
Forcé. 
—Pero ya no estamos en aquella época,— 
replicó Antonleta, que no pudo ménos de 
sonreír. 
— E s cierto; ¿pero cómo llamas tú á estos 
abominables tiempos en que se cometen ta-
les Infamias? E s el fin de todo. 
—Vamos, tranquil ízate; es preciso ir á 
reunimos con mi padre: procura que no se 
te conozca que has llorado. 
—No temas; seré fuerte. 
Iban á salir al parque, cuando el viejo 
Gorman, con los ojos extraviados, se les a-
cercó, diciendo: 
• ^ ¡ S e ñ o r a ! . . . . . a 
—¿Qué ocurre?—exclamó Antonleta res 
pirando apénas 
— E l señor Jousselln el Comisario . . . , 
el señor Jousselin 
L a hora temida hab ía llegado ya. 
— H á g a l e V d . entrar. O al no , mejor 
será No vaya á chocarle á papá su 
visita . 
Y las dos mujeres cambiaron una mirada 
reveladora de su espanto, y ganaron el ves-
tíbulo. U n hombre grueso, de fisonomía 
franca, se paseaba impaciente y nervioso 
arriba y abajo: a l verlas entrar se quitó el 
sombrero, y, conmovido, se dirigió á Auto-
nieta, dicióndole: 
—Señori ta , quisiera hablar con su señor 
hermano. 
— E s t á en el jardín con papá . ¿Quiere 
V d . que le llame? 
— j S l fuera V d . tan amable! 
Hubo un momento de silencio: el funcio-
nario, conmovido en extremo, apénas osaba 
hablar. L a s dos mujeres t en ían en los lá -
blos una pregunta, y no se atrevían á for-
mularla. L a señorita de Saint Meurice, no 
sin esfuerzo, dijo con aire terrible: 
—¿Viene V d . á prenderle? 
— S e ñ o r a . . . . Mi cargo me Impone un 
triste deber . 
L a tía Isabel toleró aquel señora, que en 
otra circunstancia hubiera exigido que lo 
rectificara. 
—Amigo mío (dijo con agitación) . Si no 
me engaño , es V d . hijo de Jousselin, el que 
fué administrador de mi padre. L e unen 
con nosotros v ínculos muy antiguos, y no 
querrá sumirnos en la desesperación. Mi 
sobrino es inocente . . . . ¿Será preciso que 
yo lo diga? ¿Qué se necesita para que le 
dejen en libertad? SI es cuest ión de dine-
r o . . . . , todo podrá arreglarse. 
E l Comisarlo movió la cabeza, y mur-
muró: 
— E s indispensable que el señor de C l a l -
refont me siga; por lo d e m á s , yo h a r é cuan-1 
F i l i p i n a s . 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas de este ar-
ohipiélapro alcanzan al 23 de junio últ imo, 
en cuya fecha ninguna novedad ocurría en 
la salud y tranquilidad públ ica del pala. 
L a s disposiciones dictadas por el general 
Terreros, relativas al fomento de las obras 
p ú b l i c a s , han tido objeto de u n á n i m e s a-
plsusos. 
L a prensa se ocupa de la c irculac ión mo-
netaria. 
T r a s penosa enfermedad ha fallecido en 
Mani la D . Salvador Mundet y Ouerondiain, 
teniente coronel de ingenieros é ingeniero 
jefe de segunda clase de caminos, canales 7 
puertos en aquellas islas. 
Bajo la d irecc ión de fray Vicente Fernán-
dez, han comenzado á practicarse en S a -
langa (Bataan) las obras necesarias para 
conducir por su antiguo cauce el rio T a l l -
B i V . 
Durante una tormenta que d e s c a r g ó en 
la misma pobiadon á mediados de junio, 
una chispa e l é c t r i c a que c a y ó en la iglesia, 
derr ibó la c ú p u l a de la torre, c a u s ó gran-
des desperfectos en el presbiterio y agrietó 
las paredes de la casa parroquial . 
L o s igorrotes alzados en la rancher ía de 
B slato se han entregado á las autoridades, 
á consecuencia de la act iva persecuc ión de 
que eran objeto ñor parte de l a Guardia ci-
vi l . 
G R O N I G A G E N E R A L . 
E l vapor mercante nacional Mortero, 
que sal ió para Puerto-Rico y S a n t h ó m M el 
dia 20, l l e g ó á C u b a sin novedad, conti-
nuando su viaje. A s í nos lo participa sa 
consignatario en esta plaza, el Sr. D Ramón 
de Herrera Gut iérrez . 
— S e g ú n telegrama recibido por eus con-
signatarios los Sres. J . G i n e r é s y C " el va-
por J o s é B a r ó l l e g ó sin novedad á Santan-
der ayer 25 por la m a ñ a n a . 
—Se ha concedido el retiro, con uso de 
uniforme a l al férez de Voluntarios D . B r a u -
lio S imón P é r e z y a l teniente D . Santiago 
Miguel Vega. 
—Dice E l Porvenir de Gibara que en la 
tarde del dia 18 del corriente mes p a s ó por 
aquella vi l la una manga de viento que de-
rrumbó algunos tablados y cercas. Entre 
Potrerlllo y Santa R o s a l í a d e s t r u y ó dos ca-
sas de guano, algunos platanales y siembras. 
No hay que lamentar afortunadamente des-
gracias personales. 
— S e g ú n telegrama recibido por los Sres. 
Deulofeu, hijo y C * , el vapor mercante na-
cional E d u a r d o sa l ló ayer de Cádiz , diree-
tamsnte para este puerto. 
—Escr iben de Viña le s , con fecha 20 del 
actual: 
" E n el barrio de L a g u n a de P iedra c a y ó 
en estos ú l t imos d í a s una formidable gra-
nizada que d e s t r o z ó completamente los bo-
niatalos y malangares por donde p a s ó , ori -
ginando, como es consiguiente, d a ñ o s de a l -
guna cons iderac ión ." 
— E l Ayuntamiento del Mariel convoca 
aspirantes para la plaza de m é d i c o munici -
pal del barrio de Quiebra H a c h a . Dicho 
cargo se hal la dotado con la a s i g n a c i ó n de 
$240 oro anuales, expirando la convocatoria 
el dia 27 del actual. 
— E n el punto denominado "Blancas ," que 
existe en la carretera que atraviesa el t é r -
mino de Guayabal , fué asaltado, s e g ú n d i -
ce L a Alborada de P inar del Rio , el p e ó n 
caminero D . Do- mingo H e r n á n d e z , el cual 
so defendió valientemente con un r e v ó l v e r 
que portaba, obligando á los asaltantes á 
emprender una precipitada faga, en l a cual 
abandonaron varios objetos que pueden 
servir para su identi f icación. No hubo he-
ridos de una ni otra parte. 
—Han sido expedidos nombramientos de 
Asesor de Marina del distrito de M o r ó n 7 
práctico de Costas de G u a n t á n a m o a l A c e -
rradero, á favor del Ldo . D . F é l i x J o s é 
Valdés y del tercer piloto D . Gaspar V i v ó 
y Company. 
— E n los exámenes de pilotos efectuados 
en la Comandancia General de Marina e l 
dia 23 del actual, resultaron aprobados los 
siguientes: para primeros D . Francisco P é -
rez Labarrera , D . Jaime Sust Alcina y don 
L u i s Izaguirre Bastorrochoa, y para segun-
dos D . Gaspar V i v ó y Vivó , D . Juan Bonet 
y Revira y D . J o s é Riera y Cisa. 
—Se ha encargado del mando del bata-
llón de Bomberos de Cárdenas , el Sr . don 
Juan L ó p e z Mart ínez , cesando en dicho 
cuerpo, tras cuarenta y dos años de buenos 
servicios, comenzados en 1843 el Sr . D . Juan 
Hurtado de Mendoza, á quien el Excmo. 
Sr. Capitán General le h a concedido el re-
tiro con uso de uniforme y las prerrogativas 
anexas á su empleo. 
—Por telegrama del Ministerio do U l t r a -
mar ha sido declarado cesante D . J o a q u í n 
Rulz Brihuego, oficial 4? tenedor de Ubres 
de la Aduana de Matanzas, y nombrado en 
su lugar D . Lorenzo J iménez Oteyza, cesan-
te por reforma de la Aduana de la Habana. 
— H a fallecido en Cárdenas el Sr. D . G e -
rardo G . Siblez, que h a d a largos años ce 
hallaba dedicado al comercio en dicha d u -
dad. 
— H a fallecido en el poblado de Santo 
Domingo el antiguo vecino de dicho termi-
no D . Prudencio Rendino. 
— U n corresponsal de B a j a escribe á L a 
Alborada de Pinar del Rio: 
" E l domingo 9 del actual, entre seis 7 
siete de la tarde, fué alevosamente asesina-
do á machetazos en el camino real y como 
á trescientos pasos de la casa vivienda do 
la hacienda titulada "Sit'o de Morales" en 
el barrio de "Malas Aguas,,, el j ó v e n don 
Ramón del Valle Margoyos, sin que a ú n 
haya podido lograrse la captura del autor 
de tan bárbaro atentado, el pardo Marcel i -
no López , ó Marcelino Cruz L ó p e z , por 
cuyo nombre se le conoce-
Según parece, este malvado, d e s p u é s que 
consumó el crimen, tuvo el horrible atrevi-
miento de descalzar el cadáver, d e d u c i é n d o -
se que con la Idea de robarle, por suponer 
que llevase el dinero en el calzado como 
otras veces solía hacerlo. 
Doedo la referida finca de "Sitio Mora-
les", una criada y los niños del arrendata-
rio oyeron claramente los compasivos gritos 
y lamentos que daba el desgraciado Valle , 
nombrando reiteradamente á su asesino 7 
suplicándolo que no le quitara la vida. 
A pesar de todo lo expuesto, el hecho v i -
no á ser participado al Alcalde del barrio 
inmediato como á las doce ó una de la tar-
de del día siguiente, viniendo á tener co-
nocimiento del hecho el Juez municipal 
con semejante retraso, á los dos d ías de 
acontecido, así es que el criminal tuvo lugar 
sobrado de escaparse á larga distancia del 
teatro de su maldad, y si hubo cómpl ices 
(amblen han tenido lugar de borrar los ves-
tigios que pudieran denunciarles." 
—Por el Ayuntamiento de San Diego de 
'os Baños se convocan aspirantes para l a 
provisión do la plaza de Secretario-contador 
de dicha corporación, dotada con el haber 
anual de 800 pesos oro, asumiendo la obli-
gación do desempeñar sin estipendio algu-
no la Secretarla de la Junta local de Patro-
nato. L a convocatoria vence el d ía 23 del 
entrante. 
— L e é m o s en L a Alborada de Pinar del 
Rio: 
" E l ciudadano francés que fué salvado 
de una muerte segura por una pareja de la 
Guardia Civi l en el barrio de Lula Lazo , 
fué D . José Lajoux establecido en el térmi-
no de Guane. 
Dicho individuo intentó atravesar estan-
do sumamente crecido, el arroyo San Cár-
los, siendo arrastrado por el ímpetu de la 
corriente y arrojado entre unas peñas en 
to me sea posible para tratarlo como me-
rece. 
— Y o se lo ruego á V d (dijo Antonle-
ta, medio llorando); hasta que se pruebe 
que es Inocente mi hermano , inter-
ponga su influencia para que mi pobre pa-
dre no so e n t e r e . . . . 
—Señorita, ya ve V d . quo vengo solo: los 
agentes de policía quedaron ahí fuera. SI 
M. Roberto me promete, bajo palabra de 
honor, seguirme sin rosiatoncia, sa ldrémos 
loa doa sin ruido ni escándalo. Creo que 
así pruebo quo no olvido lo que mi familia 
debe á la do Vds. 
Antonleta bajó la cabeza, exclamando 
tristemente: 
—¡Muchas graciae! E n nombre de mi 
hermano so las doy, y comprometo su pala-
bra: voy A llamarle. Tía , quédate aquí, 7 
aaí podrás hablarle ántes de que se marche, 
sin riesgo de que papá so entero de nada. 
E l anciano y su hijo pasaban por debajo 
de la ventana del vest íbulo . E l primero 
hablaba con alegría Infantil del experimen-
to que le preocupaba: escuchándole Rober-
to, contenía á duras penas el llanto que se 
le agolpaba á los ojos: lo parecía que iba á 
abandonar para siempre aquellos lugares 
tan queridos, y con profunda pena contem-
plaba el castillo, los árboles, las flores, y 
aquel cielo azul, que nunca la pareció tan 
hermoso. E n su corazón germinaban des-
conocidos afectos; lamentaba BUS locuras, ee 
reprochaba su inútil existencia, maldecía 
los pesares que caneó á su padre. Hubiera 
querido borrarlos todos; los consideraba 
como causa de su desdicha, y aceptaba éeta 
como una expiación de sus errores. Cuando 
se le acercó su hermana, leyó en BU semblan-
te la angustia que le ahogaba; y dijo sin 
dejarla hablar: 
—¿Vienes á reemplazarme? 
Antonleta bajó la cabeza. 
— T e esperan en el Balón,—murmuró. 
'donde habifra perdido irretnteíblemente la 
vida, sí los gnardiae Antouio Ortigosa y Ni-
•coláí Pernándeí no le hubieran socorrido, 
arrojándose á nado á la coniente y cocda 
Siéndole á la caaa cuartel doade le presta 
ron los auxilios necesarios. 
¡Bien por la Guardia Civli! 
— T a m b i é n escribe L a Alborada: 
"Cocno á las cuatro ¿le la tarde dal f ába 
ú o 22 del corriente, una partida de saltea 
floree, «otnpuasta de cuatro negros y v.n rou 
lato, que veaíau pereoguMna desde Guane 
porfaercas da voluatarl 'S de aquel i6;ml 
no, agüitaron de improviso la tienda ds D. 
Jer^aimo Pereda, sita en el barrio de B i r 
feaooas, término municipal de San Luí?, in-
timando á todos Ida que en ella se encon 
traban, que se echaran boca a b a j o ; y como 
«stoa demoraron algo en obedecer dicha In 
lisnaoloa, hirieron gravemente & macheta 
zoa & un señor de edad, de apellido Abascal 
que se encontraba en \ i caaa, y á na infeliz 
idependienta, inlirieada ua fuerte golpe en 
la cabaza con la culata de un revólver al 
dueño de la casa. 
Acto continuo se apoderaron de loa Valo 
ros existentes oa el eatableolmlento, l leván 
dose 10 onzas da oro, da 60 á 70 centenes y 
una cantidad menor en billetes del Bineo. 
A los pocos instantes de haber abandonado 
la casa, ea proveyeron de caballos de re-
fresod, tomando los que por allí encontra-
roo, alejándose del teatro de su hazaña. 
Tan luego como ee supi el euoeso, los 
•mismas rocinos emprendieron la persecu-
ción di, los criminales sia que se sepa toda 
vi* el resultado. Esperamos que la nueva 
autoridad de la provincia dictará las medi 
daa necasarlas para provenir la repetición 
de semejantea crímenoe; y que dentro de 
Iski facultades que la Ley le concede, sabrá 
r&frenar la vagancia que es hoy una de las 
plagas que más perjudican á la reglón 
vuelta bajera^' 
— E l comité central de Estadios y Vlgl-
5anofa de la Glrondo ha convocado un Con-
sgrsso nacional vitíools^ que ha de celebrar-
se en Bardaos ea marzo de 1886. 
— E n el Instituto do Voluntarlos so han 
dispuesto i.03 siguientes ascensos: para el 
«acuadron de la Güira, de tenlenüa, D. AQ 
tonlo Paez Peñaval, y de alféreces, D . Pe 
¿ro Torrea Orosco y D. Nicolás Miguel 
Adán; para el segando batallón do Artille 
ría de esta plaza, de teniente, D. Bonito 
Alvaroí Eernández; para la Sacclon de I n -
fantería de Sitio Grande, de alfórea, don 
Andrés Santos Mollinedo; pftra la Plana 
Mayor General pasiva, de comandantes, 
D . Salvador Alamllla Romero, D. Joaó Póo 
Alvarez y D. Francisco Salcedo García, y 
de capitán, D. Juan Falcont Castellant, y 
para el batallón de Regla, do teniente, don 
Cándido Mata Zarabozo, y de alféreces, 
D . Manuel Rodríguez Espinosa, D. Luis del 
Rey Napomuceno y Francisco Eatóvez Nú-
ñez. 
-"-En la Admlalfatraclon Local de Adaa-
'aasde este puerto, se han recaudado el día 
25 de agosto, por derochos arancelarlos: 
Enoro^ . t fc t $ 20,1.62 80 
E n plata $ 570 41 
ÍSnbllletea $ 2,778-38 
Idem por impuestos: 
E n oro $ 2,730 88 
Ü 0 R R E 0 E X T R A N J E R O . 
I T A L I A , — í i o í w a , 16 de agosto.—Mr. Do-
olde, redactor del Monitor de Boma y ano 
de sue colaboradores, han aidoarreatado^por 
iiaber vendido á un gobierno extranjero loa 
planos do las Cortlflcacionea marítimas de 
líüalla, y en particular los do la Spezzia y de 
la Cerdeña. 
Roma, 17 de agosto.—Kñn aldo arrestados 
diez individuos, miembroa de una asociación 
criminal, que tenía por campo do operado 
HM Roma, Nápolea y Spoleto. 
L a s ínveatigacionea hechas en la morada 
tito íino de los miembros de la asociación, 
antiguo funcionarlo del gobierno, han dado 
por resaltado ol doscubrlmlonto do la co-
rrespondencia, con agentes de Nueva York, 
para aogooloa inmoraleo. 
Boma, 18 de agosto—Se ha nombrado u-
na Comisión para que inspecciono los hospi-
tales do esta capital, y para quo tome todas 
fas medidas previsoras quo juzgno nocesa-
rlaa en ol caso de que aparonca ol cólera. 
Varias personas han sido atacadas de inao 
lacion. 
í toma, 10 de agosto.—Dlce la Tribuna 
qne la expedición de tropas italianas de 
Egipto, que debe.ir en|6ocorro|de Kaeflala, se 
concentrará en Keraa oa el mes de setiem-
bre y que á principios do octubre oo pondrá 
en marcha para BU destino. 
Asegura la lie/orma que Voccl y en mujer 
que fueron arrestados con Mr. Doridea, ro-
üactor del Monitor de Roma por haber ven 
dldo á un gobierno extranjero loa planoa de 
laa fortalezas marítimaa de Italia, han in 
tentado suicidarse. L a JRessegna dice que 
Doridea destinaba esos plaaoa á la Francia-
R U S I A —San Petersburgo, 16 de agosto.— 
E l partido alavo de Rusia aconseja al Czar 
la formación de una gran alianza de pue-
blos de raza slava, á fin de reconquistar la 
supremacía en Oriente y establecer un gran 
imperio ruso en el Asia Central. Loa sla-
vor desaprueban la conducta de los políti-
cos que entran en negoolacionea con el Aus-
tria, con el objeto de mejorar la condición 
de loa alavoa en el imperio austro húngaro. 
San Petersburgo, 17 de agosto —Una par-
to de la escuadra rusa pasará el invierno en 
loa puertea de la oseta de Finlandia, puesto 
que el do Cronstadt permanece demasiado 
tiempo cerrado por loa hielos 
San Petersburgo, 10 de agosto.—Con mo 
tivo de ser hoy loa días dei Emperador de 
Austria, ol Czar ha dado nn gran banquete 
en el palacio imperial de Kraenoe Szelo á 
ioa embajadores de Austria y Alemania. E l 
C z a r ha brindado á la salud del Emperador 
de Austria. 
A U S T R I A . — F / e w o , 17 de agosto—Seh&n 
tomado eérlaa precauciones en Kremaier 
par» protejer al Czar. Un doble cordón mi-
litar rodea el parque de Palacio. Mr. Glers, 
KUlnistro de relaciones exteriores de Rusia, 
asistirá á la entrevista. 
Viena, 10 de agosto.—Se asegura que loa 
esfuerzos que se hao hecho en la entrevista 
de los emperadores en Varzin para estable 
cer la unión aduanera entre Alemania y 
Auatria, no han dado buen resultado. 
Un despacho del Cairo á la Correspon 
dencia Política, dice que el ministro de la 
guerra de Egipto prepara una proclama que 
va á dirigir á loa árabes, en la que les pon-
drá en relieve la necesidad en que están de 
reconquistar el Sondan para el Egipto. E l 
eheik Morgahní de la tribu de Beniamar ha 
salido del Cairo para Souaklm, á fin de do-
oldir á los iudígenaa á tomar narte en las 
oparacionea para aalvar á Kassala. 
ORIENTE .— . 57 Cairo, 16 de agosto.— Se 
dice que en Kartoum ha estallado la guerra 
civil, que el Tesoro ha sido robado y que el 
fluoesor del Mahdí y otros funcionarios han 
sido muertos. 
Tíflis, 17 de agosto.—El periódico K a r k a s 
dice quo los Ingleses deberían dejar á la 
Rusia y al Afghanistam que arreglaran por 
sí la demarcación de las l íneas de frontera, 
y que las actuales negociaciones entro I n -
glaterra y Rusia no pueden dar un resulta-
do satisfactorio. 
Teherán, 17 de a g o s t o . — t r i b u s turco-
manas están muy excitadas por loa mane-
jos de Rúala, para destruir la Influencia de 
los jefes indígenas y sustraer dichas tribus 
de la rapacidad de sus señores. E s inminen-
te un levantamiento, y la Rusia so aprove-
chará de él para marchar adelante. 
Bombay, 18 de agosto.—Un hombre, al 
Barecer sacerdote católico, que acaba de egar procedente de Cochinchina, fué a 
rrestado porque se le suponía espía de loa 
ruaos. Ahora se cróo que ea Ollvier Paln, 
aunque 61 lo niega. H a visitado las prinol-
Íales ciudades del Sur y del Oeste do la ndia inglesa. 
Bombay, 10 de agosto.—E\ supuesto sa-
cerdote católico, que fué arrestado como 
espía de los rusos en Cochinchina, y que pre-
tendía llamarse Pedro Hanovlers, ha sido 
condenado á seis meses de prisión. E n sn in-
terrogatorio ha confosado haber estado en 
Egipto y haber tenido relaciones con Oll-
vier Paln. Han salido algunos testigos para 
Cochinchina con el objeto do establecer su 
identidad. Este hombre corresponde á las 
señas de Palu quo dló antoriormento Slr 
Evel in Baring. 
D a U N B A I L E B B N Í F I C O —Tenemos ol 
gusto de publicar á continuación la lista de 
las señoras residentes en las poblaciones 
del Vedado y el Carmelo y que patrocinan 
el baile que ha de tener efüoto en la glorieta 
de los baños el dia 6 de setiembre próximo, 
á beneficio del hospital Beina Mercedes: 
Sra. D* Amelia Valdóa de González. 
„ „ Emil ia Requeijo de Alamllla. 
,, Peregrina Soto de Rodríguez. 
„ ,, Camila Torres de Yarlnl . 
,, , , Emil ia Ofarril de Gutiérrez. 
„ „ Eloisa Méndez do Saatroa. 
„ „ Corolina Riesgo de Bridad. 
„ „ Margarita Formaguera de Trocha. 
„ „ Laonor L e y v a de Villalba. 
„ „ Dolores Roldan de Domínguez . 
„ „ Pi lar Verdugo de Arazoza. 
„ „ Genoveva Naranjo do Arana. 
tt „ Isabel Bonitoa de Machado. 
„ „ Dolores García de Alvarez. 
„ „ Elisa López de Bueno. 
„ „ Joaquina Rodríguez do Lamlgaelro. 
„ „ J o a q u i n a L a m l g a e l r o d e B M Ü O , 
Sra. DR Elena López de Guillct. 
. , Angela Porto de Gnillot. 
,, ,, Amalia Prado de Mallen. 
,, ,, Juana B itet de Gelats. 
,, de Sándereon. 
„ de Díaz del Vil lar. 
„ de Bohigas, 
D* Tenada Torrieate de Diez Torriente. 
,, Máxima Diez Torriente de Goycoe-
chea. 
,, de Pérez 
,, D I Mai ía Antotia González M de R. 
Ardlano. 
,, ,, G e r t r á l U Cabaleiro de B i soáaa 
,, Teresa Porto de Mariño. 
„ Dolor-'s Gaaeie de Amores, 
í, ,, Cristina Gobel de López. 
de Spencor. 
,, ,, Tariche. 
., , | Pinera. 
,, „ Cabrera. 
,, Vandreu. 
,, ,, Calbez 
,, Rodríguez Erabil. 
„ „ Jo ver. 
„ „ Msyor. 
SrteB. Valla. 
Miguel. 
Sra. Freiré Andrade de González Mendoza. 
L a animación ea extraordinaria: nos coas 
ta que la mayor parte de las papeletas se 
hallan colocadas, pues las mencionadas da-
mas rivalizan con loable emulación para 
obtener el mejor resultado. 
No podía móaos de suceder así, encon-
trándose la fiesta bajo el amparo d o l a r e 
conocida caildad y filantrópicos sentimien-
tos de aquellas. 
Puede asegurarse, pues, un buen resulta 
do pecuniario y noa alegramos elaceraraente 
de ello, hoy más que nunca, porque urge la 
terminación del referido hospital. 
VACUNA.—Se administrará mañana, juó-
vos, en las alcaldías sigaientes: E n la del 
Cflato, de 1 á 2, por el Dr. M Sánchez. E n 
la do Marte, de 1 á 2. por el Dr. Hoyos. E n 
la de San laldro, de 12 á 1, por el Dr. M. 
Sánchez. E n la do Chavez, de 12 á 1, por 
el Dr . P. Sánchez. En la de Peñalver, de 
1 á 2, ñor el Ldo. Reol. E n la de Monserra-
te, de 2 á 3, por el Ldo. Mejías. 
TEATRO DE IRIJOA.—Una nueva repre 
santaclou de L a s Ét fas de E v a , linda zar-
zuela e ñ tres actos, so anuncia para maña-
na, jaéves , en el expreaado coliseo. Pronto 
se pondrán en escena L a Guerra Santa y 
Boceado 
MUSEO ZOOLÓGUCO.—LI galante empresa 
da Pnblllonos, fina y atonta Eierápre con el 
bello sexo, ha dispuesto que mañana, juó-
vca, tengan entrada gratuita en el museo 
zoológico de la calle de Neptuno esquina á 
Zulueta, todaa las señoras y señoritas que 
qu'eran visitarlo. L a exhibición comenza 
rá á laa siete de la noche. 
L A ENCICLOPEDIA.—La revista mensual 
de Medicina, Farmacia y Ciencias que con 
tanto acierto publican los Doctores L a To-
rre y González, en esta dudad, correspon-
diente al mea de agosto, ha llegado á nues-
tras manos. Como de costumbre, trae ma 
terialea escogidos, de los que formarán idea 
nuestros lectores por el slgniwite sumarlo: 
E l Traumatlemo y la Fiebre, Dr. Bamar-
do Fjgueroa. 
Sobro el tratamiento del cólera, M o . An-
gel Sorlano, 
L a oáscara sagrada y su empleo en el es-
treñimiento, Dr. A. González Curquejo. 
De la topografía cerebro craneal bajo el 
punto de vista módico quirúrgico, Dr. José 
L Yarini. 
P/ólogo al "Tesoro del Agricultor Cuba 
nc" do F . J . Balmaseda, Francisco Jlmeno 
Apicultura.—La miel de abejas, Rafael C 
Casanova. 
Mordeduras do las serpientes, Dr. Cárlos 
de la Torro. 
Ua nuevo desinfectante, Ldo. Maximino 
Zardoya. 
Agua Apolllnarls, la Dirección. 
L a cola°del hombre, la Dirección. 
Sociedad antropológica, la Dirección. 
Correapondencia extranjera, A M. F , 
L a cuestión Ferrán, la Dirección. 
Variedades, la Dirección. 
Nombramientos, la Dirección. 
Dlspoaiclones oficiales, la Dirección. 
Bibliografía. 
TEATRO DE TORRECILLAS .—Bufos de Sa-
las. Funciones de mañana, jaéves: 
A las ocho.—En un cachimbo. 
A las nueve.—El muerto al hoyo. 
A las (ftiiz,—Nobles de pega. 
A l final do cada acto se cantarán guara 
chas y puntos del país. 
CENTRO GALLEGO.-Grande ha sido el en 
tusla^mo que reí ;ó en ese popalar ins 
tltuto, en la junta general celebrada el do-
mingo 23, con motivo de dar á conocer la 
Jauta Directiva, el proyecto de propordo 
nar aeistencia módica á los socios en una 
caaa da salud. 
E l proyecto no ae reduce aolo á la Quin-
ta sino que, también, dentro de la pobla 
dou, tendrá ol socio que lo necesite, médi-
co y botica grátla, curación dental y nn 
modesto entierro los que en la Quinta fa 
llecleron. 
L a idea, como decimos, ha sido acogida 
con verdadero entusiasmo por los honra 
dos hijea de Galicia, mereciendo la apro-
bación unánime de todo loa socios asisten-
tes, ea número do máa de quinientos. 
L ' i jauta general acordó un expresivo vo-
to de gracias para la Junta Directiva que 
con tanto celo ó iuteréa trata de poner en 
planta uno de loa fines para que fué crea 
do el Centro Gallego. 
E a dicho voto fué incluido el entualaata 
Dr. D. Serafín Sabucedo, vocal en Directi-
vas anteriores, que hace cuatro años trató 
de implantar lo mismo que hoy so l l eva á 
feliz término, y que comenzará á regir des 
do el Io de octubre próximo. 
E l Dr. Sabucedo, en su nombre y el de 
otros renombrados módicos gallegos, se o-
frecló á asistir gratuitamente dos veces al 
día, á loa socios enfermos en la Qainta que 
sa designe. 
Igual manifestación hizo el Dr . Busta-
maato, que, aunque no es gallego, siente 
gran afección por Galicia, donde ha per-
manecido mucho tiempo durante su estan-
cia en la Península. 
De más está decir que ámbas manifesta-
ciones faeron acogidas con unánima a-
plauso 
Loa gallegos de la Habana están de en 
horabnena, y por eso les felicitamos, así oo 
mo á la Directiva del Centro Gallego por 
haber llevado á cabo una cuestión tan im-
portante 
PINTOR Y CANTANTE —Todo i quel que 
haya aplaudido como notable pintor erce 
nógrafo al modesto artista D. Miguel Arias 
y deseo conocer su mérito como cantante, 
puede conseguirlo fácilmente, concurrien-
do el próximo s á b a l o al teatro de Irijoa, 
donde debe ofectuarae la función de gracia 
del aut r de laa predosas decoraciones de 
Viva mi tierra! Se representarán dicha 
obra y la titulada Unpleito, desempeñando 
en ésta el beneficiado la parte del barí-
tono. 
T a l vez logrará, cantando. 
Más laureles 
Que ha obtenido manejando 
Los pinceles. 
E L MENTOR ILUSTRADO.—Según nos co 
munic» su agente en esta capital, D. Cle-
mente Sala, la apreciable revista que lleva 
el título quo procede y que ve la luz en 
Nueva-York, suspende temporalmente en 
publicación, á causa de haber determinado 
los editores introducir en ella reformas de 
importancia, que la convertirán en una de 
las mejores do su género y que la harán su-
mamente amena y agradable á sus peque-
ños lectores Después de hecho el cambio 
en esto sentido, el periódico reanudará su 
publicación en el mes de octubre próximo, 
continuando sin interrupción. 
Laa personas que deseen coleccionar esa 
bonita revista, pueden acudir al Sr. Sala, 
O'Rollly 36, qubn lea proporcionará todos 
los números publicados hasta la fecha á 
precios sumamente módicos. 
E L ARTE ANNAMITA. — Ha llegado á 
Franela, según dice un colega, una curiosa 
colección de estampas procedentes del Ton-
kin. 
Los temas están sacados de historias y 
de leyendas chinas en extremo interesan-
tea. 
Loe ejemplos de piedad filial y los ras-
gos relativos al culto de lot antepasados 
constituyen los principales asuntos de esas 
láminas populares. 
Unas voces se trata de ua hijo que vende 
su libertad para tener con quo enterrar al 
autor de sus dias, otros de un jó ven qne se 
disfraza con la piel de un animal para ir á 
robar lorhe do cabra con que alimentar á 
aa anciano padre. 
Al paaar un cazador, vé al animal y so 
dispone á darle muerte. Por fortuna, el 
ftílao cuadiú;)«do ha notado el movimiento, 
presunta la taza do leche quo acaba de lle-
nar y el cazador desiete de BU propósito. 
E n otro cuadro sa ve á Qaaoh cu prepa-
rándose á Inmolar á su hijo. 
Quach-cu vive en compañía de su madre, 
á quien no puede abandonar, por más que 
no le sea posible mantener dos bocas. 
¿A cuál de aquellos dos seres ha de sa-
crificar? 
No vacila ni un Instante. Antes de ser 
padre ha sido hijo, y decide dar muerte á 
su vástago . 
Por fortuna, el Abraham annamita, que 
va & Baorlficar á ea Isaac, no llega & con-
sumar B Ü obra. 
Cuando va á cometer el c ímen, encuen-
tra ua tesoro, al abrir la sepaltura donde 
iba á obterrar á su hijo después de haberle 
decollado. 
Si esta lámina recuerda el sacrificio de 
Abraham, hay otra que se asemeji* á la his-
toria de Eneas, llevando á cuestas á su pa-
dre Anqnlaes 
Se trüta de nn hijo que ee echa a! hom-
bro á su padre para huir de los enemigos 
qoe le persignen 
E n una palabra, las « s t ampaa annamitas 
responden siempre á ua Órdeu de ideas muy 
noble y devado. 
GoClT todas las lámiaaa populares, valen 
poco bajo el punto de vista artíetieo, pero 
bajo el aspecto moral, son superiores á mu-
fihas de las que circulan por Europa con 
bvnoplácito de las gentes a naatas. 
FIESTA RELIG-IOSA .—El próximo domin 
ge, á las ocho y media de la mañana, se 
celebrará e'a la iglesia de San Aguatin una 
solemne fiesta dedicada á Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús. Ocupara la 
cátedra del E í p í d m Santo d R P, Mun-
tedas, de laa Escuelas Piaa, Véase la sec 
clon religiosa. 
UNA PLANTA PISCÍVORA.— Leómos en 
ua periódico extranjero la noticia de ha-
berse descubierto recientemente una plan-
ta carnívora do las más raras, cuyas sor-
prendentes propiedades han sido compro-
badas ya por la experiencia. 
Esta planta es la utrioularia va'gar, y lo 
que la distingue de las otras plantas carní-
voras es su afición al pescado. 
L a utricularia, con la delicadeza del más 
refinado goloso, paea con 1* mayor facili-
dad del mneda, de uno á otro eietoma de 
alimentación. 
Dicha planta diapone de un aparato ver 
dada amante prodigioso, que utiliza de un 
modo admirable. 
Sua raíces están guarnecidas de infinidad 
de vejigas que le sirven de aparato natatario 
y quo se llenan de agua ó de airo. Da agua 
para para inclinar la planta hácia el fondo 
del líquido, y de aire, para aligerarla y ha -
cerla salir de nuevo á la superficie de los 
estanques. 
Pero ahora eo ha deccubierto que esas 
vejigas sirven para algo más y que son ver-
daderos aparatos de pesca. 
E n laa vejigas do la utricularia hay un 
diminuto agujero cubierto de pelos, que pa-
rece ocultar la entrada. 
Detrás aparece una válvula que se abre 
del exterior, formando una trampa pérfida 
é ingeniosa, libro para el ingreso, inexora-
ble para la ealida. 
E n un principio, el icsacto acuático, na-
da confiado y tranquilo por el interior de la 
vejiga, donde hay unas gotas de agua que 
le parecen un Océano. 
Mas á los pocos instantes la planta que 
le tiene preso segrega un licor que da muer 
ta al insecto, el cual desaparece devorado 
por la planta. 
Aeí lo han demostrada recientes expeii 
montos realizados hace poco en Francia y 
en Alemania. 
POLICÍA.—Por el Juzgado Municipal de 
Jesús María se instruyen diligencias, en 
averlgu&cion de quién ó quiénes sean los 
autores del robo de un reloj, dos leontinas, 
100 pesqo en billetes del B^nco Español y 
otro* objetos á ua vecino de la calle da San 
Nicolás. Loa ladrones parece que penetra 
por la azotea de la caea, y entrando en la 
habitación del robado le sacaron del bol 
sillo del pantalón las llaves de nn escapa-
rate y una carpeta, de donde le extrajeron 
los objetos robados. 
— E l delegado del quinto distrito, detuvo 
en la tarde de ayer, en el cafó Los Ligeros, 
á un jóven de 20 años, que se le hizo eospe 
choso, ocupándolo un revólver de marca 
mayor. E l precitado sujeto se hallaba cir 
colado por el Juzgado de primera instancia 
de Jesús María, por disparos de arma de 
fuego, en 12 de abril del presente año. 
—Una pareja de Orden Público detuvo en 
la calle de Chacón, esquina á Espada, á una 
morena, por auxilio que le pidió otra de 
igual clase, que la acusa de estar prófuga 
del domicilio paterno. 
— A l transitar un vecino de Jesús del 
Monte frente á la fábrica de carbón que 
existe en la calzada de la Infanta, fué ame-
nazado por un individuo, con un puñal, te-
niendo que huir el querellante para no ser 
herido por el otro. 
— H a sido remitido al cuartal de Bombe 
ros de Gnanabacoa, un moreno que fué 
detenido por el celador de dicha villa, á 
cauaa de hallaran circulado por el delito de 
estafa. 
— E n la calle del Campanario, esquina á 
Cármeu, fué detenido por el vigilante gu 
bernativo D. Tomás Sabatóa, nn Individuo 
blanco que portaba un cuchillo de puata. 
—Durante la noche de ayer, ee perpetró 
ua robo coneistente en varios efectos y di 
ñero, en la bodega que existe en Regla, 
calle de San Ignacio esquina ó Mamey. Por 
la policía de dicho pueblo se hacen las ave-
riguaciones oportunas para esclarecimiento 
del hecho y captura de los criminales 
—Dos individuos blancos, vecinos de la 
calle de Egido esquina á Sol, tuvieron una 
reyerta, en la tarde do ayer, saliendo herido 
ea la frente uno de loa mismos. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
VIRGINIA (Witoh Hazel) del Dr. C. C. Bris 
tol—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudea de la 
planta americana conocida baj'o la clasifica-
don botánica de Hamamelis Virgíniea, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
ioteraa como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Ouios; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorri'gíaa, Pujos, Mal do los Ríñones, 
Estrechez, Leucorróa, Diarróa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Reefriados, Tos ferina 
y Asma. 
E s infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso extorno, según rece-
ta del misma sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr : C. G. 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas en las cuales se requiera un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente 
Especial en casos de almorranas.—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
Newyork. 
L A M A R I N A , 
dbbájo de ios portales de Luz. 
E N H O R A B U E N A . 
Tenemos el gnsto de d»rla á n n e f tro ilustrado y dia-
f E g n d<- amigo el L'lo. D. Anlor io Art iz y Bfgneríe, 
por ni brillante éx lo o1>tBi,i'Jo_ e n los ejercicios ue opo-
sición, qiie tuvieron lugar diao pasadeft en la R t r a J A u -
diencia de esta Ciudad, con el stjeto de rtieoemirle e l 
cargo de registrador en propiedad de San Ciiotóbal. 
Este resultado, tan justo como merecido, oonstiruye el 
" digno premio A sus estudios á sm desvelos y 6, su aori-
so'ada honrad'"!! qne t3i\ biem ha s-bi'lo a^red tar do-
rante su interinidad, en vaiius registros de esta Isla. 
A l mismo tiemno nos i i l»oo f.-ii^i+o- * sn^ apror';avl"R 
pa^i'-H v VM't»*'Bk ésposa, qn». ver ín «"orno n O : i tro4, al 
gamr el S:1 Art-R dlch* oposl-ion. I» mejor i U maror 
de las Rüt3«faccione3 ' le e t* v:di .— Vari 'S aní'dns 
U ¿6 i 8? 
1̂  
A L P U B L I C O . 
Montada esta popular P E L E T E R I A con todos los 
adelantos de la época, ofrece de nuevo á sua numerosos 
oUentes un variado surtido de calzado de su F A B R I C A 
para señoras, caballeros y niños, digno de verse por sn 
elegancia y novedad. 
Éapeciaíidad en callado do becerro virado (propio para 
las personas del iuterio:') dél qne tenemos ana ntteva 
remesa reformado, cosa muy superior. 
E l calzado de nuestra fábrica es especial en cortes y 
elegancia, por ser las hormas construidas también en la 
propia fabrica.—Tenga presente el que quiera calzar có-
modo y á gusto que se le hace necesario surtirse de la 
PEI..ETK R I A L A M A R I N A , casa importadora con 
P A B R I C A propia, situada bajo los portales de Luz, al 
lado de la elegante barbet ía Salen de Luz. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cufio en la suela 
que el que estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricante. 
P I R I 8 . CARDONA Y Cí 
Va. W P (Kí-UMy. 
LOTfiRIá NACIONAL DE ESPAÑA. 
Importación directa de billetes, 
106, O B I S P O 106. 
CORREO A P A R T A D O 434. 
T E L E G R A f O t C A L D E R O N , H A B A N A . 
Lista de los números premiados en los billetes expen-
didos por esta casa, en el sorteo verificado en Madrid el 
2« de agosto de 18S5. 
Losj ugadores que hayan sido agraciados con los si-
guientes premios, pueden pasar á percibir su importe á 
Obispo 10(B. 
l f S É RIE .—I í dineros premiados con $60. 
1009—3603—4860— 6097—8070-9095-15039—1G059-
22606-24473. 
3 í S É RIE.—Números premiados con Í60. 
1009—3603— 4860—6C07—8070- 9095-15039—10059 -
22606-21473. 
106, O B I S P O 106 
JOSÉ M A R I A L O P E Z 
Cuica casa que reciba los telegramas á las diez de la 
mañana del dia de la jugada. 
H A Y B I L L E T E S 
para los sorteos de 5 de setiembre, extraordinario, á 10 
escudos y 15 y 25 de setiembre, & 3 escudos. 
Cn 990 " P 2 20a 2-26d 
El Azufre y la melaza, aauel remedio interno de dias 
pasados para la sarna e i absoluta. Esa enfermedad y 
otros males del cútis igualmente expuettos se pueden 
curar en la mitad del tiempo que se necesitaba anterior-
mente sin desordenar el estómago, usando el Jabón de 
Azufre de Glenn, aquel grande anti- escorbútico exter-
no. Los colorea que se producen por medio dol Tinte de 
Pelo Instantáneo de Hi l l son iguales á los de la natura-
leza. 0 
Surgb'cs (Charento I fótíéare) 1" de oo 
tubre üe 1877. 
Desde <i«e hsgo ueo del E I E U R O HKA 
V A I S ; no be vuelto á sufrir los t'a'amb'es de 
estómago Intolerables quo t e t í i áotee de 
emplear vuestro precioso fonugmofo; y 
haeta be observado ut>a mejora seneiblo en 
el estado general de mí ea'ud 
Auguste Beatilku 
m m m m m m \ 
Iguorándose en eata Secretaría cual ee ei 
ectual domicilio de algunos Srea, eóclo?, se 
lee avisa p r este medio para que áates 
del 30 del mes actual pasea á Tesorería á 
recoger los recibos que tengan peadíeníes 
y á dar razou de PU nueva morada. E l que 
para la iodicada fecha no lo haya efectuado 
será dado de baja en esta Sociedad, según 
acuerdo tomado en Junta general extraor 
diñaría celebrada el 25 del pasado mes de 
julio. 
BUbana, 18 de agosto de I S S ^ . — E l S e -
cretario. Cn 971 8 19a 8 20 i 
D E N T I S T A D E C A M A K A D E 8 . M. E L B E Y D . ALFONSO X l l . 
CONSULTAS Y OPERACIONES I>E 8 i 4. 
PRECIOS M O D I C O S . 
A G U Í A K N. H O . 
O n 9;5 96 95A 
flOY DÍA Wtí SE 
USAN OTROS. 
Se Venden en 
todas las Boticas 
y Perfumerías 
DR FEDERICO PEYRBLLáfiS, 
DEMTÍSTA A M E R ' O A N O . 
11180 i6 ?5a. 
Mine. Bsijisc?, 
Comadrona francesa de primera clase de la Faoultad 
de Pari-: calle de la ludiistr i» 110 A, entre S.»n Miguel 
y Neptuno —Consultas de doce ti 2. 
11065 13-2? 
VACIA m i m DE LA M T 
El Centro do Vacunación Animal de la calle de la Sa-
lud n U , se lia t r» «laclado á la care do Estó^ez n. C4, 
en cuyo punto se roat inúa vacunando directamente de 
la ternera, los fflftrtesj miércoles, juéves y viérnes, de 
12 á l . 
ESTEVEZ N0 64. 
IMELIá HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
m a L á S í T F E A N C É S . 
Se ofrece A los p»áreft de familia y * 1»B d i r o o t o M » dt 
ootófrio. para I» onwf.aasa de los roferidf» idSomM. IM-
raoofou: osliade los Dolores número 14. en loe í^tEfliníido» 
de Hsrlanso y tarablau ÍEfoimaráis »» i« Adraln^tec-
A T E N C I O N 
Una pofiorita PenioiJnlar dw>e» dar clase de bordados, 
flores d ^ vaHa1» cía»©» y otro'» Is^nr^s tn^f" íiiCirmarSn 
San fguAcio 15 h jVat^ria L'* Torre d e Hérmiiea 
107ÍÍ7 8 18 
Solfeo y piano. 
Leeoioae i por U Srta Isabel Mungol. 
Almacén <ieiíffeic» de Anselmo López—Obrapía 23. 
ism-l 15 14 
Mbros é Impresos. 
C I C L O N E S , 
Hiiracaiips do las Ant lias pfcT Si Kdo. P. H. ViCes, 1 tt 
láminas $1 Tratado deEí i ica y Metearoloaia con 722 
lánjiiins 1 t,. grueso pasta 93. Salud 23, libreo baratos. 
11230 4 2o 
E N E L B A R A T I L L O DE L A 
ESTA 
se han vendido los si, premios de $500-
SBC0Í0N DE INTERES PERSONAL 
C O R E S y H O 
Participan á eus favorecedores y al pá-
blico oa general, babor recibido ana ex-
pléadída factura de prendería de oro, plata 
y briilanies, modüloB nuevos de mucha fan-
taeia y elegancia que ponen á la venta des-
de hoy en su acreditada 
J O Y E R I A 
l i A A C A C I A . 
Todas ostaa novedades sa venden á pre-
cios muy baratos, puos así lo demuestra el 
buen número de personas que diariamente 
visitan esta J O Y E R I A . Hay prendas des-
lumbradoras, no solo por su valor sino por 
su esquisito gusto y de formas caprichosss. 
L A ACACIA 
SAN MIGUEL Y 
10450 P 
i r r i i i i il DE 
GALIANO 59. 
E n el sorteo verificado hoy, 2G de Agosto, 





1H Serie. Premios. 2a Serie. Premios. 
NUMEROS. PESETAS 
2 . 4 9 7 . . . . 
2 .500 . . . . 
6.414 
10 .01G. . . . 
10 .410 . . . . 
11 .014 . . . . 
11.401 
11 .402 . . . . 
11 .403 . . . . 
11 .404. . . . 
11 .405 . . . . 
11 .406. . . . 
11 .407 . . . . 
11 .408 . . . . 
11 .409 . . . . 
11 .410 . . . . 
11 .811 . . . . 
13 .611 . . . . 



























































E l siguiente sorteo, que ae ha de celebrar 
el 5 de Setiembre consta de 16,000 billetes 
y 800 premios, siendo el mayor de 50,000 
pesos oro. Qallano 59, P C—n. 3-27 
L A E O R - u m n m 
Este es el m^jor vino de mesa que viene 
á Cuba. 
Se dan muestras grátis al que lo desee. 
Pídase en todos loa restaurauta y fondas. 
Lo venden al por mayor sus únicos re-
ceptores 
F K R E D A T C A 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29^ 
Locería L a Bomba. Locería L a Grus- Verde. 
Un cuarto de pipa con más de 6 garrafo 
ues, 15 pesos oro. 
ü u garrafón, 2 i pesos oro. 
On8?5 P 13-4a 13-ld 
C K O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 3 7 D E AGOSTO. 
San José de Calasanz. confesor, f andador de la urden 
da las Escuelas Pías (Celóbrase en San Francisco de 
Guanabacoa) y la Transverberacion del Corazón de 
Santa Teresa ds Jesús (Celébrase en Guadalupe.) 
San Joaó de Calasanz, confesor, en Boma: esclarecido 
por su inocencia de vida y por sus milagros: el cual 
para adoctrinar la juventud en la piedad y en las letras, 
fundó la órden de clérigos regulares pobres de la Madre 
de Dios de laa escuelas pías. Murió el 25 de agoste del 
sfio 16 <8, á los noventa y dos de sn edad. 
F I E S T A S E L V I É R N E S . 
Misan Solemnes.—En Jesús María y José la del Sacra-
mento, de 7 A 8; en ia Catedral, la de Tercia, á las 8}; y en 
las demás iglesias, las de costumbre. 
7 2 5 9 7 7 1 0 8 1 7 
2 3 2 6 0 5 7 1 0 9 8 9 
3 0 6 6 0 7 6 1 1 6 6 1 
1 1 1 1 6 5 3 3 1 1 7 8 0 
1 1 4 2 6 5 3 4 1 1 2 0 1 
1 9 9 6 6 7 4 0 1 2 2 5 9 
3 0 6 9 6 7 4 3 1 2 3 7 S 
3 2 1 1 7 1 6 9 1 2 4 0 ? 
3 5 9 6 7 7 6 3 > 4 3 2 4 
3 7 1 6 7 8 7 2 1 5 0 6 3 
4 6 8 0 8 9 3 4 1 5 2 6 0 
5 4 1 0 1 0 1 7 2 1 5 5 5 5 
Los billetes premiados comprados en eate Baratillo se 
pagarán sin descuento el dia de la jugada. 
Pagos á todas horas. 
Baratillo de la PÜER.TA OE T I E R R A , calle de 
Sgido esquina .4 Muralla 
E O C A . 
11150 4 22a i 23 1 
AVISO 
á nuestros consumidores 
PÜBIÍÍCO m m m i 
Desde e l d ia 26 del corriente, 
r e g i r á n en las f á b r i c a s de los 
que suscriben y carros por l a 
calle los precios siguientes; 
Panales , seis por i m rea l 
Bote l la de a lmivar , 3 0 ets. y 
$4 el g a r r a f ó n de í d e m devol-
viendo los envases. 
Habana. 34 de agosto de 1885. 
J o s é G o n z á l e z -
Saturnino Uri- irte . 
E l o r r i ü g a y Mestre. 
F r a n c i s c o Cabal. 
Fiesta á, Ntra Sra. del Sagrado Corazón 
de Jesns, en la iglesia de San Agnstín. 
El domingo 30 del corriente ss celebrará en dicha igle-
sia á las celia y modia, la citada fiesta quo consagran 
sus devotos á i a Santísima Virgen bajo esa milazrosa 
advocación. E l sermón está á cargo del Kdo. P. Mun-
tadas. 
A las siete y media del mismo dia habrá Misa de co-
munión general para las devotas y asociadas. 
La que suscribe, fundadora del culto en dicha iglesia, 
Camarera y Celadora de Ntra Sra. del Sagrado Corazón 
de Jesús , suplica á los asociados y á los fieles en gene-
ral la asü tent ia A tan rellgioeo aoto 
Allagracia Cornelias. 
11247 3-26 
V. 0. T. DE SAN AGUSTIN. 
E l viérnes 28 dol actual, á las ooho de la mañana, se 
tr ibnrarán en esta capilla solemnes cultos al Gran Doc-
tor de lalglesia Nuestro Padre San Agustín, con misas, 
sirmon y salve en la noche anterior, á las siete. 
Se ruega su asistencia á los Hermanos Terceros y de-
m í s fieles para mayor solemnidad.—P. M.. 
11252 l-26a 2-27 
S O L E M m \ RELIGIOSOS CULTOS 
Q U E L O S P P . D E L A S E S C U E L A S P I A S 
D E G U A N A B A C O A , 
D E D I C A N A SU SANTO F U N D A D O R 
S. J o s é de Calasanz . 
i ia 18 do agosto.—Empezará la novena á las siete y 
media do la mañana con misa cantada al órgano. Segui-
rán los ejercicios propios del día, los que continuarán 
á la misma hora on los demás dias hasta la vlapera de la 
fiesta. 
Dia 26.—A las seis y media de la tarde la Rda. Comu-
nidad cantará solemnes completas, finalizando con la 
Salve y letanía lauretana. 
Dia 27.—A las ocho de la mañana se cantará la misa 
solemne A toda orquesta, ocupando la cátedra del E s p í -
r i t u Sarito el R. P. D . Miguel López, religioso de San 
Vicenta do Paul. 
Todos los fieles que habiendo confesado y comulgado 
visitaren el altar del Santo, podrán ganar "indulgencia 
Plenaria, rogando á la intención del Sumo Pontifico. 
10827 9 18 
OKDSN DB L A P L A Z A D E L 26 DS AGOSTO 
DE 1885. 
i í e r v i o i o para el 27. 
Jefa d o día.—El Sr. C. T. Coronel del ler Batallón de 
Voluntarios, D. Franoisco Autran. 
Visita de Hospital.—Comandancia Oriental de A r t i -
llería 
Médico para los baños.—El de Caballería y Obreros. 
Capitanía general y Parada.—ler Batallón de Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Beina.—Bon. Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—K! 3 
de la Plaza, D. Francisco Sobredo. 
Imaginaria en Idem.—El 3? de la misma, D. Cesar 
García Camba. 
El Coronel Sargento Mayor. Ilccaño. 
Í 3 a 
; S: S 
OSO O ' . 
11 l Ü l §1 í 
D i -o 
Sr. Director del DIAUIO DK LA MAUINA. 
Suplico á Vd. que se sirva publicar 'os siguientes ren-
glones, por lo qae anticipo á V d . las gracias 
En el aña 79 fui opera'lo de un hidrocele por medio de 
inyección de yodo, snfi l mnoho y al poco tiempo se me 
reprodujo la enfermedad, no había tenido valor para 
volver á operarme; pero t í al Dr. D. Kamon Garganta 
curando á un conocido mió por nn método muy sencillo 
y me decidí á ponerme también en sus manos, do las 
cuales lo mismo que dicho conocido, he salido comple-
tamente curado, sin sufrir es si nada, por lo qne doy las 
gracias á tan ilustrado Dr. por haberme librado de tan 
molesta eníermedad 
Habana, 24 de Agosto de lSS5.—CelesUno AlearoPi-
rez. 11240 4-26 
a-SSn 3--J6d 
A los veeicos del Vedado y Carmelo; 
Aprobado por el Gobierno Gsneral el Keglamento pa-
ra la constitución de una Sociedad de Socorros Mútuos 
en el Vedado y Carmelo, la comisión gestora nombrada 
»1 efecto en la junta celebrada el día 10 de Ma^o dol co-
rrienta año, invita á todos los vecinos dei Vedado y 
Ciármelo para la Junta General que ha de celebrarse el 
viérnes 28 dol corriente, A las ocho de lancohe, en loa 
Baños "E l Progreso del Veda-lo", con objeto do tratar 
de la constitución definitiva de la SDciedad y nombrar 
la Junta Directiva. 
Vedado, Agosto 26 de 1885.—P. O. de la comisión, Ma-
nuel Grenct, 11221 2-26 
( ¡OLLA S A I M U S . 
L a Directiva ha acordado convocar Jun-
ta general extraordinaria para Us siete y 
media do la noche del jaévea 27 del ac 
tual, con objeto de tratar sobre la fiesta quo 
prescriba el art 3? dol Reglamento. 
Habana, 24 de agosto do 1885 — E l Se 
cretario, Jaime Ángel. 
Cn 984 a l 24 d3 25 
Dependientes dei Gomeroio de la Habana. 
S E C R E T A R Í A . 
Con arreglo á lo que prescribe el Reglamento General 
de esta Asociación, el día 30 del mes actual, se efectua-
rán las El«cfiiones Generales de Directiva, para el año 
Social de 1885 á 1886. 
La votación se abrirá á las 3 de la tarde de dicho dia, 
cerrándose á las 8 en punto de la noche, hora en que se 
dará principio al esorntinio. 
Para hacer uso del derecho Electoral, es requisito i n -
dispensable, quo el Asociado presente á la mesa, el re-
cibo de la cuota del mes de la fecha. 
Habana, 22 de Agosto de 1885.—El Secretario, M'. Pa~ 
niagua. Cn. 97» 1-224 6-23d 
¡ A I. E H 7 ü. 
M A D O R E S ! 
No olvidéis quo l o s cigarros legítimos de I iA B E -
L L E Z A son los que llevan impreso el nombre de la fá-
brica, cuya impresión se vé colocando el papel al tras-
luz. 
E l f u m a d o r q n e n o d e s e e s e r b u r l a d o por loa produc-
tos f a l s i f l c a d o B do esta fábrica, no debe olvidar la índ -
cada o o n t m e e ñ a . 
L A B E L L E Z A se vende en todas partes, y se haU 
e s t a b l e c i d a en Dragones 47 C 9 t l 15-9 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE VACUMCION ANIMAL 
de los Islas dé Cuba y Puerto-Bico. 
F U N D A D O P O R t i L DR. D . V I C E S l ' B L U I S ! KKÜKK. 
D I R I G I D O POR LOS DRES. D. ANTONIO D I A i ' 
A L B E B T I N I Y D . E N R I Q U E M . P O R T O . 
Se vacuna directamente de la ternera los mártea 
miércoles, juéves y viérnes de una á dos, en la calle de 
la Obrapía n. SI, y á domicilio, y se facilitan pústulas 
de vacuna todos los días y á todas horas. 
Cn. 881 6-A 
P A S T A S A L V A D O R A . 
Habiendo notado qne está aumentando notablemento 
el número de personas antes acomodadas qne hoy « a 
abandonan sus dentaduras & la pérdida por falta de re -
cursos para orificarlas, creo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á ta^s personas una pasta 
para obturar las picaduras á precio ínfimo en B^B. con 
garantía para dos años que no progresarán las picadu-
ras en este periodo de tiempo Trascurrido este, se 
puede orificarlas ó renovar la patita en casos necesarios. 
E R A 8 T Ü S WJCLSON, Prado 115. 
Cn. 987 2G-26A 
DR. NÜNEZ 
C I R U J A F O -DENTISTA 
C O N 1 5 A f í O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en to if s las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
On 962 
L A A M E R I C A 
DE BAHAREONDE BORBOLLA T 0A 
Compostela 56, entro Obrapia y Lamparilla. 
A l m a c e n e s de j o y e r í a , de m u e b l e s , de p í a n o s , de l á m p a r a s y d e e f e c -
t o s de f a n t a s í a . 
B s p e c i a l i d a d e n r e l o j e s c r o n ó m e t r o s , r e p e t i c i o n e s , A s s m a x m , L a - a g e s , 
á n c o r a s y r e l o j e s de p l a t a n u e v o s , á $ 1 6 B i B . , de n í q u e l , á $ 7 - 5 0 B i B . 
H a y r i c o s p r e n d e d o r e s , p r e c i o s a s d o r m i l o n a s d e b r i l l a n t e s , ( en r o s e -
t a s y e n s o l i t a r i o s ) y s o l i t a r i o s de b r i l l a n t e s p a r a c a b a l l e r o s h a y u n m a g -
n i f i co s u r t i d o q u e l l e n a e l g u s t o m á s re f inado , e n e l e g a n c i a , s o l i d e z y c a -
p r i c h o . 
B r a z a l e t e s y p r e n d e d o r e s , l a m a r de t o d a s c l a s e s c o n b r i l l a n t e s , c o n 
z a f i r o s , c o n r u b í e s , c o n e s m e r a l d a s y c o n p e r l a s , e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
b o n i t o s y de n o v e d a d . 
M u e b l e s y p i a n o s s u r t i d o c o m p l e t o , d e s d e l o s m á s f i n o s y e l e g a n t e s 
b a s t a l o s m á s m o d e s t o s y s e n c i l l o s . 
T o d o s e d a á p r e c i o s de O C A S I O N . S e h a c e n j o y a s de b r i l l a n t e s y z a -
f iros , por t e n e r g r a n s u r t i d o d e p i e d r a s s u e l t a s . 
C o m p o n e m o s r e l o j e s y p r e n d a s , g a r a n t i z a n d o l o s t r a b a j o s y d e j a n d o 
l a s p r e n d a s n u e v a s . 
C o m p r a m o s oro v i e j o , p l a t a , p r e n d a s , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s , 
p a g á n d o l o s p o r todo s u v a l o r . 
ANDRES THÜJILLO Y ARMAS, 
Ama'gu^a 21. D e 12 á. i . Correo, Apartado n. 19. 
ll'üOO 30-21A 
GARLOS AMORES Y SANZ, 
N O T A R I O H l i i l J C O . 
Ha t rasládalo au despacho & la calle do Aguiai n. 6G, 
esqoinn á la del Tejadillo. 30813 ?6-18A 
N A R C I S O A G Ü A 1 5 E M . A , 
A H O « A D O . 
Ha trasladado su domicijo y estudio calle do San M i -
guel n. 84. 168PÜ 28-UA 
MARIANO DEL RÍO Y BENITO, 
P B O C U R A 5 Í O R P U B L I C O . 
mar, IS-IÍA C E R R O s o l . 
E l T H u n f o 
colección completa de los años 187á v 79 3 ts. $20. La 
NovísimaKocopilaoíon délas leyes de España, 4 tomos 
$10. Chispo 54, íibrtíría —Precios en billetes. 
11080 4-23 
A 30 centavos cada tomo, 
de obras ft t if a s t ad í s : hay un apartado de más de 300 
volúmenes de novelas, obras d o medicinaj derecho eto , 
á 30 centavos cada nn . Se realizan mas de 15 mil volír-
roenea de obras d i f e r e n t e s , en espaa-jl, francés y otros 
i d i o m a g á precios B u m a m o u t o m ó d i e r s . 
Obispo 54 Librería. Precio en billetes. 
11081 4 23 
LECHE PURA 
A D O M I C I L I O . 
Para ^eavanecrT toda idea de adultera-
ción de la lech>í, ea remitirá á cada OODBP-
m í í o r n n » va.-i.M lacrada 
ni tn lo ia oai X-HÍAC 
dido, y ei eSta 
apc*p<5'do. rtf* f«< róhnye la p"' 
qoit-ra Bomeieis ' ta leche qne se fnv ía . 
L a leche ee ver.de por CUÍItilles al precio 
de retata y c'v.ao centavos B ano, advir-
tiendo quo el cuar t i l lo que sirve de medida 
equivale á uoa botella y un quinto de otra, 
ó sea á la v i g é s i m a parte de un garrafón. 
Tomando CÍDCO Ó máa cuartillos se haca 
unarebpja en el precio señalado 
Los pedidos d e b e r á n hacerse sn la chtv-
EL MODELO CUBANO, 
calle del Obispo número 51. 
10Ü85 15-11A 
DÜLCIIEPI'OII D.FMRFO M U 
Esta interesante y útil obra tan necesaria á los co-
merciantes y & todo hombre de neg )oios, se vende al 
precio de $7 B. l i cada ejemplar en el Colegio de Abo-
gados, Mercadareñ 2, su ul Banco Industrial (dirigirse 
& D. Antonio Pérez), en hi {mprenta da la Cacsta, en la 
Audiencia, en la librería ' La Histoí ls" , Obispo 46, y en 
casa del nutor. Teniente-Key 104. 
10918 28-20Á 
A N A L I S I S H I S T O - Q U I M I C O S 
D K L 
DR. F E L I P E F . R O D R I G U E Z , 
DECANO DE M E D I C I N A . 
Seprao'ioan análisis de humores como la lecho, la 
sangre y ¡a ^rina, arems y cálculos con nn fin clínico. 
Consultas de 11 á 1 sobre enfermedades del riñon y las 
que se manifiestan por alteraciones da la orina. 
KEIBíA 135. R E I N A 135. 
C 942 20 12 
1>K. C A S A S 
de las Facultades de París y de Madrid. Tratamiecto 
uspecial de las enfermedades del Hígado, aparato D i -
gestivo y sistema nervioso; calzida d>d Cerro 7S3 
10188 lS-llat9 
Gabinete de Anestesia Quirúrgico-Dental 
PaOFBBOB Ü E CLÍNICA M É D I C A T QUIB&BtrlCO- D E N T A L 
D K L H O S P I T A L C I V I L 
O'dina: acción local; tusensibil;z4 casi totalmente. 
G{oro/o<WO Cloral: acción general; insansibilidad ab-
soluta y ain el umior peligro tanto por la calidad, con-
diciones y la pa iuijlia cantidal neoosaria. Véase nu estra 
estadística autógrafo. Lamparilla 74, altos de la botica 
El Cristo. 10297 26- 0 
JUAN 1L ESPADA MONTANOS, 
ÚÉ. EN M E D I C I N A V C I R t W I A . 
Consultas do 2 á í de la .tarde. Habana 49, esquina í 
Teiadillo. C u. ^03 26-1A 
IT nevo aparato para reoonooimlenrós con lus eléotrltia-
L A M P Al f . íLI J A i r . Horas de oonsnlta», de 1 1 á l . 
Bspeoialldad: JffatrJis, vías nrinsorlm, Laringe y »ifl-
tloas. O n . 89á í -A 
DE. ERASTUS WIL80N. 
M B D I C O - C I R Ú Í A í t O — D K K T I S T A A M E R I C A N O 
P R A D O 1 2 6 
E N T K K T K N I E N T E - R B T Y D K A G O N K B , 
Haca tan sólo trabajos de superior calidad, pero A pre-
cios sumamente módiocs, mientras duren les tiempos 
winrmalosque esti atravesando esta Isla. 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría de votos, la honorífica ola-
sifioaoion de UNICO de primor» categoría en la Habana. 
Cu. 871 2Í-29JI 
D r . A b r a l i a m P é r e z Miró , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Empofirado ¿2.—Gwrclr^s do 12 & 2. 
10113 30-2 A. 
FRANCISCO FIGAROLA 
ABOGADO, 
ha traslaíado su domicilio á la calle de Virtudes n. 93. 
9.160 2G-30J1 
Un Ldo. en l'ilosoíía y Letras, con título para exami-
nar, dá, clases de 2? enseñan z», particulares ó en colegios. 
También repasa las asignaturas de dicha facultad y de 
la de Dereolio; ofvooo toda clase de informes Tejadillo 18. 
11277 15-27A 
S A N T A B L A N C A 
C O L E H I O D E S E Ñ O R I T A S . 
Dirigido p r la Sra. D? Pilar Fontanilles de Béjar. y por 
laa diitiis. D?̂  E pidía Vargas y D i Concepción Béjar. 
calle de T E N I E N T E R E Y N . 17. 
EnssSanza completa, clases de música, idiomas y d i -
bujo 
Ss onseEa & cortát patronea para toda clase de trajes 
do señora y de niños. 
S J admiten pupilas, medio pupilas y esternas. 
Sa facilita gratis el reglamento del Uolegioátodo el 
qne lo pida. 11217 4-20* i - I G l 
LIOEIEIA <sy F0BSIA." 
OBISPO 135. 
Ss alquilan libros para leer ¡S domioilio por dos pesos 
billetes al mes y ouatro de fondo. Codo adelantado, para 
eso hay nn catálogo impreso quo se ropa í te g rá t i s y 
otro mannscrito, con la variación de los que so vnyan 
oompraudo ó voníiondo; también so compran bibliote-
cas y se venden baratos. ObispoloS. 10172 25-4Ag 
B e so l i c i ta 
una cocinera que sepa su obligación y que tenga perso-
nas que abonen por su conducta, informarán Ancha deí 
lTorte236 A. 11197 4-26 
U NA 8ESORA V I U D A CON U N N I Ñ O D E DOf» años desea ortlocarse para una corta cocina ó lavado. 
Figuras 91 letra B. En la misma ae compra toda clase do 
metales viejos y se ofrece nn señor para cobrador daud» 
garantías por seis ú ocho mil pesos. 
11214 4-26 
UNA S E Ñ O R A SOLA D E M E D I A N A E D A D y profesora do instrucción primaria elemental, dése» 
hallar una famíli a decente aquí 6 en el campo para en-
señar dos ó tres niños por un módico sueldo. Puede dsr 
las referencias que sola pidan. Dirigirse á la calle de la» 
Lagunas 94 de U a 5 de la tarde. 11190 4-20 
SO L I C I T A COLOCACION UNA L A V A N D E R A para casa particular para ropa de señora. En la mis-
ma solicita colocación una criada de mano ó manejado-
ra, tienen quien responda por ellas. Calzada del Ceno 
núineio773. 11187 4-26 
U NA J O V E N I S L E Ñ A DE 14 AÑOS DE E D A D , eolioita colocación de manejadora para un niño ó pa-
ra acompañar á una señora sola, y en la misma hay cn 
hermano de tí años de edad y se coloca para mandados 
y alguna cosa que él pueda hacer buenamente: todos 
ilos tienen personas que abonen su buena conducta: da-
rán razón San Rafael'n. 9, & todas horas. 
11200 4-26 
r í e s v O ñ c i o ^ 
/ C A N T I N A S ^ D O M I C I L I O . E N L A C A L Z A D A 
V/de l Monto 41 se despachan cantinas. Buena comida y 
abundante, 4 platos por la mañana y * por la tarde; pa-
ra una persona $23, por dos, 34, por tres, 48, por 4, 60. 
Bueno y abundante. 1ÍÍ34 4-25 
AVISO 
IMPORTANCIA 
L Á E P O G A Q U E A T R A V E S A M O S 
B l nuevo filtro S*Uv para agua A U T O M A T I C A , 
ASCENDENTE y D E S I N F E C T A N T E , con Real p r i -
vilegio. 
Instalada v montada esta fábrica con todos los ade-
lantos del arte en el gran local de la calle del Tulipán 23, 
ámes jabonería L A A M É R I C A se construyen estos 
interesantes filtros al alcance de todas las fortunas. 
JI1 Agua recogida en el nuevo filtro puede asegurarse 
que resulta flsiológicamente pura, y efctá completamen-
te libre délos góriuenoa de enfermedades que contuvie-
sen ántes de la iUtra'jion; pues es cosa demostrada que 
en tiempo de epidemia, de liebres, tifuMeas y del cólera, 
suelen efe tur contenidos aquellos en oantídndoa conside-
rables en oí agua qne bebemos, y do ahí la necesidad 
de este filtro para puriíioarlas. 
Este filtro es automático puesto que ae suministra por 
sí tálamo, pues conectado con una cañería del acueduc-
to, ó, ha falta do cate, con la de un t a i que 6 depósito de 
agua que se halle situado al nivel de la parte superior 
del filtro, sa hallará este siempre provisto de agua fil-
trada contasíendo siempre la misma cantidad de agua 
por hallaraí» provisto de un mecanismo tan perfecto quo 
aó fe perm'íte ««mentar n i diatnlnnir la cantidad dol 11-
qííidó., 
La filtraoteó M efoctúa de abajo para arriba, en con-
dici nes que no puedo aanoa el agua arrastrar «n sus-
pensión ni en disolución cuerjíoa extraños perjudiciales 
a la salud, oomo con frecuencia resnlca en los demás fil-
tros conocidos: por esta razón se llama ascendente. 
Como desinfectante está probado fisiológica y qu ími -
camente que Iss sustancias que so emplean en estos fil-
tros p.-ira la purificación del agua, son las más sanas. 
Unióos depósitos en exhibición v venta en la Habana 
Sres. Domingaez y Galán, Mercade es 16 —Ferretería 
La Numancia Mercaderes 15.—D, Salvador Soler, O'ReS 
l ly 73, santería y en la fábrica. Tulipán 23. 
11(788 4 23 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O extranjero de bastante inteligencia T sabe su obl i -
gación que ha oonpsdo las casas principales y hoteles de 
esta capital, tiene personas que respondan por su con-
ducta v moralidad, Villegas 103 y Obrapia 100. 
Í1204 4-2C 
A V I S O —UN J O V E N Q U E POSEE L A T E N E -duiiade libros, buena letra y contabilidad, desea 
colocarse de 29 tenedor de libros, auxiliar de carpeta, 
escrlbieíite ó cosa análoga: referencias á satisfaooion: 
calzada de Jestis del Monte n. 3S0. 
11227 4-28 
UNA S E Ñ O R A DE V I Z C A Y A D E I N M E J O R A -ble conducta dasea co'ooarse de cocinera, tiene per-
sonas que abonen por ella: impondrán Aguiar 70. 
11200 4-26 
UNA S E Ñ O R A S O L I C I T A COLOCACION Y A de ama de llaves ya para el cuidado do una señora y 
acompañarla ó l i o n criada de mano tiene buenos infor-
moH. l'iMde verse Cuba 106 entre Sol y Muralla. 
11205 4-?6 
Ha trasladado m establecimiento de za-
patería á Ja calle del Obispo n? 119, entre 
Villegas y Bernaza.—Habana. 
10918 8-lí) 
10804 
A LAS BAIAS ILEGASTES. 
Gran taller de corsés, cintura Regente, 
enteramente iguales á les que se reciben 
de Par ís por J . Mosquera de Mar t in . 
Su preeío tres doblones. 
S 3 , 15-19A 
U NA C R I A N D E R A D E S A N T A CRUiC D E T E -nerife desea encontrar colocación, con 10 meses de 
parida y con buena abundante leche, es jóven pr imei i -
za muy sana y tiene quien responda por su buena for-
malidad; vive calle de los Corrales n. 152. 
11225 4-26 
ANUNCIOS DS LOS ESTADOS-UNIDOS 
DE 
T r e n e s cié l e t r i n a s 
Lecciones por el profefpr D. Joeó P. Mungol: alma-
cenes do mílsíea de D Anselmo Lópsz, Obrapia 23 y 
Sres. Esporez y H?, Obispo 127. , 
11201 15-26A 
B e a l q m i s m p i a d o s , 
Cn. 793 
T e l e f o n o a . 
158-911 
m m k (WBim 
ESCUELA 
D E T E R M I N O D E COLON Y T A C O N . 
Sita , Ti idustria n. 146. 
El dia 1'.'de setiembre vuelve á abrir sus tareas este 
plante! de educación de niñas Serán admitidas niñas 
pobres que solioitfn el ingre?o; las que no lo sean paga-
rán la mínima pensión do cuatro pesos billotes. Se dan 
extraordinarias las clases siguientes: Dibujo do paisaje 
y al natural; canto y piano; inglés y francés; á precios 
convencionaílefi. Las ciases generales son las siguien-
tes: Religión, Moral, Lectura, Escritura, Gramática, 
Ortología. Aritmótica, Algebra, Histoi ía de España, 
Historia Sagrada, Dibujo Imoal, Geografía, Pedagogía, 
Urbanidad. Higiene tuda clase de la bores. 
E l local reúne las condic'ones sigulentoe: Ciur.O Salas 
d í clases con perfecta ventilasion y tolo el ornato que 
re miere la enseñanza, según los adelantos modernos. 
En ol interior t i f ne la caaa tr*a patios convertidos en 
• u-.i-preciosos jsnlinaa. Es tá situada la escuela frente 
.1 i;ran patio del ferrocarril, y las constantes fumigacio-
i uo producen i i s máquinas al encenderlas, limpian 
tmósfera. purilicinaola de todas miasmas pútridas. 
.>ued9 visitar á to ias horai, hasta las sais de la tar-
í n C3 15-25Ag 
cü'ígi afo y profesor do contabilidad mercantil. 
Antiguo feocio do Pecomtal. 
11070 C U A R T E L E S 40 . 4 23 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
I S A B E L LA C A T O L I C A 
C<>A! POSTELA 131, P L A Z U E L A . 1)15 B E L E N . 
E .lo plantel r faaudará sus tareas oscolares el dia 19 de 
s u o/bi e próximo 
Sd admiten pupilas, nieilio v temí-pupilas y externas. 
L a D u o tora, M A R I A L U I S A D O L K . 
i 1037 8-22 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
U I I U G I U O P O U 
D o ñ a V i c t o r i a M. ViUerga?, 
M A E S T R A S U P E R I O R 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
L a importancia de este establecimiento, 
su narneroso y competente profesorado y 
;o3 brillantes resultados obtenidos desde BU 
fundación, han hecho que sea considerado, 
por el gremio de profesores, como el pr i -
n.ero entre los particulares de señoritas. 
Esta honrosa clasificación hace innecesario 
todo elogio. 
Sa admiten alamnas internas, medio pen-
sionistas y externas. 
Se facilita el reglamento del Colegio y ee 
remite á cualquier punto de la Isla. 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
11075 4-23 I ¡ N A t 'UOFEMOUA I N G L E S A (DE LONDRES) 
v cun (•«niflcaolones, d i clases & domicilio, en y fuera 
de la Hubana y en CUCA á precios módicos; enseüa músi-
ca, colf-H), dibujo lineal, bordados, instrucción y á hablar 
idimnas e n muv poco tiempo: dirigirse de 7 á 12 y por la 
not-ha de 7 A 9 Villegas 59. 11051 4- 22 
Profesor de la t in 
y do insttuccionprimaria. Da clases A domicilio. 
A G U I A R 33. 
100G7 12-20 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D I R I G I D A POK 
V I L L E G A S NUM. 77 
entre Obrapia y Lamparilla. 
Letra inglesa.—Aritmética mercantil.—Partida do-
ble.—Matemáticas, eto.. eto.—Enseñanza perfeccionada 
y rápida sin fijar tiempo. 
10815 10-18 
Gran Tren de limpieza cíe Latrinaa, Pozos 
y Sumideros. 
En vista de la protección con quo el público nos fa-
vorece hemos determinado montar este tren en mucho 
más grande escala sin omitir gasto alguno, contando 
con gran niímero de trabajadores para hacer rápida-
mente las limpiezas, ael como también sus correspon-
dientos encargados quo con tanto celo y escrupulosidad 
Inspeooíoncin los trabajos sin separarse do loa trabaja-
dores hasta oonclnifla la limpieza. 
Nuestro ánimo no trata denria oompetenoia sino cáp-
tame? la voluntad del público c n nnostro exacto cum-
plimionto y modicidad do precios á lin ue qne todos pue-
dan hacer sus limpiezas y estar proparados para com-
batir la epidemia on ol caso que atacase } Por una Garro-
ta con 8 pipotes $10 BjB, por 2 juntas $18 y pasando do 
3 á $8 cada una. 
Recibo órdenes en las boasgas siguientes: Gallano y 
Cagunas, Aguiar y Teiadillo, Ca»a y Teniente-Rey, 
Monaerrate y Lamparilla, Gloria y Cienftíecos, Indio y 
Rayo. Sas dueños Reina, y Aguila, bodega. L . Lope? y 
Op.-Desinfectante grátis . 11189 4-20 
É l m w f ú 
«RAW TRBW PARA LIÜTPTiaZA DS L B X B J W A i , 
POSOS Y SCrMIDSKOS.—i. 8 R8. P IPA. 
SE DESCUENTA K L 15 P O » 100 
ARAM5ÍÜHU ESQUINA A SAN JOSE. 
Deslnfectfente deodorisador aoioiloano grátl». 
Eate tdstuma os ol que más ventiyswi onws *' pftbl co 
en o' M O O prontitud en «1 t r a b ^ o y «conoutftws loe pre-
olos degusto; recibo órdoaes cafC La Victoria, oallsdo IB 
Maralla.—Paulüi y Damas, Aguiar y Empedrado, wmOki 
—Obrapl* y H 6 b » n » ~ < J o n l o 3 y Consulado—Amlated y 
TlrnudcB—Üorsoordi» y San Nícolés—Gloria y OírdocM 
—Luz y Kgldo 1 A n f f i l w . esquina i San Jos*. 
11191 *-25 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA DE COLOR qne sea formal y de mediana edad para cocinar en casa de 
corta familia; informarán Sol 118 
POR NO SABERSE E L DOlWICir . IO D E DOÑA Adela P14 do García, se le aviaa por oate anuncio 
para que comparezca personalmente á ia escribanía de 
D. José Maila Gamboa án^es del día seis de Setiembre 
del corriente afio par» arreglar un negocio quo lo inte-
resa. 11203 027 
ITÍSTE valioso remedio Ilevi ya dncuenta 
y siete años de ocupar un lugar promi-
nente ant¿ d público, habiendo principiado sr, 
preparación y ' venía cn 1827, E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca h& 
jido tan 'grande como cn ía actualidad, y esto 
por si Hiismo habla altasnentt de »« maravil-
iosa eficaciá. 
No vacilamos cn decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
timbos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos cn cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar s! nombre entcio 
f YCt QUC SC». 
M U L S I O N 
S C O T T 
de Aceite Puro de \ 
H Í G A D O d e B A C A L A O 
Y DE I.OS 
Hipoíosfltos de Cal y de Sosa. 
E s i a i i" úgradahle a l paladar como la leche. 
Posee todas íaa yirtudos del Aceito Crudo de 
Higado de Bacalao, y las de los Bipofosfitos, 
c h i l l a D f̂ridld Cenoraí.^ 
C u r a l a E s o r o f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a T o s y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
D Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de Us FaCul» 
l a d e s de París y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
^ C K K W i c o ' - ' a a e he hecho usocon frscuencia en mi clientela da 
la F.mulsion de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de 
comprender las ventajas que produce en los enfermos q u e ne-
cesitan, por s"s padecimientos, de ambas medicinas, y q u » 
rehusan por el mal sabor de la p r i m e r a de ellas. 
AdcmiU estoy convencido aue los estómagos delicadoi la 
soportan sin el ^ « í ^ l ^ ^ ^ i j ^ N O S . t 
Habana, Marzo 8 de 1881. 
Santiago de Cuba, • de Abril, í88r, 
Sres. Scorr & I t o W N n , Nueva York. v v i . — M , ¿ » 
Muv Sr-s. mios : Doy á Vds. el parabién por haber sabido 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, ?rato al Paladar, 
y larga conservación ; sus resultados terapéuticos, sobre 
cn los niños, son maravillosos. ítí«li5yr " I 
Con este motivo tengo gran placer e n hacerlo p u b U C O / . , 
Soy de Vds, S. S. Q. Ti. S. M . Dr. AMBROSIO G R I L L O ^ (9 
< \, «eeit J co todas ¡as boticas y a l por mayor por IOS Sreí . 
SO L I C I T A COT.OCACION UNA S E Ñ O K A DE mediana edad para ama de llaves y ol cuidado de un» 
casa; también para acompuíiar una señora y criada de 
m an n: d aríl n razón Luz 83. 11280 4 -27 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A PARA acompañará otra, repaso de costura ó i r aunque sea 
fuera de la Isla acompasando una familia ó hacerse car-
go rto un ninopequeíio: es d« moralidad y tiene personas 
que la garanticen. Soln. 48 darán razón. 
11268 4-27 
SK 8 0 L H J I T A UN DB PENDIENTE. B I E N WEA blanco ó de color: que tonga personas que respondan 
do su conducta: es para repartir y vender leche con nn 
carrito do mano. San Miguel n. 190. 
11266 4-27 
/ C R I A N D E R A A L E C H E ENTERA.—> NA ¡-«E-
flora natural de Gran Canaria, casada, de once meses 
de parida, desea encontrar oolocaoion en una casa de 
moralidad: tiene buena y abundanto leohe: es sana y ro-
busta y tiene poraonaa que le garanticou B U conducta y 
moralidad: informarán Tulipán n. 2, Cerro, & todas ho-
ras. 11205 4 27 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L C O C I -ñera peninsular de med¡ana edad, aseada y de toda 
confianza para una casa parl icular ó almacén: tleno per-
sonas quo respondau do su conducta. Obispo ostiulna 
& Villegas, sedería E l Correo de París, altos, informa-
rán . 11204 4 27 
Se so l ic i ta 
nnamucliacbita blanca ó do color do 10 ¡í 12 aiios, y tam-
bién una mujer de peso para ayudar on ol servicio de 
casa. Crespo 19. 11250 4-27 
UN E X C E L E N T E COCINERO D E C O L O R , solicita colocación, ya ssa en la Habana ó en cual-
quier punto de temporada: puode dar buenas referen-
ofas. Corrales 203 informaran. 11249 8-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R U U E H A E S T A D O en las principales casas de esta capital do orlado so-
licita colocación en una casa respetable ya sea de criado 
ó para un faetón, pues ha desetnpeflado ámbas cosas: 
puede dar muy buenos informes: Obispo 15r depósito La 
Honradez, informarán. 11287 4-27 
Se so l i c i ta 
un dependiente inteligente para el servicio do comodor 
y quo tenga buenas referencias: Qaliano 102, hotel Sa-
ratoga. 11282 4-27 
SE DESEA C O L O C A R UNA P A R D A D E C R I A da de mano ó cocinera; informarán Animas 20. 
11257 4-27 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E -dad desea encontrar una oasa decente para lavar, 
planchar y rizar, 6 bien para criada do mano: impondrán 
Gloría 3 entro Economía y Anoha. 11260 4-27 
DESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O C I ñero do color aseado y do intachable conducta, bien 
sea para casa particular ó ostablecimionto: tiene perso-
nas que garanticen sn buena conducta: Manrique n. 5; 
entre Lagunas y San Lázaro darán razón. 
11109 4-20 
C E I A N D E R A S 
Se solicitan á leche entera en la Boal Casa do Benefi-
cencia y Maternidad, abonándoles un buen sueldo. 
11233 4- 28 
C R E M A D E B I S M U T O 
do G R I M A U L T & O , Farmacéuticos en París. 
E l Bismuto es un medicamento heroico empleado desde hace m u c h í s i m o s 
años con éxito indiscutible y confirmado por todo el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de las v ías digestivas, como cólicos, diarreas, 
disenterías, gastritis, gastralgias, hinchazones, dolores de estómago 
as í como en las ulceraciones del intestino. L a eficacia del Bismuto es sor-
prendente para cortar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, sin el 
m á s mínimo peligro. 
L a Crema oíreco sóbrelos polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua tnst agradable bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en París, 8, Rué Vlvienne, y en las principales Farmacias. 
•,1-rPCCKET 
iNJECTW 
BEKEDIO d e l Dlt. FKJLLEB^ 
zt «ua 
Ssgurv Pronto 6*JiifaSlIb!» 
IPÁBA COB1» 
La ftonorreti 6 PnrgMloi'j^ 
O O T A. ' Qgfr-
IQARANTIZADO PÍJUTXJ? 
CUKA del caso mas obstina-1 
do, sin uso de capsulai ni 
medicinas repugnantes/ 
Lo mas c ó m o d o p a r a ' 
llcvar^cn el bols i l loHcon 
el, se ahorra la incomodi-
dad y gasto que ocasiona la 
compra de una jerlnga/l So 
vende en todaa^las Boticas y 
por Josó Sarro y Botica San 
José , Habana.' • 
JABON DEIAZUFRE 
Astc: do U:ano 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a s afecciones de lev' 
2>iel, hermosea el cut is , i m p i d e y 
r e m e d i a el r e u m a t i s m o y l a go ta , 
c i c a t r i z a l a s l l a g a s y r o s a d uros de l a 
e p i d e r m i s disuelve l a c a s p a y €S w i 
jrrevent ivo c o n t r a el c o n t a g i o » ^tnts^4( 
Este remedio externo tan eficaz para las 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo liaco desaparecer •W**»- ">-s(̂ f 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangra 
y la obstrucción do los poros ; sino quo también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y S U A V I -
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
bermoseador saludable, aventaja a cual (uier 
cosmético. 
L o s m é d i c o s l o p o n d e r a n nmchtn-
E l Tinte M a n e o para el Pelo y la Barba de Ki l l . 
C . IT. C B I T T B N T O N , P r o p i e t a r i o , 
KTTÉt'k X O R S , J l . U do A . 
Do v e n í a M por mayor , cn las Dmqr i i e r i aa 
p r i n c i p a l e s , y a l u^BU^eOt rv: ' 'f-S «9 
genera],, 
I n t e r e s a n t e . 
Se solicitan vendedores que trabajando ganarán 
"ouen jornal , al quele convenga podrá admitir brillante 
propoeloion: da rán razón caló E l Gallito'plaza del Va -
'••por por Agni la . H2?l 4- 26 
1 
N A 8 E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de lavandera: informarán üelascoain 151.1 
l l l ^O 4-26 
U í . N M O D I S T A D E S E A E N C O N T R A R 
¡ular para coser, reúne buena» con-
drado29. 11208 \ 4-26 
_ ÍNA C E S E I S M E -
ana coio^cion de criandera á 
.Teniéndola buena y abundante, reconocida 
"pof m é j ' c o s y como se ve rá por la cria que está muy 
hermosa 6 para l a v a r á una certa familia; es muy humi l -
de y ca i iñosa para los niños, tiene quien responda por 
ana buenos hechos. Inquisidor 37. 1121G 
U N J O V E N S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A aquí ó el campo en cual qu'era oíase de estableci-
mients, entiende tambiea de muebles y llevar libros 
d a r á n razón Animas 34, baratillo. 11207 4-2C 
DKSEA C O L O C A R S E C N G E N E R A L COCINE TO encasa pai tieuleryí eftablecimiento. tiene quien 
; n f o r » c d e en conducta, ü Kei l ly44. 
11210 4-26 
S I N J O V E N P E N I N S U I ^ A R S O L I C I T A COLO 
\ J cacion de criado de mano, portero ó acompañar un 
•caballero á cualquier punto: tiene personas qtrfi garan-
• ioen su buena conducta: calle de las Virtudes n. 24 en 
}«bodega darán razón. 11209 _. 4-2C 
V I N O P A Y 
ÍsHS2S252SHSEÍ 
con gliceriha para las enfermedades del estómago.—Sa vende en todas las Farmacia?.—Agente único, Alfredo Peres Carril lo-Salud 30 —Habana ^ 
AGUIáE 101 
Se solicita tina criada blanca para el servicio de una 
señora: que sepa leer. 10993 8-21 
H a b a n a 110 
Se solicita un buen cocinero, que duerma en el acomo-
do y teuea personas que lo garanticen. 
1'056 4-22 
Í JM S O L I C I T A UNA P K O F E S O U A E X T R A N . 
•5 jera, dándole casa, comida y un stieldo módico: ten-
d i á libres las horas do la mp-Tiaua hasta las 10: t raerá 
buenos informes: en el Cerro, calzada de Buenos Aires 
número 15. 11003 8-21 
T J N M U C H A C H O DE 1 » A 1 4 A Ñ O S , P E N I N -
salar, que tenga quien responda por el, se necesita 
para criado de mano: so le dan ocho pesos billetes. l ) r a -
gones n . 64. botica. 1123* 2 26 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P A R A criada do maco ó manejadora de niños, bien sea para 
l a Habana 6 el campo: tiene personas que respondan de 
BU con<iuct*. Calle de Lus n. 71, entre Villegas y Cu-
razao, darán rozón. 11228 4-26 
« O L X C I T A C O L O C A C I O N UN G E N E R A L I S I M O 
^cocinero y re)>ostero para casa pait icalar ó bien un 
almacén ó colegio de siños: impondrán eu el Arco de 
3elen n. 55, Aeoeta esquina á Compostela, y una crisn-
dera de abundante leche, ámbos de color. 
11193 l-25a 3-264 
C r i a n d e r a 
En la calzada del Monte n , 35 (altos de la tienda de ro-
p i " La Betreta) se scliolta una. 
11105 l-25a 3-26d 
T TN M A T K I . M O N I O Q U E T I E N E L A S M K J O --'res referencias desea colocarse en una buena fami-
lia, el marido para coaiuar, ir. mujer pudiendo dar lecdc-
nee de idioma francés c inglés, de piano y de dibnjo: en 
l a fonda Tres Eermauas, Sol 8 darán razón. 
C—OSO 4-25 
¥ T N A J O V E N D E 1 9 A Ñ O S D E E D A D R E C I £ N 
* J llegada de la Peni osula desea colocarse de ciiada de 
mano ó manejadora tinne personas que abonen por su 
conducta: informarán Belascoain n . í . 
11181 4-25 
« C E S O L I t l T A U N A C K 1 A I 5 A DE M E D I A N A E -
•3dad, blanca para el cuidado de niBos y demás queha-
ceres de poca faniH a, y no siendo para loque arriba so 
fteproea que no *e presenten; Galiano 93. 
111T« 4-25 
Se so l ic i ta 
vina criarla blanca 6 de color, de 14 á 15 años para cuidar 
un niño y la limpieza de una capa psque&a, pagándole 
$3 bil letf s y ropa limpia. Concordia 108 informarán. 
11128 4-25 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O DE M A N O QUE SE-pa su obligación y tenga buenas referencias dé l a s 
oasas en que hubiese servido: ieformarán Cuba 120. 
11131 4-25 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA UNA c o -locación para manejar un niño ó criada de mano, tiene 
personas que respondan por ella. Manrique 11. 
11135 4-25 
S E S O L I C I T A 
en la CAÜe de las Lagunas n. 66 una criada de 12 á 14 
años para manejar nifioa. 
11151 4-25 
A 10 por 100 
anual se dan con hipoteca de casas $50,000 eu oro, partí" 
das de $500 á M5,000; ocurrir á B. E., negocio directoi 
»)n corredor, l í a n i i q n e 39, de ocho á tres de la tardo. 
1117? 4-25 
U N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E t f lUY B U E -ñas recomendaciones, desea hallar una familia res-
petable donde pudiese dedicar algunas horas á la ense-
ñanza de los idiomas inglés y francés, y también de bor-
dados: pueden dirigirse á señora institutriz, Bedaooion 
del DIARIO BE LA MARINA. 10920 10-19 
SE N E C E S I T A U N B U E N C O C í N E R O M O R E N O de 40 á 50 años y que tenga quien garantice su con-
ducta: no reuniendo estas oondiclonos es inúti l que se 
prestnte. Mercaderes 2, de 12 á 2, Escritorio de Hamel. 
11042 4-22 
CJE D E S E A UNA M O R E N A P A R A E L ASEO D E 
¿ J u n a casa q u e entienda do criada ¿o mano, sueldo $18 
billetes, Compostela 80, eastrerí» entre Sol y Muralla. 
11046 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA P A K D A E N UNA casa decente para criada de mano y coser, tiene per-
sonas que respondan por su cqnduota, Cuba 160. 
11039 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C K I A D I T A \ A SEA B L A N -ca ó de color de 12 á 13 años de edad, para cuidar nna 
niña y ayudar eu la limpieza de la casa; se le pagarán ty.t 
billetes mensuales tratándola bien; informarán Óoneu-
lado 90. 11059 4-22 
T T N A S E Ñ O R A G E N E R A L L A V A N D E R A Y 
t ' planchadora, solicita una casa párt icalar , sea en la 
Habana ó la jurisdicción: duerme en el acomodo y os i n -
teligente para aoistir enfermos. Cien fuegos número 41. 
11043 4-22 
R E T O M A BN A R R E N D A M I E N T O UN A L A M -
Oblque queprodnzoa do seis á diez pipas de aguardien-
te ya instalado y lista de xrn to lo para trabajar, y si-
tuado á corta distancia de paradero 6 embarcadero: di-
rigirse á P. García, Apartado 34<f) Habana. 
n0íi4 4 22 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano ú otra ocupación análoga: t ie-
ne personas que rnspondan de su conducta: calle de San 
Ilafael esquina á San Nicolás bodega darán raKon. 
11024 4-22 
P i a n i n o s y mueblajes . 
Se pagan bien tolos los que se propongan en Eatrella 
n. 153 entro Lealtad y Escobar. 
11255 4^27 
Santos 
Se compran de buUo. de tamaño natural aunque estén 
deterioraaos, en la callo de Lamparilla n 7. 
11212 4-96 
S E C O M P R A N 
muebles y pianinos do Ployol, pagando mejor que nadie-
pero los muebles que sean buenos, juntos ó por piezas 
n&die cierre trato sin pasar por éata, Angeles n. 27. 
11235 4-26 
L A P R O T E C T O R A . 
Tengo criados de todas clases, hembras y varones, y 
necesito ura cocinera blanca, nn camarero y dos criados 
jóvenes. Amargura 5t. 31118 4 25 
ÜNA J O V B N P E N I N S U L A R DESEA C O L O -carae de criada de mano ó manejadora de niños: se 
jjaraníiza sn buena conducta, y d i r á n razón en los altos 
de la casa Obispo n. 104. MV6 4-2-'» 
LTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -J carse de criada ú para manejar un niño: sabe coser: 
tiene quien abone por sn conducta. Je sús Mar ía n . 9 
informarán. 11124 4-25 
U NA S E Ñ O R A G E N E R A L C O C I N E R A Y R E -póstera, desea colocarse en un establecimiento 6 en 
oasa particnlar, en la seguridad de que quedarán satis-
fechos de eu comportamiento: San Nicolás n. 186 i n -
formarán. 11139 4-25 
M U E B L E S D E J A R D I N 
Se compra una mesay 4Eil!aa de hierro. 2 bancos de 
hierro y madera y unos bordes de hierro de cantero.— 
Mercaderes 16i altos, 6 Quemados calle de San Frarioisco 
n. 19. 11111 4-25 
C E DESEA C O M P R A R UN P E R R O D E T E R -
¿3 ra Nova ó de S:n Bernardo, joven y de buena talla. 
Aoo8tae4. 11071 4-23 
¡ E OESEA C O M P R A R UNA P A R E J A D E CA-
' bailo» grandes y fuertes. Galiano 120. 
11105 4-23 
Se solicita 




ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad se celosa con señora sola ñ hombre solo y deto-
da cosfianza. Calzada do San Lázaro núm. 43' 
11148 4-2-1 
SE DESEA C O L O C A R UNA S E Ñ O R A P E N I N -salar para criar: de seis meses de parida: eu casa ca-
lle del Morro núm. 28. 11155 4 25 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A UNA morena recién llegada del campo á lecha entera con 
buenas referencias y muy buena leche, de seis meses 
de parida: impondrán Principe Alforso n. 348. albei-
terla. 11122 4-25 
SE S O L I C I T A N UN C O C I N E R O Y UN C R I A D O de mano con la precisa condición que han de traer re-
oomendaciones. Impondrán Campanario 32. 
11117 4-25 
SO L I C I T A COL OCACION UNA C R I A D A blanca de mediana edad bien sea para servir ó acompañar 
A nna señora: tiene buenas referencias. Cienfuegos 76. 
11125 4-25 
C R I A N D E R A 
Una señora solicita colocarse á leche entera en casa 
decentó: no tiene más hijos que la cria: para m4s infor-
mes Aguila 116 letra A . 11126 4-25 
Se so l ic i ta 
una criada de mano y para manejar una niña. Muralla 
peletería eflquina á Aeuicato informarán. 
U13S 4-25 
Interesante. 
Se solicita nn socio aunque tenga muy poco capital, 
que sena algo de café ú v íveres . Belascoain esquina á 
Jeeus Peregrino, bodega informarán. 
11162 <-25 
blanca ó de color para que durante el dia entretenga 
un niño de seis meses, dándose en cambio ropa limpia, 
«asa, comida, buen trato y una pequeña gratificación 
Cerro 74', cerca del Tul ipán. 11142 4-25 
SE K i O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A de ropa de señora y caballero, que cumpla formal-
mente con lo que trate y traiga recomendación: infor 
•aarán Aguiar 99. 11164 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E diana edad para a :ompanar á otra señora y ayudar 
en la costura, y a sea en la Habana ó en el campo: es de 
reconocida moralidad y con personas que la garanticen: 
«alie de la Concordia n . 141 darán razón. 
11159 4-25 
DENTISTA—SE D E S E A C O M P R A R UN T O R -no, una vulcanizadota y algunos instrumentos de 
operatoria qae estén eo buen estado, Obrapia 57, altos, 
entre C o m p o n í a y Aguacate y se vende la legítimn 
casoar.Ha de Bu evo á 30 cts. cajita. 
11017 4-22 
SE C O M P R A U N M U E B L A J E C O M P L E T O D E oasa de alguna familia que desee enagenarlo, aetn 
juntos ó por piezas oueltas, sou para otra familia pa r t i -
cular, se quieren baenos: impondrán O-Reilly 73. 
11008 8 21 
SE D E S E A C O M P R A R T K E S T A C H O S C A . rrondees á 73 pulgadas inglesas, 2 clarificadores y 
una plataforma para pesar caña: informarin San José 
83. de 7 á 11 de la tnaliana. 10998 8-21 
Lamparilla 7 . 
Se compra una nevera forrada de zinc de uso. 
110O7 6 21 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases Neptuuo número 39. 
10448 15-9 
H O T E L S A R A T O G A 
G a l i a n o 102. 
Esta casa conocida por Palacio de Mcndizábal, reúno 
á sus espaciosas y ventilad»'» habitaciones, asi como sus 
extensas y grandioeas galerías, su situadon céntrica, y 
el eeioerado trato en BU aKistencia, establecido por la 
nueva dueña. 
Precios mensuales de las habitaciones 
CON T O D A A S I S T E N C I A . 
Da 2} onzas, 3, 4 y 5oro: advir t iéndose que el trato de 
mesa es Igual para todos.—Sirviéndose á las horas de 0 
á 12 y de 5 á 7. 11281 4-27 
HOTEL DE SANTANDER. 
Eate a c r e d i t a d o h o t e l , sito en la calle de 
Atarazanas n. 3, p r o p i e d a d d e l a s e ñ o r a 
V I U D A D E R E D O N , que se a b i i ó a l pú 
blico e n 1? de m a y o de 187(3, y f u é d o s t r n i -
do p o r las l l a m a s e n 18 de enero de 1884, 
l ia Pido r e e d i t i j a d o y m e j o r a d o n o t a b l e -
mente hasta el punto quo eñ hoy el do m á e 
lujo do e s ta p o b l a c i ó n . 
Sus propietiiTios, so l í c l tOB s i e m p r e por 
a t e n d e r á s u n n m e r o e a y e scc f i lda ' c l i en te la , 
h a n ab ier to n u e v a m e n t e d i c h o hot^el en e l 
cual e n c o n t r a r á a q u e l l a , el m i s m o trato 
que por tantos a ñ o s les ha v a l i d o el iusto 
favor del p ú b l i c o . 11156 ñ-25 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E 1 0 me-ses de parida de criandera á leche entera, llevando 
su hyo que es muy robusto: es casada y de toda morali-
dad: tiene buena y abundante leche: en el Carmelo ó 
Chorrera, panadeiia da rán razón. 
11182 4-25 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A E L servicio de un matrimonio, dándole buen trato, que 
sepa coser á mano y á máquina. Informarán Zalueta n. 
11 y 12, es para un matrimonio que vive cerca de la fon-
da. 11160 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N I S L E Ñ A , excelente criada d e mano, para nn matrimonio ó 
corta familia, formal y que sabe cumplir con su obliga-
clon, teniendo personas que la garanticen: Crespo 18 
darán razón. 11174 4-25 
S o l i c i t a trabajo 





un muchacho de color de 12 á 13 años para criado de ma-
no, con buenas referencias; Compostela 108. 
11176 4-25 
fiMA ílffl DE HCESPIDIS 
LA MALLORQUINA, 
bajo la dirección ñc las señoras 
0UBA N° 37, ESQUINA A 0'REILLY. 
Habitaciones exteriores, muy frescas, espaciosas y 
bien amueblada?, <\ propósito para familias, matrimo-
nios ó caballeros solos. 
Comida en mesa redonda 6 bien por separado al que 
así lo desee. Pupilajes con todo oeivicio; buen trato, 
agrado y precios módicos. 
Se admiten abonados A mesa redonda. 
0UBA, N. 37, ESQUINA A O'REILLY. 
lose* 5 21 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A M A N E J A R niños y ayudar en los quehaceres de la casa, no ha 
de ser muy jó ven, y traer buena recomendación de su 
conducta. Bayo H . 11160 4-25 
Con hipoteca de casa 
ee tomau en oro de 750 á 1.000$ al 2 por 10U mensual 
es de menores se pagará el uno y cuarto, darán razón 
hasta las 11 de la mañana y de las 3 en adelante Kstrella 
n. 66. 11172 4-25 
CU A T R O M I L PESOS EN ORO SE D A N es hipoteca de casas en partidas de 500 á mil p e s o s , 
s i n intervención de tercero. San Nicolás 130 de 7 á 9 de 
la mafiana y de 5 á 7 de la tarde. 
11055 4-25 
DESEA C O L O C A R S E DE COCINERO Y R E póstero nn Italiano, aseado, formal y que sabe cum-
£l i r con suobligacien: tiene personas que lo garanticen: U E n . 23 darán razón. 11110 4 23 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO DE l i í A 15 afios, peninsular y con referencias. De 7 á 11 de la 
mafiana y de las 4 de la tarde en adelante. Campanario 
14Í. 11083 4-23 
SE S O L I C I T A ÜNA J O V E N M O D I S T A QUE A la vez entienda algo de peinar y se preste á servir á 
usase&orita. Paramas pormenores, Manrique 69. 
11074 4-?3 
ÜNA S E Ñ O R I T A D E A L G U N A E D A D DESEA encontrar colocación para educar unas ninas ó pa 
ra coser á la máquina ó á mano, ea inteligente en todo 
Impondrán Cármen núm. 48 esquina Esperanza. 
11090 4-23 
B u e n negocio. 
E l dne&o de un establecimiento de la clase de café y 
helados en el mqjor punto y con poco alquiler, gran 
marchantcrla de lo mas decente, así como los útiles que 
desde el mostrador hasta la últ ima mesa es de mármol 
venido espresamente de Barcelona, solicita un eócio 
honrado que le ayude á atender las exigenoins de la 
cas» aunque no traiga más que la mitad del valor exis-
tente pero con garant ías de honradez. Informarán San 
Rafael, en el Néc ta r Soda n? 1. 11092 4-23 
Se neces i ta 
nna criada blanca para un niño de un año y otra que 
bable Inglés para atender una niña de 4 años y coser. 
Mercaderes 7 informarán el lúnea de 7̂  á 9$ por la ma-
cana. 11109 4-23 
t ¡ E S O L I C I T A UN G R A N C O C I N E R O Y R E 
O pos tero blanco. Es inút i l que se presenten más que 
los que tengan garant ías : buen sueldo. Eu la carpeta de 
la gran tienda de ropa La Francia, Obispo y Aguacate, 
da rán razón. Cn B80 l-22a 3-23d 
I T N P E N I N S U L A R D E SM A Ñ O S D E E D A D , SO - licita colocación en establecimiento de bodega ó en 
c« ' a decente particular para oualquiar cargo, portero, 
teniendo pf-rsonas que reí pandan de su honradez, I n -
qnisldc r n" 25, casa de Baños, da rán razón á todas horas 
U099 4-?3 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E diana edad, peninsular, de moralidad y á propósi to 
para manejar niños por ser muy cariñosa con ellos, a-
compaüar una señora ó señori ta y coser; tiene perdonas 
que la garanticen: calle de los Oficios núm. 84 darán 
razón. 11103 4-23 
DK S Í A C O L O C A R S E ON B U E N C O C I N E R O y repostero; sabe cumplir con eu obligación y tiene 
persona que responda por su conducta. Imponduia en 
Prado 23. 11107 4-23 
D I N E R O ! D I N E R O ! CON H I P O T E C A R E P I N cas urbanas se dan eu esta capital varias partidas en 
oro y en billetes. De más pormenores Dragones 29, fá-
brica de cigarros La Idea, de 7 á 11 de la mañana. 
11C62 8-22 
[TNA S E Ñ O R A I N G L E S A QUE H A E S T A D O E N 
muy buenas casas y que posée perfectamente el es-
pañol desea colocarse para cuidar niños, enseñar les su 
idioma y cuidarles sn ropa: informarán O'Bellly n . 61, 
El Siglo. 11n'" ^ 00 1023 4-22 
L U Z 22 
En casa de corta familia se solicita una criada blanca 
para lavar, planchar, que entienda algo de cocina y ten-
ga buenas referencias. 11030 4-22 
DESEA E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UNA CO-ciñera buena, en la misma un cocinero. Obispo 81 
impondrán. 11058 4-22 
C o c i n e r a . 
Se solicita una peninsular 6 isleña para'el campo. I n -
f o r m a r á n Tejadillo 50. 
U068 4-2Í 
"HOTEL AMERT" 
( E S T I L O E U R O P E O ) 
situado en la calle 11, entre Broadway y 
5* Avenida 
N E W T O R I L 
Con magníflooa departamentoa y eaqui-
eita "caiaine" (cocina) á precioa moderados. 
Eapecialea ventajas ee lea brinda á l a s f a -
milísa que desean demorar en estancia una 
«emana ó por más tiempo, puoa además de 
la tranquilidad hay la seguridad de estar 
alojado en nna casa elegante á prueba de 
fuego. 
Todas las habitaciones, lo mismo como el 
servicio del hotel son inmejorables. 
Creo: O. Ward. 
P. D.—Para mayor sosiego y tranquilidad 
de loa huéspedes hacemos manifiesto el jui-
cio obtenido del Departamento de inspec-
ción de construcción de caaas. 
"(Report of Buildlne Inspections Departament)" 
"otorgado con fecha 10 de mayo de 18í3, que dice así: 
"Hál laseen la esquina de TJniversity Place y calle l l í 
"Oeste el Hotel "Albert,"(apartment house) (casa alo-
"jamieuto) de la propieúad del Sr. A . S. Bosenbaum, es 
"una casa perfecta en todo cuanto concierne la protoc-
"cion contra el peligro de fuego; pues las paredes son 
"de ladrillos y los escapea del fuego se hallas embnti-
"dos dentro de un cañón da sólida cantería. Todos loa 
"pisos son de hierro y losas como también en cada uno 
"de ellos hay las suficientes mangueras para surtir las 
"bombas de agua y funcionar ins tantáneamente en oa-
" s o de un amago de fuego." 
On. 875 70-17.T1 
U n ingenio á 6 leguas de esta, inmediato á embarcadero y calzada, se dá en arrendamiento: el batey solo ó 
con camno; tiene buenas colonias y podrá hacer eu la p ró -
xima zafra sobre 1,500 bocoyes centrífug a: informarán 
Habana 128, cuarto bajo. 11276 4 27 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura 75, con sala, saleta, 4 cuartos, buen 
pozo y demás comodidades; acabada de pintar: eu la 
misma calle n. 57 informarán. 11273 4-27 
Se a lqui la 
la casa Castillo n. 13, de mampostoiía, á media cuadra 
de la cálzala del Monte, en onza y media oro: la llave 
en el n. 22, frente á la misma. 11261 8-27 
Se alquila una hermosa casa á tres cuadras de Galiano con 2 ventanas, zaguán, 6 cuartos, agua, cloaca, pa-
tio, traspatio, cuarto de baño y azotea, San Miguel 91, 
la llave al lado, su dueño Galiano 100 —Se venden y a l -
quilan pianos. 11271 4 27 
S E A L Q U I L A 
el alto de la casa Campanario 176, consta de tres habita-
ciones con agua de Vento, próximo á la calzada de la 
Reina. 11284 4-2T 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio tres habitaciones entresuelos, con bal-
cón á la calle: son muy frescas y en el mejor sitio de 
esta ciudad, propias para escritorio ó bufete de abogado, 
y además otras habitaciones en el piso bajo para depó-
sito do muebles ó escriiorio. Callo del Empedrado n. 15 
impondrán á tedas horas. 
11288 4-27 
Se alquila un cuarto muy fresco en el mejor punto del b a T r i o de Colon por estar cerca de todo en 20 pesos 
billetes. Agui la 76 entre San Rafael y San Miguel. En 
la misma se vende una cama de hierro media camera en 
30 pesos billetss. 11285 4-27 
Se a lqu i la 
la bonita casa Lagunas esquina á Perseverancia con i a -
bitaoiones bajas y altas, bañadas por la brisa, agua 
en ambos puntos, & una cuadra de la calzada de San Lá -
zaro; su daefio n . 225 en dicha calzada. 
11262 8-57 
Se a l q u i l a ., 
loh bajos de la casa Catupanario n . 146, propios ^ara es-
tablecimiento por hacer esquina y ser céntrico, con agua 
y demá» comodidades; la Ua-?« en ¡a •csrbsiiería; infer-
SASTIUSS IT C O M E R C I A N T E S . ^ 
Por tener que trasladamos al lado, realizamos por 15 dias las existencias de esta casa á precios de suegra. 
Obispo 63. 
G A N G A POSITIVA. 
L A S O C I E D A D Obispo 63. 4-258 4-25(1 
Se a lqu i lan 
los altos de la calle de Crespo esquina á Bernial n 16, 
muy frescos y con todas lae comodidades para ún ma-
trimonio de gubto: on la bodega informarán. 
112P3 . 4-S7 
En casa do una respetable familia se alquilan habita-cionci muy cómodas con asisteuoi» y por moderada 
retribución,—En la miema tina señorita profesora de 
instrucción primaria y labores solicita algunas clases. 
yeptnno 2. 11279 4-27 
La casa Prado 4( se alquila. Es de zagnan, con como-didades para regular familia, muy fresca y seca y 
muy bien situada. La llave está en la bodega de la es-
quina y t ra ta rán en la calle de Compostela n . 76 entre 
Riela y Teniente Rey. 11275 4 27 
A tención! Se alqnilan dos hermosas, bonitas y frescas habitaciones altas, Juntas ó separadas á caballeros 
ó matrimonios sin niCos, con servicio de criado, ea el 
mejor punto de la capital, «-alie á'el Pr»d'ó n. 110 frente 
al Parque Central. . i 1278 4-27 
En I onzas ce alquila una casa con sala, saleta, seis cuaríbs, cocina, nezo. algibe, patio y traspatio» i m -
pondrán Habana 157: en la misma se alquila otra casa en 
una or ¿i, con sala, comedor, dos cuartos, cocina y de-
más; también se alquilan habitaciones en otra casa á $15 
billetes, 11251 4-28 
¿ J e alquila en el baratíaimo precio de sesenta y t cho 
Opotioa oro la hermosa casa de a!to y bajo, con hermo-
sos cuartos, abundancia de agua, magoíllca azotea, ei-
tuafla en la calle del Consulado n. 21, inmediati al Prado 
y á los baños de mar. La llave on la bodega de la esquina 
de los Genios: informarán Sol 78. 
11203 4-f0 
So alquila un buea local propio para depósito de ca-rretones, nieve ó conhera, tiene agua y letrina y se dA 
muy barato: calle del tercer Conde Cañongo esquina 4 
San Nicolás, al lado de la iglesia del Monserrate: infor-
marán Galiano 41. 11191 8 26 
Se alquila en precio módico la b m i t a y fresca casa Manrique 43 entre Concordia y Virtudes, tiene sala y 
com'dor con piso de mármol, 4 habitaoioies, agua, gas, 
y caño de acometimiento á l a cloaca, l í a la bodega e8-
qnisia á Concordia está la llave 6 informarán Neptuno 
112 e s q u i n a á Peí nsveranni*. 11212 4-28 
Oangal G a n g a í 
Por la mitad da lo quo vale ao alquila la espaciosa ca-
sa de altos y bajos, Vi r tu les 135, acabada de pintar, es 
propia para des fami ias ó para una numerosa, en la fá 
brica de la o t r a p u e r t í es tá la llave y de su njusta en Ja 
t ietda de ropas Ca Filosofía, Neptuno 73 y 75 infürma-
rán . 112'3 8-50 
En precio sumamente módico 
se alquila la parte alta de la («isa Cuba 86, compuesta 
de diex v seis kabitaoiones; impondrán Egldo 22 
11211 «-2G 
S E A L Q U I L A 
la casa caile de Escobar t . 46 esquina á Animas, propia 
para oualnaiera clase de ei-tibleciDiiecta. Ieformarán 
Neptuno ri. 110, esquina á Perseverancia, bodega. 
11241. 5-26 
Se alquila el local Animas 168, propio para establo, a l-macén, depósito de materiales, agfincia do mudadas y 
otros establecimientos suillogos: en el 170 está la llave y 
Blanco 40 impondrán. 11185 4-25 
Obispo 133, l i b r e r í a . 
Se alquila una cocina prouia para tren de cantinas. 
11133 4-25 
Se alquílala casa Aguila n. 1, tiene «ala, saleta. 5 coar-tes, corredor id. , dos altos mirador, buena cocina muy 
seca, una cuadra délos batios, lieü'o iúamparas arreatas, 
aguay g.is en todá lá casa: inf i rmarán calzada de San 
Lázaro 8̂  También so alquila Crespo 6, en la miema 88 
infoímaián. 11114 4 25 
En dos onzas en oro se alquila la hermosa oasa en el Ceiro Zaragoza 35, á una cuadra de la calzada. La 
llave en el solar del rado, ó informan on Heiu* 3, a l -
tos. En la misma ii.forman de dos CPSES de vet ta: u -
na en Dragones y otra on Amistad. 
11153 4-?5 
T e j a d i l l o n 19, 
Se alquilan unas habitaciones ñ'escas y buínaa con 
balcón a la calle, con a c ú l e n d a ó sia o la; con muebles 
ó sin ello?; son propios para señoras solas que sean 
tranquilas. I l l t 6 4-25 
En el Vedado se alquila nna hermosa y ventüada habitación, alta con preciosas vista», calle 9 ó del 
Ferrocarril n . 51. 11181 4 25 
En $30 oro so alquila la casa San Miguel n. IOS, con sa-la, comedor con persiana, 4 hermosos cuartos y es-
paciosa cocina: en el n . 208 está la llave y San Lázaro n. 
'81 su dueño. 11177 4-25 
Se dan en alquiler hermosas y ventiladas habitaaiones altas y bajas, con asistencia ó sin ella, en precios 
muy módicos, teniendo á mano todas sus necesidades. 
Informarán Chacón 34. 11178 4-25 
LU V A N O 54—se alquila ostacasa, tiene portal de columnas de cantería, buena sala, saleta, 4 ctiaitns, 
codea y buen pozo, es muy teca y sumamente venti 
lada. por estar sus cuartos á la brisa y su frente al 
norte. Su precio 21 pesos 25 centavos oro al mes y coh 
dos meses en fondo. En el número 54 está la llave y i i \ 
cUieña Salud 62. 11171 4-25 
S E A L Q U I L A 
En $85 oro la bonita casa de alto y b? jo con su ]»ortal 
calle do Egldo n. 5 frente á la antigua Puerta de Tierra, 
propia para un estableoimlenío por torer en armatoste 
y mostrador, impondrán Acesta g-3. 11176 8-25 
Ej^ u Oaanabacoa ee alquila y también se vende una 
-E-J hermosa caRa-quiuta situada on la calle de San Juan 
número 4, muy cerca de la empresa del ferrocarril «le La 
Prueba y á dos cuadras do los baños do Santa Rita, se 
puede ver á todas horas, de su precio informarán P r i n -
cipe Alfonso 350. esquinaá Fernandinabodega. Habana. 
11112 4-23 
V I R T U D E S 103, 
se alquila, con 4 cuartos, sa'a y comOdor, pluma de agua, 
azotea y demás dependencias: informarán San Nicolás 
número 27. 11009 4-23 
Se a l q u i l a 
por $30 oro mensuales laheimosa casa calle de Crespo 
44: tiene llave de agua y numerosas y bien ventiladas 
habitaciones: informarán Muralla 1?. 
11073 8-V3 
O b r a p i a 89. 
Se alquilan habitaciones altas y ba jas, amuebladas, á 
18, 20 v 25 posos b i letes. á dos cuadras de los parques, á 
hombros solos Obrapia ÍO. 11079 1 S3 
S E A L Q U I L A 
eu dos onzas la casa t i . 59 de la calle de las Damas: en el 
n. 61 impondrán. Í1108 6-23 
Se alquila la casa Perseverancia n. 20 con comodidades pnrauna familia regular, ototea corrida, agua y gas 
en toda la casa, ocho cuartos, comedor, saleta, despensa 
etc.: fivnte & Ja m'ama está la lia^e y del precio y condi-
ciones iSipondrán en la calle do Manrique 97. 
11085 4 23 
INTERESATE AL CLERO 
Y A LOS 
P A D R E S D E F A M I L I A . 
Habitaciones muy (Veooas y espaciosas para sacerdo-
tes ó caballeros morigerados; Igualmente que para estu-
diadas que sean enviados & los centros oliciales do 2 
Enseñanza da esta capital, sin tener quien garantice 
poco ni mucho su conducta moral y escoliistica. v ig i -
lando seles por lo mi F mo, fn conciencia, durante sus 
horas do estudio, y sobre todo, en la de retí ro por la no-
che; y cuidando que eviten malas compañías: para es-
tos serán los precios mas módicos, con ta l que sean de 
costumbres cristianas y baenos antecedentes. Buena 
asistencia, comodldad^ytrato de familia. Informarán: 
calle do Acosta n. 17, Habana. Colegio de N-ños del Sa-
grado Corazón de Jesús , Director, D, Francisco María 
Bonet, Pbro. 11066 8-23 
S E A L Q U I L A 
la elegante y cómoda casa San José 88, tiene sala, co-
medor corrido, 4 cuarto», paja de agua, acabada de p in -
tar, la llave en el 90. Impondrán Consulado 17. 
11089 4-23 
Q E A L Q U I L A la casa calle de Trocadero 107 entre 
OGaliano y San Nicolás: tiene sala, comedor, 2 cuar-
tos seguidos, barbacoa, cocina y demás servidumbre, 
con cañería de gas en toda la casa, es muy seca y vent i -
lada; Aguila 121, bajos, entre San Rafael y San Joeó es-
tá 1» llave y informarán. 11096 4 23 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados bajos do la casa Aguila 121 
entre San Bafael v San Jot6, construidos á l » moderna, 
é independientes del alto: tisr.e sala saleta de cielo raso, 
con columna y mamparas góticas; 5 cuartos Seguidos, 
un entresuelo, cocina con fregadera de mármol y demás 
servidumbre, t j n hermoso baño de persianas y cristales 
con su gran tanque. Tres llaves de agua abundante, y 
cafieria de gas. En la misma informarán. 
lin!)7 4 23 
Se alquilan maguí deas habitaciones juntas ó separadas con baleen á la calle, entrada á todas horas y servi-
cio de criado y una estensa sa'a con suelo de mármol y 
pintada al óleo, puede verse á todas horas Amargura 
n. 51, los precios muy módicos. 11093 4-23 
Habitaciones. 
Las hay muy ventiladas á la calle para matrimonios ó 
caballerea sólos, & una cuadra delParque]con ú sin asis-
tencia: Zulueta 3 esquina Animas. 11001 6-23 
^ e alq ivla en precio muy módico la casa Manrique n0 
punto muy ventilado: es de zaguán, 2 ventanas, 
sala, cuartos bajos y altos, suelos de mármol y mosaico, 
llaves de agua &.; la llave en la bodega, informarán 
Teniente-Rey n, 15. 11094 4-23 
¡ Q u é gangai 
En $51 o róse alquila U casa San Lázaro n. 90, con 
sala, comedor, siete cuartos y un salón al fondo. Ha-
blen con el dueño Mercaderes núm. 23, chocolatería. 
11101 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Belascoain n, 51 propia para establecimiento cn 
módico alquiler Impondrán Escobar 115. 
11067 l-22a 3-23d 
BU E N L O C A L —Se alquila muy barata para cual-quier clase de establecimiento la oasa Galiano 55, 
sita frente á la iglesia. Su dueño. Mercaderes 23, de 11 
á 3 y Zaragoza 13, Cerro. 
11100 4JÍ3 
Se alquilan juntos ó separados dos cuartos altos á fa-milia sin niños; en dicha oasa no hay más inquilinos, 
sedan baratos: los desjuntes son frescos, indepen-
dientes, hay agua do Vento, sumidero y azotea, próxi -
mos á l a P l a z ^ d e l Vapor. Más que nada se desea per-
sonas de moialidad. Angeles 27. 11102 4-23 
VEDADO.—En el punto más fresco y céntrico, se al-quila la casa de esquina, calle F esquina á 6?, con 
jardín, arboleda, gran colgadizo, sala, zaguán, cuatro 
cuartos, algibe y demás menesteres: en la misma i m -
pondrán. 11038 4-22 
S E A L Q U I L A 
Í)ara establecimiento, en precio módico, la casa Censu-ado n. 53, esquina á Refugio: impondrán Empedrado 16. 
11041 5-22 
S E A L Q U I L A N 
las oasas Villegas 124, entre Sol y Luz, con tres cuartos 
bajos y uno alto, Luz n. 76, con tres cuartos, entre V i -
llegas y Curazao y Merced 8J., entre Picota y Bayona, 
con tres cuartos, impondrán Cuba 145. 11026 5-22 
Se alquilan dos salones entresuelos en $15, tres habi-taciones altas corridas en $21, agua da Vento, etc., 
ect.. Ofloloa 74. 11022 4-22 
Animas 71, entre Amistad y Agui la se alquila nna casa con sala, comedor, tres cuartos bajos y uno alto 
de azotea, tiene llave de agua, al lado está la llave, eu 
precio 38 pesos 25 cts. oro impondrán Obrapia 57, altos 
y se vende la legítima cascarilla de huevo á 30 cts. ca-
j i ta . 11029 4-22 
Muy baratas . 
So alquilan las casas Aguiar 10 y Animas 104. Informa-
rán Amargura 77 y 70, de 12 á 4 de la tarde. 
11053 B-22 
s e alquila una casa decente y capaz para una regular faml la, con sala, saleta, ámbas con persianas, cinco 
ouartos corridos y azotea. llave de agua y gas. Calle do 
la Couaorclia n . 122: en lá misma n. 78, casi esquina & 
Bíoobar esH la llftTP í topímír^ií 
a l l ena , corazón contento. 
FONDA Y EESTáURANT 
T R E S L E O N E S . 
Adquirida ceta acreditada y antigua casa por BU anterior dueño, éste tiene el gusto 
de ofrecerla á sus amigos y al público en general. Dicho dueño se propone como siempre 
t íner por lema efecto bueno y fresco, aseo y baratez. 
Nota.~l i& parte culinaria es tá á cargo del antiguo en la casa é inteligente Traga. 
Otra —Por niugun concepto se encuentra F lam bre, todo es con salsa. 
11166 4-24a 4-25d 
GRAN DEPOSITO 
BU MAQUINAS DE OOSER. 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo, como vorán por los siguientes precios: 
L A G R A N A M l í ' t í C A N A $t0 B. ' ¿ I N f i E R N. $40 B. A l e m á s las magnlfioaa 
e l t A Y M O M D , O O M E S T I C y la A S I S R I C A N A N. 7, Tatubiea hay H . E M I S O -
TON, N E W H O M E y W Í L C O X y G I B B S baratísimas. Máquinas de mano á $5 
B. Idem de rizar A $5. El que más barato vende en la Isl» do Cuna 
74, O ' K K I L L Y 74,, entre Aguacate y Villegas —Se acaban de recibir máqui -
nas de poner elásticas y otras uuevasparA zapateros.—JOSE G O N Z A L E Z A L ' 
V A U K Z . 1079» 6-18 
AVISO A LAS SEÑORAS Y SEÑORITA 
Se realizan 500 trenzas do cabello fino de todos colores y varios tamaños. En estas 500 trenzas las hay do $4, 0, 
8, 10. 12 y 15 una. Son buenas y propias para los peinados de últ ima moda, por la mitad de lo que valen. Igual-
mente se realizan una hermosa partida de peluqnitas de una infinidad de formas de ondas, rizitos, batidas, onda 
corrida y lisas rizos, crespos, conchas sueltas. L i s peluquitas ó malangas $10, 12,14 y 15 una. Hay ondules de 
todas formas y colores, todo hecho por el último figurín Par í s de Moda. 
Peinetas, púleos, prendedores, {canchos do cttrey, perfumería de los mejores fabncantes. Todo sumamente 
barato. 
P e l u q u e r í a " L a B e l l a H a b a n e r a " 
M U R A L L A 50. 11095 4-23 
N U E V A S M A Q U I N A S » E COSER 
DE IÍA 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de oosor re-
cientemente inventadas que reúnen en sí mismas toda la perfección de 
quo una máquina puede ser susceptible. Sou de brazo alto, silenciosas, 
«óli'las, ligeras y sencillas. 
OúAo somos los únicos aasnte» en Cuba de lá CompaBía de Slnger, 
participamos á nuestros favorecedores que aeguimús recibiendo las 
nláquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por BUS bue-
nas cualidades. Diapuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en losuooalvo á precios fabulosamente baratos 
En esta casa ne hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Smlth &. Wesson, oubiertoa 
con triple bafio de plata, lámparas de cdorda automátioas y gran va-
riedad de dtrás clases, tornos para aficionados, mesitas de centro, relo-
jos do sobremesa y otros artículos. 
Invitamos cordialmente á las seüoras á visitar nuestra oficina para 
InÉpooclonir nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OS-
l l í L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los l n 
fqrmes de.sus inmensas ventaias sobre las conocidas á quienes se sir-
van vUUarnos. A L V / V R E Z Y Í I I N S E , O B I S P O 
On 597 310-28My 
É R O E D 7 7 . 
Se alquilan loa espaciosos altos, ron agua, gas, cocina, 
esonsados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom 
brestolos. 10979 8-21 
Realqui lan cerca del Parque Central, á precios módi-
£3(308, hermosos y frescos altos ó bajos, fon asistencia 
ó sin ella ó algunas habitaciones juntas ó separadas, i n -
formarán de 8 á 1 de !a tarde Villegas 59. 
11050 4-22 
S E A L Q U I L A 
la oasa calle de la Zanja 129 con sala, dos saletas, tres 
cuartos bajos y dos altos, caballeriza, despensa, cocina 
muy ámplia, se da muy barata, baratísima: darán razón 
Campanario 27. 109Í7 8-21 
U N A F I N C A 
á 7 legua» de la Habana por ferrocarril, á dos cuadras 
del paradero; de 3 caballeiiss cercada t o l a de piedra y 
haenusfábricax se vende. Más detalles Centro ce Nego-
cios Obispo 30, de 11 á 4. 11243 4-26 
SE VÜNDEN L A S CASAS A G U I L A 1 CON S A L A saleta, cinco cuartos bajos, dos altos, mirador, una 
gran cocina, agur., gas, muy seca, cerca de los baCos, 
También se vende Crespo 6 coa tres cuartos: informa 
rán San Lázaro 88. 11193 4 26 
G A N G A . G A N G A A L O S S I T I E R O S . 
Se arrienda una flma cerca del paradero de las Minas 
partido deBaouranao, cua ton de San Ilafael. de tres 
caballexias y madia de tierra, divididas t n 7 finquitas 
con su casita ó bohío cada una, nombradas t» San José , 
2f y 3? los Cocos, 4'? y 5? el Mamey, 6* y 7? el Ojo de 
Agua: tiene cañada ó rio, produce buenos melones, 
maíz, yuca, papas eto : se darán baratas con arreglo á 
la época, pues las arrienda su dueño que resido en la 
Habana San Ignacio 73. 11019 8-^1 
Se alquila en $10 15(15. la casa Curazao número 43, con sala, comedor, dos buenos cuartos, patio grande y 
demás menesteres. Otra en $)0BiB. calle del Marqués 
Ounzalei 45, con sala, comedor, tres cuartos y demás. 
Las llaves donde dice en el papel: impondrán Manr i -
que 142. 10925 8 20 
S E A L Q U I L A N 
las peqUbEascasaa Virtudes 119, Óervasia 51 y £Ü y la 
de Angeles 40; so dan en módico alquiler: las de Gerva-
sio tienen agua del acueducto. Impondrán en la peletería 
de Virtudes v Escobar. 10963 10-20 
Se alquila la muv ventilada y bonita casita n . 119J de la calle de las Virtade»: solo tiene sala, comedor y dos 
cuartos, tiene agua del acueducto de Fernando 79 y la 
fichada es de casa grande: s e d á en $30 oro mensusles; 
lá ¡lave y suduefio en la peletería que está en la esqui-
na de Escobar. 10084 10-'0 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresv'.a casa H*bana 107 prooia por su ca-
pacidad para dos familias y otra Lamparilia 33: de ám-
bas t r a t a rán do su ajuste en Amistad 98 de 10 de la ma-
fiana á 3 de la tarde. Í0916 8-20 
S E A L Q U I L A 
la casa de altos y bajos. Cuarteles esquina á Habana, 
n. 24: se alquila barata: impondrán Cuba n. 39, altos, de 
12 á 4 Estudio del Ldo. N . de la Cova. 
10918 15-19A 
S E A L Q U I L A 
en ptecio módico la Casa n. 43 de la ralle de Nentuno: 
ob la bodega esquina á Amistad está la llave ó informa-
rán. 10fi76 8 19 
A V I S O A L O S P A N A D E R O S 
Se alquila en módico prealo la antigua y acreditada 
cajap^na'leria del barrio de Casa Blapca, sita en la ca-
l e de Sevilla 49: informarán Tejadillo 37. 
10834 8-18 
Sa alquila la bonita casa calle de la 
Itcsa n. 3 situada cerca de la calzada 
y á una cuadra de la estación del Tulipán, compuesta de 
sa'a, comedor, cinco hbrmosos cuartos, cuarto de baño, 
jardines y coohora: en la misma y O-Reilly 47 impon-
drán. 10825 2(1-18A 
ÜNA ONZA 
en el mercado de Colon altos de los Dos Hermanos se 
alquilan oasit'- s con agua, gas y demás servicios. 
10702 15-15 
V E D A D O , 2, E S Q U I N A A 5 
Prescás y elegantes habitaciones con y sin asifitencia 
se alqúilaíj on la misma casa con derecho al nuevo bafio 
da mar situado en frente de la calle 2. 10661 15-14 
Baños de Belén. 
Se alqnilan cuartos altos y entresuelos con llavin. 
Cn 056 26 13 A 
S E A L Q U I L A 
muy barata la bonita oasa Lealtad n. 97 A: en la pelete-
i l a situada en la misma calle esquina á Neptuno, está la 
llave ó informarán. 10877 8-19 
T R O C A D E R O 17. 
So alqii lan habitaciones amuebladas con asistencia, á 
hombres solos. Trocadero número 17. 
10484 26-11A 
I N T E R E S A N T I S . 
Se alquilan muy en proporción, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, con todo el servicio necesario, 
en la calle de Cuba n. 07, entre Teniente-Uey y Muralla. 
On. 567 00-21 M r 
Alqu i l e res de cr iados. 
Se alquila un patrocinada para criado de mano ó coci-nero; él prefiere cocina de establecimiento y ea gene-
ral orlado de mano: responde su patrona de su buena 
conducta y moralidad. Egido 63. 
11211 4-26 
SE ALQUILA 
una criada para el servicio doméstico. San Bafael n. 71. 
11188 4-26 
Se alquila una criada patrocinada de 17 años para cria-da do mano y la limpieza de la oasa, como tambiea pa-
ra cuidar ni ¡ios. de buenas costumbres yíha dadormir'en 
lacolocaclon: Maloja 6. 11184 " 4-25' 
Pérdidas. 
p l R D l D A - H A B I ENDOSE E X T R A V I A D O una 
1 espuela de plata con las iniciales M y B O, con hovi-
Ua y puntilla d-1 mismo metal el día 23 del actuarse 
suplica á la psrsona que la haya encontrado se sirva 
entregarla en la (la'zada del Monte n. 193, ferrete) ía, 
en donde se le gratificará generosamente. 
11223 4 26 
SE H A E X T R A V I A D O E N L A MAÑANA DEXi dia 25, un perro tamafio grande de casta niallorquin, 
color negro, con una mancha blanca en la frente: lleva 
un collar con nna soga amarrada: se gratificará al que lo 
entregue en "La Eosa," almacén de víveres, calle de 
San Miguel número 77, esquina á Campanario. 
11239 4-20 
OJO. E L M I E U C O L U M POR L A T A R D E SE ha extraviado en la calzada de Galiano, entre San 
Bafael y Neptuno, una perra casta de Terranova, pelo 
negro algo rizado en el lomo. He suplica á la persona 
que la haya encontrado se sirva entregarla eu la calle 
del Rayo 25, principal, donde se dará una buena grat i -
ficación. 11035 8-22 
e zi t a s 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE V E N D E B A R A T A i . A N D K V A . B O N I T A Y cómoda casa en el Vedado, calle 51.' n. 24, con un mag-
nifico algibe, muy eólida y con todas las seguridades que 
puedan necesitarse, ó se cambia por otras que adecúen 
en la Habana: no se admiten corredores. Salud n. 107 
d a r á n razón, de 11 á 1 y de 5 á 7. 
11267 6 27 
S IN I N T E R V E N C I O N DIC C O R R E D O R SE V E N -de una hermosa casa con 15 varas de frente por 50 de 
fondo, de oanteiía, mampostei ía y azotea, agua y cloaca. 
San Miguel 91; la llave al lado, su dnefio Galiano 1C6, 
donde se alquilan pianos. 11272 4-27 
SE V E N D E N E N P R O P O K C Í O S D O W C A S I T A S situadas en la calle de Antón Becio esquina á Mon-
te, en la misma esquina fondado ropas E l Mundo infor-
marán y para eu ajuste San Francisco n. 15 Quemados 
de Marianao. 11202 4-28 
EN L A S DOS T E R C E R A S P A R T E S DE SU V A -lor nna casa toda de mampostería y ladrillo, con sa-
la, aposento y comedor, de azotea, maderas de cedro y 
losa por tabla y tros cuartos de teja del pais. También 
el soiar Arsenal 18. En la calle de las Figuras n. 91 letra 
B impondrán. 11245 4 26 
S E V E N D E N 
las oasas Lamparilla n . 100, Habana n. 137 y Monse- rate 
n. 131. Su dueño, Biela esquina á Egido, baratillo, i m -
pondrán. 11240 8-26 
SE V E N D E POR E N F E R M E D A D D E S U D Ü E Ñ O ó se arrienda nn cafó sito en buen punto que vende 
cinco botijas de leche en la casa y hay pedido á domici-
lio. Estrella 118 Informaren. 11136 4-25 
SE VEIVDE L A CASA, C A L L E DE A R A ¡ H B U H O entre Neptuno y Concordia, n . 18, con una hermosa 
sala, saleta, tres cuartos bajos y uno alto, gran patio, 
cociua, pozo y algibe con bomba de azotea corrida, en 
m<5dico precio: os una ganga: impondrán Villegas n ú -
mero 105 altos: la llave en la esquina de Neptuno, bo-
íléga. ' 11123 4-s5 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E SAN R A F A E L n. 57, con sala, comedor, tres cuartos, agua redimida, 
por su ajuste y demás pormenores informarán M a n r i -
S E V E N D E L A H E R M O S A CASADP. DOS V E N tanas y azotea, situada en Neptuno n. 101, á tres cua-
dras do Galian": ha sido tasad» en $15,015 pero se ad-
miten proposiciones por los dos tercins de tn avaluó 
que son $10 010: informarán on la escribanía de D. An-
tonio Alvarez Insua, Colegio de Escribanos 
11192 4-20 
MORRO N0 30 
Se vende una duquesa y cuatro caballos criollos, muy 
buenos: pueden verlos de las nuevo de la mañana hasta 
las doce y desde las cuatro hasta las seis de la tarde, y 
se realizan por encontrarse su ama enferma: pregunten 
por el encargado que se llama Gregorio Saiz. 
10849 7-18 
©̂ muebles. 
L O S MASONES, A LOS f R O T E S T A S T E S 
y al que lo convenga se vende U N A S E R A F I N A 
sumamenta ba'ata, en el almacén de pianos Cuba 47.— 
Se alquilan pianos. 11269 4-37 
S E V E N D E 
un mueblaje de sala de palisandro en perfecto estado de 
conservación y arreglado de nuevo. Zaragoza 6, Cerro, 
de 7 á 10 mafiana y 5 á í tarde. 
11286 6-27 
C' ^ ANGA.—EN #3.300 B I L L E T E S D E L BANCO * i p ui >! i'," la Habana uua magnífica nasa de mam-
postoi ía en la calle de la Maloja; otra en Perseverancia 
en $1,400 oro y otra en la calle de las Lagunas $750 oro: 
informarán Gervasio n. 69. 11215 4-iO 
O E V E N D E N DOS CASAS UNA DE A Z O T E A S o -
p l a d a da mármol la sala, con agua de Vento redimida, 
en la calle d é l a Gloria, en buen uunto, on $2 600 oro: o 
tra en la calle de Subalcava en $000 oro con buenos pa-
Seles, libre de g'-avámen; Manrique '80 impondrán, y se espschvn cantinas, 11229 4-2» 
^JE VENDEN J U N T A S O S H P A R A D A S L A S C A -
Osns Aramburo 42 y 44, la primera con tres cuartos, 
saleta y bonita sala construida ha^e tres afios c n gas 
y agua en abundancia, la otra da esquina donde hay es-
tab'eoimiento dos accesorias que sou como dos casas y 
también con agua se dan baratas, Impondrán Cuba 45. 
11120 4-25 
SE V E N D E ÜNA CASA 11K T A B L A S V TEJ.^S en Ucalzaai Beal da Marianao, luciendo esquina con 
el hotel la Lisa, en 1,000 oro para arreglar un negorio 
tiene bastante terreno: en la misma Informará su duefio. 
11132 4-?5 
S U V E N D E EN 82 ,000 ORO L I B R E » P A R A E L vendedor la casa calle de las Lagunas n. 65, letra A , 
de moderna construcción, con sala, comedor, cuarto, 
cocina y otro cuarto alto, de manipostería y azotea, l i -
bre de todo gravámon: impoiidráu Amistad 73 
11165 5-25 
SJK V E N D E N L A S S I G U I E N T E S CASAS: M A R -
lijquós de la Torre, y Misioa 38, libros de gravámenes, 
tienen sala, 3 cuartos, cocina, pozo, t r a t a r án de su a-
j i is te, Maloja 66 11084 . . 4-?3 
SE VENDEN BARATAS 
juntas ó separadas la casa Chave/, 30 y cindadela Leal-
tad 2. Darán razón en Belascoain 117. 
11104 8-2Í 
PANADERIA Y CHOCOLáTBRIA. 
So vende en proporción el antiguo y acreditado esta-
blecimiento de nanadería, chooolatoria y dulcería, co-
nocido por "L% Míqu ina" , con todos los aparatos do va-
por para la fAbrioaoiou de chocolate y dulces, hornos 
para pan y demás mobiliario. Es un buen negocio para 
cualquiera que conozca el giro y tenga un paqnefio capí 
tal. Informarán en el mismo establoaimiento, Jovella-
nos 12 y 14.—Matan/.as. C. 983. 15-23 
JUSTAS o m m m 
Se venden en J e s ú s dal Monte, bsrrio de Santo Sua-
rez, calle de S&n Benigno, esquina á Saiita Emilia, dos 
hermosas casas de portales y columnas recien fabrica-
das que están en perfecto estado: so componen la n 14, 
do sala, saleta, tres cuartos y un cuarto alto, patio y 
traspatio, la u. '6 de sala, dos ventanas á la caUe, cua-
tro cuartos y un cuarto al foado, patio y traspatio, son 
todas de mampostería, ladrillo y azoteas, ectin en pun-
to muy vistoto y son muy frescas, muy secas y saluda-
bles y se dan muy baratas, en el n 16 informarán y t ra-
ta rán de su ajuste calle de San Pedro n. 6, esquina á 
Bol, en la barbería d a r í n razón. H032 8 22 
E n venta. 
Se halla la quiuta deneminada "Los Palacios", com-
puest» de 4J caballerías de buena tiarra p^ra plantíos 
de toda clase, ci n un í tg rsn casa (Palacio) de mampos-
tei í*. situada á inmediación del pueblo de Arrovo-Na-
ranjoy muy cerca de esta capital Es tá dicha quinta i n -
mediata á lá calEüda y al ferrocarril. Do más informes y 
pormenores cn la calle del Baratillo 7. 
11054 15-22 
Se vende n n a bodega. 
May barata, por tener que ausentarse su duefio. I n -
formarán Galiano mime 0. 
11048 4-22 
SE VENDE E L A C R E D I T A DO T A L L E R D E la-vado situado Campanario 51, por no poderlo atender 
su duefio: en el mismo se t ra ta rá de su ajaste á todas 
lloras. 10973 8-20 
C ü M O G A N G A . SE V E N D E UNA C A S I T A E N Jesús del Monto, calle del Marqués de la Torra nú^ 
mero 55A., de mampostería, tabla y tejas, con dos cuar-
tos y una gran cocina, libre do todo gravámenj en la cal-
zada del Monto n. 19 impondrá su dnefio. 
10939 8-20 
Se vende la casa Valdés n . 30 en Güines, cerca del fe-
rrocarril, casi frente á la Plaza del Mercado, tiene23 va-
ras de frente por 44 de fondo, hermosa sala y 6 cuartos 
espaciosos, salón grande al fondo, persianas giratorias, 
caballerizas. Le pasa por uu lado el rio, circunstancia 
inapreciable para un establecimiento ó c»sa particular; 
terreno libre de todo gravámen; para precio y demás 
condiciones dirigirse al L i o . I ) . Manuel de la Concep-
ción, Concordia 36, de 8 á 1 y Aguacate 136, de 1 á 6. 
10801 8 18 
A L Z A D A D E L M O N T E O P R I N C I P E A L F « N -
^so 447, se vende ó alquílaoste magnífico solar cerca-
do, no reconoce gravámen, tiene abundante agua de 
Vento. Informaran Tulipán 8, Cerro. 
10842 8-18 
EN M A T A N Z A S SK VENDE L A CASA Y C U A R -tería de tabla y teia con 15 varas de frente y 33 de 
fondo, situada en el barrio de "Vorsalles, Laborde 13 
esquina á Vera, da frente al mar, informarán en M a -
tanzas D. Nicolás Maresma, Gelabert 169 y en esta D. 
Salvador Vleta. Monte 82. 9011 26.11-29 
U N C A B A L L O C R I O L L O D E 5 A 6 A Ñ O S D E edad, de cerca do 8 cuartas de alzada, trote limpio, 
sano y maestro de tiro, se vende en proporción por no 
necesitarlo su duefio. También se vende un elegante 
faetón francés de poco neo. Informarán de 8 á 11 de la 
mafiana. Manrique 102. 11289 4 27 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A V E G Ü A A M E -ricana y un milord de medio uso en la calle del Cam-
panario núm 41; EO puede ver y njustar su precio. 
11144 5-25 
SE V E N D E U N A P O T R A N C H D E 5 A Ñ O S , E x -celente caminadora, mora, de cerca de siete cuai tas, 
con su ailia á la criolla y cabezads: se da en proporción: 
calzaba de los Quemados de Marianao 64. 
11076 4-23 
1 " ^ carruajes 
Se vende 
una duquesa y arreos nuevos y dos caballos de 7 cuar 
tas, de trote á pruebs: informarán Revillagigedo 1S7, de 
11 á 5. 31218 4-26 
SE VENDE UN M A G N I F I C O F A E T O N D E 4 asientos franco-americano de los llamados Eokaway 
en Ñew-York, es mny cómodo para señoras y niños, con 
el fuelle de esqueleto y de quita y pon muy sólido, pues 
apenas ha rodado media dooenade veces. Amargura 54. 
11168 4-25 
Se vende 
una elegante duquesa, un caballo americano, otro criollo 
y dos limoneras. Puede verse de 7 de la mañana á 7 d é l a 
tarde. Ancha del Noito 243, esquina á Belascoain. 
11143^ 8 25 
SE VENDE UN S O L I D O Y E L E G A N T E Q Ü I -tr in propio para ol campo, nn hermoso fat ton cosa de 
g e e t o t r o de medio uso, una duquesita muy ligera j -
un coupé propio para un médico: todo muy barato: San 
José 66. 11129 ' 4 25 
S a l u d n ú m , 10. 
FRENTA! Á L A F Í S I C A M O D E E N A . 
Se venden un e l e g a n t e d o o k a r n u B v o , d o s d u q u e s a s , 
d o s q u i t r i n e s n u e v o s y d o s v i s á v i s , y s e a d m i t » cam-
b i o a t o d a s h o r e . s . 11147 6-25 
m m n m CABALLO. 
Se vende á bajo precio un cocho Milord, de medio uso, 
con limonera, eto, y un caballo jóven, americano, color 
alazán, buena alzada. Puede verse Cienfuegos 9. 
C. n. 970 8 20 
F A E T O N 
Se vende uno por la tercera parte de su valor, fuerte, 
elegante, fuelle de quita y pon, de cuatro asientos: no 
ha rodado más de sois veces, coma se yerA. Dragones 
n?112. 10810 84* 
B I L L A R . 
Se veudeu dos mesas de billar en proporción con todos 
sus utensilios y on buen estado; ó se alquila un local pa-
ra una de ellas; Aguiar 2 dan razón. 11253 4-27 
RE M A T E D E V A R I O S ESPEJOS, H A S T A 3 varas de largo; varios escaparates con espejos y Mn 
ellcs; camas de niño y de todos tamaños; la "vidriera mos-
trador más bonita; un piano de mesa chico, pero de 
buenas voces; nn juego de sala de nogal, cosa de guste; 
otro de medallón; butaca-si l lón para todas posturas, 
otro de servicio y demás muebles. Angeles número 27. 
11236 4-26 
Se quita con el espectorante de po'ígala ue Hernández . 
Colirio Befrigerante 
para combatir cen el mejor 
éxito las oftalmías, toda 
irrifacion en loe ojos, for-
talece y aumenta la vista, 
cura la conjuntivitis (vulgo 
ceguers), tan común en loa 
campos de Cuba. 
s 
alcalinos temperantes diurét icos contra la b i l i s , i r r i t a -
ciones del estómago é intest'Jios, orina y las de la piel, 
como sarpullido, granos, etc. 
CATARROS DE Lá VEJIGA. 
Se curan con el licor de L i t ina y la solución de brea 
de Hernández, con su uso desaparecen los dolores de 
ríñones, pujos en la crina, cólicos nefríticos, toda clase 
de flujos crónicos hasta conseguir la curación, aun en 
los casos más desesperados. 
D E P O S I T O B O T I C A D E S A N T A A N A , 
M U R A L L A OS, H A B A N A . 
109G0 15-20A 
M U E B L E S : 
San Nicolás y San Bafael. se realizan hermosos esca-
parates de caoba á 35, 40, 50 y $75 hermosos lavabos, 
peinadores, tocadores, sillas, sillones, aparadores, t ina-
jeros, todo á precios de ganga, no so detallan todos los 
mueb'es. venijau á verlo. 11222 8-26 
S E ITUNDE 
un piano sumamente barato: calle de los Genios u. 13 
11232 4-26 
A m i s t a d 132. 
Se venden magníficos y variados muebles, entre los 
cuales figuran unos preciosos psinadorea, una cama do 
fresno, uu piacino Gaveau,lámparas, cuadros y una por 
clon de cosas muy baratas. 11226 " 4-20 
U N P I A N I N O P L E Y E L . 
Da muy poco uso, se vende barato por haberse ausen-
tado su dueño para la Península . Esperanza n. 4, entre 
Suarez y Factoría . 11237 4-26 
SE R E A L I Z A N V A R I O S M U E B L E S Y C A M A S do h:erro. Ea la misma se doran y pintan al ó' eo que-
dando nuevas. Se barniza y se compone toda clase do 
muebles y otros objetos y pinturas. Bemaza 18 acceso 
ria. 11137 4-25 
U n elegante tintero de buena plata, por su tamaño y 
forma do mucho lucimiento por 1» mitad de su valor; nn 
juego do paladeo de plata dorada, compuestas de lOpie-
z IB colocadas en su caja, precio equitativo. Salud 23, l i -
breri» 11183 4-25. 
OJO A LA GAMA. 
Por tener que desocupar el local se realizan á cual-
quier preciomfinidad de columnas, jarrones, es tá tuas , 
macetas de flores y porción de objetos de adorno, advir-
tiendo que loa que deseen comprar algo vonea á verlo 
lo más prohto posible. Teniente-Key 83 informarán á 
todas horas. 11154 a2-24 d2-25 
S E V E N D E 
un mobiliario completo Luis X V casi nuevo, v se d á b a -
rato. Compostela 163. l i m ' 4-25 
La Central casade Prestamos, Agnila 215, entre Mon-
te y Estrella—de Pulido. Se da dinero sobre toda clase 
de objetes con módico interés; tiempo el que quiera el 
marchante: en la misma so compran y venden muebles, 
ropas y prendas, hay gran surtido de todo y barato: los 
muebles se pagan mejor que nadie. 
11167 26 2SA 
AVISO IMPORTANTE. 
participo al público que tedo aquel que terga prendas 
etnp: ri>t(!as en la casade empeño calle de los Angeles 
nV 14, pase á recogerlas ó renovarlas en el término de 15 
dias á contar deade osla fo .ha, d é l o contrario so pro 
c e d c r á á s u venta. Ea la misma ss venden varios' mué 
blei nomo un magnífico escritorio, un piano da media 
cola, uu magnífico espejo forma nudallon, varios juegos 
de caoba á Luis X V y sillas y sillones amarillos y fle 
reados, todo á pracio de realización, hnv ropa y pren 
das proroientes de empeño ous se vende barato. 
11170 6-25 
Una gran caja de hierro 
á prueba de fuego; una magnifica prensa de copiar y 
otros efectos de escritorio, ss dan barat ís imos en la callo 
del B a r - i t i l l o n . 8, fronte á la Lonja y junto á la Aduana 
llii77 4 23 
A R A T O . — U N T O L D O D E C O T I N A L O N A D O 
super'or y casi nuevo, de cinco varas de ancho por 
seis de alio, y dos baúles mundos, de mayor tamaño y en 
buen est.'i.io Revillagigedo número 104. 
11057 4-22 
Se vende 
el mobiliario completo de un tren de lavado: 
Empedr-ulo n . 2, Habana. 11063 
impondrán 
4 22 
P A P E L I L L O S 
alcalinos temperantes diuréticos contra la bilis, i r r i -
teoiones del estómago ó intestinos, orina y las de la piel 
como sarpullido, granos, eto. 
M u r a l l a 6 8 - - F a r m a c i a . 
10351 20-7 
A TEiNCION UNA H E R M O S A C A M A D E B R O N -
x a ce para matrimonio cu $50; una de persona de últi-
ma moda en $43; camas de hierro cameras á $22, do per-
sona, 20; nna bonita l ámpsra de bronce de 3 luces, $12 
una caroeta, $10 Compostela 119, frente á la barbería 
Nota.—Los precios en billetes. 
IIOOI 4-22 
HÜEBLERIA 8 GAYON 
G A L I A N O 63, A L L A D O DE L A P E L E T E B I A , 
ESQUINA A NEPTUNO, Vendo muy barato, y así el 
comprador tenga cuidado de no cerrar trato en otra par-
to áñtes de verso conmigo. Se cambian por otros nue-
vos del mejor fabricante y se compran cunndo tengan 
por conveniente avisarme. 
10329 6-20 
M U E B L E S . 
Una mesa para sas t rer ía ó mostrador, nn escritorio 
bufón, uu banco do zaguán, 2 papeleras giratorias de 
marho gusto, bulotes. apaiadores, jarreros, escapara-
tes y peinadores, camas; todo muy barato: i n i l n i d á d d e 
cosas que es imposible ponerlo todo en el anuncio, a s i 
como nn caballo de monta con su silla y los arreos de un 
t i lbury: eo tratado realizar todo. Indnstria 129, e n t r e 
San José y Sau Eafaal. 10875 8-19 
Se alquilan sillas, para fanciones de iglesias, socieda-
des; bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena ó como 
quieran, existiendo en esta casa mil quiñi en tas, y oblas 
mismas se dan respondiendo á nnevas, al precio de $24 
docena. 
'IVmbion se compran, venden y cambian toda clase de 
muebles del país y del extranjero. Hay juegos de Vieca 
que se venden así como los demás efectos á precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
haco mucho» años. Vista hace í'ó. en la m u e b l e i í a E L 
C R I S T O , Villegas89, frente á la iglesia del mismo 
nombre. 10859 15-19 
So vende 
un armatoste nuevo con su vidriera Obispo 86, la misma 
se alquila para algún establecimiento conviniendo con 
suduefio. 10657 8-19 
ALMACEN D E PÍANOS DE T . J . Cl'BTiS 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A SAN JOSE. 
En este acreditado establerimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau S Í , que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran suitldo ds pianos usados, garant zsdos, 
al alcance do todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alqu'lan v componen pianos do todas clases. 
10712 26-15á 
B e m a q u i n a r i a . 
SE V E N D E EL. M A G N I F I C O T E J A R " S A N Juan", en Almendares, q m* fabrica 4 .000 ladrillos 
diarios, informarán Teniente-Rey núm. 12. 
11149 4-25 
So vende 
una magnífica máquina horizontal, inglesa, para moler 
caña y capaz p ra 2,000 bocoyes, compuesta de 15 p u l -
gadas por 48 de cilindro; 60 por 25 de trapiche; '4 piés 12 
pulgadas de p ^ o n y 01 varas de conductor. Todo en el 
mejor estado, pues solo ha hecho una zafra, y se da en 
5 000 pesos oro, la tercera parte d é l o que costó. D i r i -
girse Compostela 117. ó Cuba 66, entresuelo. 
11180 4-25 
G A N G A 
Se vendo una máquina de vapor fuerza de tres esba-
lloa con su paüa, lista para poner en movimiento cual-
quier objeto: informarán Luz 85. 
1!028 6-22 
S « V E N D E UNA M A Q U I N A D E M O L E R F A -brioacion inglesa, una caldera de vapor, 2 medios 
trenes compuestos de 4 tachos, 2 pailas, un tacho cacha-
cera. 6 gavetas, todo se da muy barato, á media legua 
de Bolondrou: impondrán Obrapia n. 7, Habana, y en 
Matánzas, Manzano n. 141. 
10593 15-12A 
Oomestibles v bebidas 
¡No más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bioarbonatadaa-sódioc-
oálcko-ferruginosas de 
SAN HILARIO SAGALM 
que se expenden en su único depósito en esta Isla, calle 
de Cuba número 67, entre Teniente-Bey y Muralla. 
O 669 00-2154 
V I O D i M O f f l M . 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
Sipa y á precio equitativo, se ofrece á las personas que eseen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
y al bolsillo; en su único depósito en esta Isla callo de 
Cuba n. 67. entre Teniente Eey y Muralla. 
Ou. 56fl 00-21my 
UNA Y E G U A P A R I D A Y A B U N D A N T E D E leche reconocida, quo todos los enfermos que la han 
tomado se han puesto buenos: so lleva & domicilio en 
donde quiera que la Boliciten: el dueño vive San Joaquín 
n. 35 —Antonio Quintana 11049 4-22 
D r o g n e r i a y P e r f u m e r í a 
ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ. 
Es el mejor purifioador del cuerpo humano, con el que 
mayores curaciones se han obtenido, triunfando de to-
dos los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. 
De venta en todas las botiors. 
D E P O S I T O , M U R A L L A 68 . 
Onni2. 26-4A 
BALSAMO MARAVILLOSO 
R O D R I G U E Z . 
Gran específico para curar el reuma.—Neuralgias.— 
Dolores de cabeza.—Golpes, heridas y contutiones.—Es-
perimentado durante cuatro años con brillantes re-
sultados. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito general: Farmacia del Dr . Hita , S A L U D 
N U M E R O 4rt. 10009 12-1A 
POLVOS D I O I T I V O S . 
Bstoe polvos se toman como refresco y son de nn sabor 
agradable- Se usan contra el extreñimiento crónico, las 
indigestiones, acedías, jaquecas y mareos- y cura la 
dispepsia Purgan con facilidad, combate las diarreas 
biliosas y los niños y señoras los lian adoptado como una 
panacea en tas enfermedades del tubo digestivo, Obispa 
número 27. 
POLVOS F l R I F U f i O S . 
Osaaso estos polvos para combatir todas la» calentu-
ras intermitentes, do frío, tercianas, eto.—Coda caja va 
acompañada del modo do emplearlos y don. ofícacisimos. 
27 Obispo 27 
DK VENTA EN TOCAS LAS KARMACLAB t DROSUERÍAe. 
D E P O S I T O , 
Obispo 27.—Botica do SANTO OOMIM—Obispo 27. 
0 n.1903 A- l 
B U s c o l á n e a . 
A L O S C A Z A D O R E S 
Se vando nna escopeta americana sistema Lafachet, 
de fuego Central y de retroceso, que faé do encargo. Fe-
r re te r í a La Llave, Galiano 101. 
11270 4-?7 
LA CASA DE r R E S T A M O S Q U E CON E L T i -tulo de " E l Aux i l i o " se hallaba en la calle de San 
Nicolás n.65, so ha trasladado á la de San Miguel n . 57, 
donde continúa haciendo sus opcaciones del giro y en-
contrándose un acopio de muebles y prendas da OTO y 
brillantes para toda fortuna 10990 S -21 
AV I S O A L O S T R E N E S D E L A V A D O Y C E R E . ros. Se detalla cera blanca superior en todas canti-
dades en casa de los Sres. Alber t l Carbó. Santa Clara 
n . 22, y en casa loa Sres. Costa, Vives y Cí , Knna n. 2, 
Habana. 10560 15-12 
A los fabricantsa de oigarros 
seles propone, á precio do ganga, una pa r t id» de exoe-
lente papel para cigarrillos marea 
LA GIEALDA DB SBYILLA, 
que se desea realiza* cuanto ánt-ea por neoesitarss e. 
looal que oonp», en la calle ds Cuba n . 67 entre Teniente 
Eey y Muralla. On. 688 9C-2l3ny 
I N S E C T I C I D A G A L Z Y 
D E S T R U C C I O N I N F A L I B L E 
de l»s C h i n c h e s , da las P u l g a s , de los P i o j o s , de las Mosca», 
de los M o s q u i t o s , las C o r r e d e r a s , 
lis P o l i l l a s , las H o r m i g a s , las O r u g a s , les G o r g o j o s , etfi. 
El kilog. 12 fr.; 100 gramos, enviados por el correo, l fr. 95 
FABRICA : 71, Coors d'HerfconTille, en LYON 
L A S 
DR CH. ALBERT 
M é d i c o de la F a c u l t a d de P a r í s , E x - f a r m a c é u t l c o d » loa 
HotpJtíltt, Profesor de Medicina el de B o t á n i c a 
Premiado con Medallas y Recompensas nacionales 
B O L S - E A R M E N I A . — C u e n t a n tre inta a ñ o i de 
e x c e l e a t . ; é x i t o u n i v e r s a l c o n t r a los Derrames re-
cientes ó antir/uos y los Flujos blancos, 
V I N O D E Z A R Z A P A R R I L L A . - E s e l ma* pode-
ro=o r e m e d i o c u r a t i v o conoc ido c o n t r a í a s enfermedades 
m a s i n v c t e i a d a s , tales tomo las Berruoas cancero- 1 
SÍIS las Ulceras, los Granos, los tmpetne», las 
l i sci o fulas v los Vicios de la sangre. 
G R A N O S P U R G A T I V O S . - R e c o m e n d a d o s por 
las C e l e b r i d a d e s e n M e d i c i n a como Purgativos y) 
Laxantes s u p e r i o r e s -
(Kéase eí T r a t a d o que ss d ¿ g r a t l i ) 
P A R I S , 1 9 , r u s ( c a l l e ) M o n t o r g u e i l , P A R I S I 
Depositario c n l a H a b a n a : JOSÉ SABRA.-
CONTRA 
l o s Resfriados, l a Gr ipe , la B r o n q u i t ^ _ 
y las I r r i t a c i o n e s d e l Pecho, el J á r a b e y la P a s t a 
p e c t o r a l d e T í a f é d e D e l a n g r e a i e r ««•J""* 
e f l e a c i a c i e r t a y a f i r m a d a p o r l o s Miembros de is 
A c a d e m i a d e í í e d i c i n a d e F r a n c i a . — Como no contienen 
Opio, i f c fna ni Codeina, p u e d e n s e r d a d o s , sin temor algn-
u o , á los K l f i o B a t a c a d o s p o r l a Tos ó l a Coqueductie, 
S e v e n d e n en P A R I S . 53, rué ¡ c a l i e , Vivlgflne. 
Y E N T O D A S L A S F A U M A C I A S 
D E L M U N D O K N T E U O . 
EXPOSICION DE PARIS 1878 
F Ü E B A nS COIÍCUBSO 
Curación 
d e l 
con loa P O I i V O S d e l 
venden en Codas las Farmac ias . 
A S M A 
C o n s x i m i d o r e s e n g a ñ a d o s 
en vuestras compras de 
I lí 
A C E I T E S U P E R F I N O P E R F U M A D O 
PARA CUIDARSE BIEN LOS CABELLOS 
estad p reven idos 
por que, a p r o v e c h á n d o s e de ia faina uni-
versá l , debida á la buena fabr icac ión de 
hay fabricantes poco escrnpulosos que ofrecen 
á los consumidores, con el mismo t í t u l o de 
0 M Z A - 0 I L 
B L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S B 1 . A N C O S I 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , s o n 
c u r a d o s e n a l g u n o s d i a s , e n 
secre to , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , s i n c a n s a r n i m o l e s t a r 
los ó r g a n o s d iges t ivos , p o r l a s 
e I n y e c c i ó n d e 
K A V A 
DEL DOCTOR FOÜBNIER 
P a r í s , ¡ S 3 , jPJace de Ja j 
i M a d e l o i n e 
bijase qce en iu Cajas, ii ta ¡Ombl « c , , , ^ ^ - -
JM lis Pildoras re kaltt la iJsrripcica ¡ ^ g g g ^ g g f f * ? 
Depositario en La Habana : J O S É S A B R A . 
en un e s t u c h e i d é n t i c o para producir la 
confus ión , un arríenlo GRIZi-O.L que no e s t á , 
de modo alquiu», fabricado por e l inncopro-
prietario y productor del V E R D A D E R O 
0RIZA-0 IL DE PARIS 
E x í j a s e en cada estuche, que contiene u n 
frasco í 
Io L a s S e ñ a s en la etiqueta.: 
L m & . E G R A N O , Perfumista 
P R O V E E D O R D E S - M . E L E M l ' E H A D O R D E RUSIA 
207, r u é S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
2° L a F i r m a , c o n 
t i n t a r o j a L e g r a n d , 
como el i'ac-similepucs i 
to aqui con tinta negra: 
3° L a M a r c a d e 
F á b r i c a como el 
fac-simile puesto 
aqui con tinta ne- \ 
gra : 
4o E l N o m b r e O r i z a , con espigas, im-
preso con tinta negra en el p a p é l a z ú l que 
envuelvo al estuche que contiene al frasco y 
las palabras O r i z a - O i l L e g r a n d , inscru»-
tadas en el vidrio debajo del cueJló del frasco.. 
Finalmente; «í Zcs imiiacüm exterior está 
tan bien hecha y fueseis ennañaJos por el 
vendedor, examinad bien ía calidad, que 
siempre es perfecta eu ¡os Verdaderos P r o -
ductos de L . L E G R A N D , de P a r i s , y uo 
vo lvá i s á aquellas casas poco honorables que 




T R A N G K 
ERDADEROSGRAtíOSntSALUDntLD̂ FRMjCK 
Aperitivos, Estomacales, Purgantes, üspurativos. 
»C.oiil'-a la I - A i T A fie A P K T I T O , el E B T X t E S T I B K E M T J O , la J A Q U E C A , 
2 ' los V A H E O O S . las corrGKSTicurss, etc. •f. X3 o s i s o r d - v 
y Exigir lo* 
j¥ Verdaderos cn 
* E n PüJtUS 
1 , 2 éi 3 G r r a . i i o s . 
~ eiivueltasen rolulortc"* G 0 I * O * C i ¡ » 
1»ÍÍ3 v b firma A . R O U V I E R E cn en^vnirto. 
j m i a c i a S i E E O ÍT 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
DE 
H E K O S T A T I C A , se receta contra 
los F l u j o s , la C l o r o s i s , la A n e m i a - , la 
J t e . h i l U l a d . Iss j a n f e r m e d a á e » del 
p e r i : » y de los I n t e s t i n o s , los E s p u t o s 
¡ t e S a n g r e , los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , etc. - Da nueva vida á lá sangre! y entona todos los órganos. 
E l X>octor E B u a m i i O U P , Medico de ¿os Bot/Htaies (t¿ Paris, üa nomprobado las propiedaaea 
í u r a t l v a s del A - G - X J - A . I X B i ^ i i G H E S i j E . n B , en varios '-asos do F l u j o s u t e r i n o * y 
H e m o r r a g i a s cn la I l e m o t i s i s t u h e r c u l o s a s . 
Depósi to general : F a r m a c i a í» . SECí-uisr. calle Saint-HOQUtó. li'j ea P A X I B - / 
E M L A H A B A N A -• J o f i É S A R P . A 
Któv ^ © W A a» f í s a * m t í 9«ra te» «uac/oss^ * 8 fe?! 
M S T U I U I A S - F I E B R E S - C L O R O S I S - A N E B U 
EL w M P m n E c m i m m ^ S A N G R E 
AMASIA. ¿ S I , SosS^aff-ft SSSsaste^»! . «a ffAAZB 
C 9 
E l m a s s e n c i l l o , e l m a s P r o n t o y e l m a s E l i c á z d e l o s R E V U L S I V O S 
I N D I S P E N S A B L E jpax-a, las familias - y r>ara los "Viajeros 
SXT U S O E S C E H E B A X . EXT T O S O E X i K T U S r S O 
La Casa RIGOLLOT suplica á los Sres. Médicos y á los compradores que exijan el 
c j l V e r d a d e r o P A P E L R I G O L L O T 
que, en cada caja 
y en cada hoja, 
lleva escrita 
con T inta r o j a , 
la Firma 
P E P T O - F E R i r J A I L L E T 
Dolicioso licor, tónico, digestivo y reconsti-
tuyente, que da á la sangre un vigor que no 
puedo adquirirse con algún otro de los fer-
ruginosos conocidos. 
S E L E E M P L E A . C O N T R A 
A n e m i a , N e v r a l g i a s , 
P a l p i t a c i o m e s , D i s p e p s i a s , 
G a s t r a l g i a s , C l o r o s i s , 
D o l o r e s d e l E s t ó m a g o 
y de l a C a b e z a , 
C o n v a l e c e n c i a s l e n t a s . 
D i g e s t i o n e s d i f í c i l e s 
é I n c o m p l e t a s , 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
D i a r r e a , P é r d i d a del a p e t i t o , 
d e l a s J P u e r z a s , e t c . 
U n a c u c h a r a d a { m e d i d a c o n c u c h a r a d e s o p a ) 
d e s p u é s de c a d a c o m i d a . 
E Antiguo-Jefe del Laboratorio 
de Terapéutica 
de la Facultad de Medicina de Paris. 
Ex-ínterno de los Hospitales. 
Laureado de la Sociedad de Emulación 
y de la Sociedad de la Templanza. 
Premio de 2 ,000 ir. y Kedalla de plata. 
Premio de las Ciencias naturales. 
Premio de las Ciencias físicas 
y químicas. 
En P a r í s , Faubourg P o i s s o n n i é r e , 4 
S A l a FTTERsA ^ la m3]li. j0S¿ SARRA. 
^ J . . •J? ¿,£t S i L i U t r i ? . Y I X TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
VINO D E F R E S N E 
T Ó N I C O - N U T R I T I V O 
O Q m P E P T O N A j 
/"Carne asimilablej \ 
HISRRO t LACTOFOSFATO DB CAL MÁTURALSS 
E l V i n o D e f r e s n e tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente natural y completo. 
E s el mas precioso de los tón icos ; k su influjo, los 
accidentes fébriles desaparecen, renace al apetito, los 
m ú s c u l o s se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la i n a p e t e n c i a , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , las 
e n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
VDEFRESNE, Proíeedor de los Hospitales de Paris, Autor de la Pancreátina a 
$ todas las f a r m a c i a s 
E n la H A B A N A : LOBÉ3 & C«¡ M . J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z . 
a s | a l ! 
¡«o U O 5.1 
¡ s s f 
8 5 * 9 8 
20 Años de éxito. — 2o Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
HARINA LACTEA NESTLE 
CtTS"^. B i l S H es l a SXTSSTA X i S C H S 
E s el mejor alimento para los Niños de corta edad. Suple á la 
ínsu í l c i enc ia de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso 
no hay diarreas ni v ó m i t o s y su d iges t ión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
Marra de Fabrica U | y ¡os convalecientes que tienen estómagos delicados. 
L E C H E CONDENSABA NESTLÉ 
V e r d a d e r a P t ? S A de V A C A S S í T X Z A S que conserva su aroma y todas sus 
¡cua l idades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
egérc i to y á los hospitales, ella lia entrado en la a l imentac ión de los particulares á quienes da 
luna leclie agradable, naturál y saludable. 
Exigir la Firma K E r í K l l í E S T S a y ia Marca ds Fairica : 33T2JO S S P A J Á S O S . 
t a s a HENRI NESTLÉ C H R I S T E N FRERES, 16, r u é du Parc-Royal, en PARIS 
Depositario en £a Habana : J O S E S A B R A . 
